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M P R E S I O N E S 
Gil del Real era un buen hom- fe en quienes la incertidumbre no 
bre. tiene cabida. 
Buen hr«bre es todo aquel que ^ ^ mucho de Qui-
trabaja sm desmayar por una cau- jano el Bueno Desprovisto de ma. 
no encuentre l a i ^ p r e c i o s o s p l a n e s p e . 
riodísticos en la fragua de su ima-
ginación ; veía ejércitos de suscrip-
c o l e c S C I A D O S U N I D O S U A I N D E P E N D E N C I A D E C U B A 
P A R A I R A L A H U E L G A 
Por diversos gremios se tomó 
el acuerdo de sumarse a este 
movimiento por creerlo justo 
( P o r T I B U B C I O C A S T A Ñ E D A ) 
V I I I 
G L O S A S 
L A S M U L T I T U D E S Y LOS INICIADOS 
" E l día en que las obras de ai»?] A^hora bien- Suárez 
jfuer-justa compensación a sus es 
zos . 
Gil del Real laboró durante 
luengos años en este periódico. Ob-
teres llevando a su frente la ban-
dera gualda y roja y miles de ca-
PENOSA IMPRESION CAUSADA 
POR UNA CONDENA 
La federación obrera, disgustada 
por la pena impuesta a los 
obreros detenidos en el Toledo 
tuvo un éxito franco. Su l e n g u a j e I ñones" vomitando anuncios. Luego, 
poseía una energía y claridad su-||a ^ { { ¿ ^ Sancho Panza de toda *06' compuesta de veinte y tres so 
' ficientes a llamar la atención del? n. Jp<fnprt;íhaU ^ »» «ip 0Jedac!e* yue controlan iodos los ra-
, n ' i J J aventura» aesPertaDaie ae sus sue- mos del trabajo, c e l e b r ó una asam-
lector. üecia las cosas de un modo|ños. y ya en ja vigijia> como e| blea el díil 2Z del pasado tín Iu que 
sincero y como de una vez, con, . :nmnrt-i j» r ) - Dnlrí- l omaron los 8iguientes acuerdos: 
i i . • • . • l j (amante mmoriai ae Uona U U l C l - , "Apoyar e c o n ó m i c a m e n t e a los com-
absoluta convicción, sm que la du-! arremetía contra los rebaños P a ñ e r o s en hnelga. e n v i á n d o l e s por 
ylosyangüesescone)^ismoa>ra. |8eismomeD^ ^ ^ " d a d de cien pe-
je que si estuviera soñando. K e c o m e n d a r a los trabajadores. , 
. . . i i i • i • i Que por n i n g ú n concepto salgan de 
Voluntad de hierro, trabajador j la c iudad para las provincias de ! 
Oriente y C a m a g ü e y , pues todo el I 
mn-
T s i bien el E m b a j a d o r de los E s t a d o s Unidos en M a d r i d , G e n e r a l 
S t eward L . Woodford, f e l i c i t ó a Moret el d í a 15 de Noviembre por ha -
ber publicado e l General B lanco el Bapdo disponiendo que l a alimenta-1 ft0 Ser'gustadas m á s que po 
c i ó n de los campesinos ieconcentra<Ios y su as i s tenc ia m é d i c a c o m a p o r , , • • • i i » j • • 
cuenta de l Gobierno E s p a ñ o l , r e c i b i ó el d í a 30 un d e s p a c h o — n ú m e r o 611 
— d e l Secretario Sherman en que, r e f i r i é n d o s e a l informe del C ó n s u l de 
los E s t a d o s l nidos en Matanzas , fechado en 15 de octubre, le l l a m a la 
a t e n c i ó n sobiH lo que s u f r í a l a p o b l a c i ó n r u r a l de C u b a . 
E n v i s ta de esa insistencia de l Secretario de E s t a d o , veamos que es 
lo que le d e e í a ese C ó n s u l de M a t a n / a s , A . O 
s i era exacto lo que relataba. 
• 'Consulado de los Es tados Unidos 
Matanzas 15, de Octubre de 1897. 
S e ñ o r : tengo el honor de presentar a usted e l siguiente informe pa-
r a su m a s pronto examen. 
Durante las dos ú l t i m a s semanas las muertes causadas por e l h a m -
bre entre re oncentrados y pobres han aumentado de un modo a larman-
te, l ias eifr>: , que se meneionan a q u í se ref ieren a datos comprobados. 
Solía nó ha 
planteado la cuestión en términos de 
'profanidad y crítica, sino en términos 
guna razón para realizarse." {de "iniciados" y multitudes. "Lo que 
Tal eo la sentencia de Rafael Suá lyo afirmo—dice—es que la verdad 
rez Solís, que el divertido redactor íntima y simple de una idea o de un 
^e "De día en día" subrayó- como pensamiento llega con claridad abso" 
fr'un suspiro de liberación, planteando luta al corazón del pueblo". Y aquí 
una disidencia1 primero verbal, y aho-¡me parece que hay un salto de logi-
ra escrita, entre aquel querido compa- ca en el cual se envicia la opinión del 
ñero y el presente comentarista. ¡penetrante compañero. 
Yo, en efecto, me sentí un si es no¡ Toda su argumentación, en efecto, 
es puesto en entredicho. En este pa-|se deriva manifiestamente de su ex-
pel y casi "a contra corazón" vengo | periencia en el arte del teatro. Fun-
porque mucius de lt>s fallecidos mueren sin que se tenga noticias de ellos, j sobrellevando el muy arduo- solemne dándose en ella, establece, entre otros 
da lo asaltara un solo momento. 
Su cultura era como su estilo, juz-
gado desde un punto de vista sin-
táctico, algo irregular. Dominaba 
en lo absoluto algunas materias, 
pero las restantes las desconocía, 
condición desfavorable en quien 
ejerce el periodismo, que es el 
arte de saber poco de mucho y no 
mucho de algo. 
Estudiaba y veía los problemas 
con la claridad con que las almas 
rectilíneas estudian y ven las co 
infatigable, buen patriota, he ahí 
sus títulos más honrosos. 
Ay er, caminando por las vere-
Mas de los mi l personas (tengo en m i poder u n a l i s ta de sus n o m 
bres) l ian muerto en esta ciudad desde el l o . de E n e r o has ta e l l o . de 
Oc lubre del Corriente a ñ o de 1897. Desde esta ú l t i m a fecha el t é r m i n o 
medio d iar io de fallecidos h a sido de 4 3 personas. Sesenta y dos mur ie -
ron el Domi» j o ú l t i m o ; de estas, 57 de hambre . 
E l nmn ro de fal lecimientos en Matanzas antes de la reconcentra-
c i ó n e r a de .'-els personas a l d í a , s in inc lu ir los soldados e s p a ñ o l e a . 
D e usted atentamente 
A C . B R I C E 
C ó n s u l de* los E s t a d o s Unidos ." 
trabajador que se d'.rija a d icha zo- Todos estos datos son falsos como vamos a v e r a c o n t i n u a c i ó n , y no 
na lo consideran rompe huelga. | se comprende que un subalterno e n v í e ese f á r r a g o de ment iras a s u J e - últ imo párrafo era uno de esos coque" 
Protes tar ante las autoridades de ^ 8i no estuviese, por lo menos, seguro de l a impugnldad, porque no esjtones gestos de modestia que os ha 
y antipático papel de crítico de arte; 
y alguna vez he tenido la audacia de ,centró ía sanción definitiva d ¡ la pos-
insmuar que el arte no siempre es pa-jteridad, en desacuerdo con la impre" 
ra las multitudes. Pues bien, el sába- s¡ón primera grabada en el senti* 
ismo título de esta¡ni¡ento de la muchedumbre"; y cita 
luego con tino ejemplos de obras dra-
el mis o titulo 
glosa, nuestra Rafael fijaba con su 
habitual, con su tersa y elegante da- lmáticas en que la apreciación del pu-
ridad, los términos en que la discusión; büco prevaleció sobre la opinión con 
había de trocarse en polémica. Su 
ios atropellos que se e s t á n come- , posible pensar que se indicase por ese jefe que le mandasen datos fa l s l 
. ' i i r- J « tienda en el campo, de las pris iones Meados para que apareciese E s p a ñ a produciendo u n a h e c t í t o m b e entre los 
das del Cementerio en pos de suiefec^adas y de las cxpulsiones aue 
cadáver, a la hora en que se dan 
un abrazo la obscuridad que llega 
y la luz que se retira, nos acordá 
bamos de la guerra europea y de 
las jornadas periodísticas que por 
sas de este y del otro mundo. Así, los Imperios Centrales rindió en 
por ejemplo, la más complicada Cuba D. Joaquín Gil del Real y a 
operación estratégica de la gue-
rra mundial, a él se le antojaba 
que no podía tener más que una 
solución y que todas las otras que 
los grandes jefes pudieran darle 
no eran sino errores manifiestos; 
característica de los hombres todo 
calor de las evocaciones nos pare-
ció que el querido compañero, cin-
co años después del derrumbe de 
la Causa, buscaba refugio en la 
tumba; la tumba, que es trinchera 
contra el dolor y parapeto seguro 
contra la inmensa tristeza del vivir. 
se han real izado. 
Un ir se a l primer movimiento ge-
neral que se inicie en defensa de ios 
obreros de los centrales , y nombrar 
su r e p r e s e n t a c i ó n oficial para el Con-
greso Obrero que t e n d r á efecto el 
d ía 14 de Diciembre en la c iudad 
de la H a b a n a . 
I n v i t a r a los trabajadores a l mi -
tin que eu el Cine Mundial t e n d r í a 
efecto para dar a conocer la verda-
rebeldes . 
A l g ú n tiempo he tardado en recojer los datos de las muertes en M a -
tanzas y en t x l a la Isla de Cuba durante la l e e o n e e n t r a c i ó n , pero e r a no-
rosario obtenerlos en holocausto a la verdad h i s t ó r i c a . 
E s o s datos, sobre los m í e voy a hacer a lgunas consideraciones, m e 
han sido suministrados, unfls, los que se ref ieren a las e s t a d í s t i c a s de-
m o g r á f i c a de l a I s l a - d e C u b a desde J 8 9 0 a 1913, por el s e ñ o r L o r e n z o 
P é r é a , bibliotecario interino de Ja C á m a r a de Representantes en l e c h a 
cen sentiros vergonzosamente olímpi-
cos: "Si Mañach, cosa que le será 
bien fácil, me saca de mi error . . ." 
Mas no será, no, con la presumida 
intención de "sacarle de su error" 
como atenderé a la cortesía de la res-
puesta. En primer lugar porque ni el 
generoso compañero—tan felizmente 
10 de Noviembre ú l t i m o , en a u s e m ia del s e ñ o r T r e l l e s que se h a l l a en ¡ d e v u e l t o a la c r ó n i c a , para nuestro 
traria de la crítica. 
Todo lo cual, en cuanto se refiere 
al teatro, es harto admisible. Pero la 
involuntaria falacia surge al derivar 
de esa experiencia teatral generaliza-
ciones atañederas a todas las artes. 
El teatro es un arte sui generis. E l 
teatro- como la oratoria, es un arte 
para la multitud. Nace con esa con-
dición y su bondad se mide en la mis" 
ma medida en que la realiza. Obra 
m i s i ó n c i e n t í f i c a en Bnenos Aires , y los otrds, que se concretan a l a ciu- constante regalo—ni este cauto eIo",^ J norma,mente. no h a c e r í e 
dad de Matanzas, e s t á n lomados del Arehivo de la Ig les ia P a r r o q u i a l de «ador nodr ían ^ n i r ^ r a v « , J v « , . « J 8 r de ,a muchedunibre. es obra 
S a n C a r l o s , de Matanzas, por e l s e ñ o r G Jacomino , agente del D I A R I O P 0 " ™ asPirar a resolver en , teatraI defectuosa, digan lo que quie" 
• cuatro artículos la cuestión propues-1 D E L A M A R I X A en esa ciudad con fecha 27 del pasado mes de Noviem 
d é r a s i t u a c i ó n de los huelguistas y 1 bre, y que copio a c o n t i n u a c i ó n , 
tomar acuerdos definitivos'". ( "Defunciones ocurridas en la c iudad de Matanzas desde e l l o . a l 15 
L a asamblea del 29, r a t i f i c ó los 1 de Octubre de 1897 tal como se copian de los l ibros do blancos y negros 
C r o n l G a s flinerioanas 
acuerdos anteriores, pasando un te-
legrama a l Sr . Presidente de la Ro-
i p ú b l i c a . E n el acto se hizo u n a co-
lecta entre los concurrentes , recau-
dando cerca de cuarenta pesos. Se 
a c o r d ó poner un b u z ó n en cada se-
c r e t a r í a par'a que los asociados con-
tr ibuyan con lo que deseen y puedan 
para a y u d a r e c o n ó m i c a m e n t e a los 
huelguistas. 
(De nuestro Corresponsal en N u e v a Y o r k , Tancredo P I N O C H E T ) 
L A P R I M E R A T I E N D A D E L W 0 0 L W 0 R T H E N L A A M E R I C A 
L A T I N A 
E L S I N D I C A T O D E L R A M O 
C O N S T R U C C I O N 
D E 
L a c o m p a ñ í a Woolworth , esa po-
derosa o r g a n i z a c i ó n que opera tien-
das en las que todo se vende a cin-
co y a diez centavos, abr i rá su pri-
mer establecimiento de esta í n d o l e 
en la A m é r i c a L a t i n a a mediados 
entradas de la c o m p a ñ í a son de me-
dio m i l l ó n a un m i l l ó n de d ó l a r e s 
cada semana. 
C u a l q u i e r a c r e e r í a que lo que 
hace cuarenta a ñ o s Woolworth pudo 
vender por diez centavos nn puede 
E s t e Sindicato p u b l i c ó un mani-
fiesto a sus asociados y c o m p a ñ e -
ros todos, s u m á n d o s e a la p r e s t a c i ó n 
de la d e b i d ü aívduíar.luad ta.u pronto 
se les l lame en apoyo de los obre-
ros de los centrales, y piden que es 
tén dispuestos a dejar el trabajo tan 
pronto se les ordene por el c o m i t é 
de la H u e l g a , que se sumen a . l a 
huelga. 
que a l l í so l l evan: 
Octubre 
ta; a saber: el valor relativo, en la; 
apreciación artística, de 
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parecer ingenuo y el parecer "inicia-il 
'bínete. Casi todas las obras dramáti 
E L S I N D I C A T O D E M O T O R I S T A S 
Y C O N D I C T O R E S 
E l manif iesto de este Sindicato 
del mes de Noviembre . » Pa<3 , „ e v e n d e n b „ y e. m1Smo p r e e p . P o r | ¡ ^ V o * ! ?S8S*£ Ŝ Z 
se h a esc'ogido para este e x p e n r a e n - ¡ causa del aumento de costos de t o - j b r a n t a la l e g i s l a c i ó n de "Habeas Cor> 
lo es Cuba , y la ciudad natura lmen- : da í n d o l e - L o contrario es lo c ier- Pus" que prohibe dichas expulsiones, 
te es "a H a b a n a . "El experimento to, pues s i bien hoy d ía materias Copia lo 01116 estatuye sobre la ma-
s e r á interesante, pues s i se obtiene 1 pr imas y #ora de mano valen v a r i a s ^ r i a la 0 r d e n Mil i tar 427 de 
é x i t o Oá muy posible que se establez-1 veces m á s de lo que v a l í a n en aque l : sig0u^netgyO precepto 
can de estas t iendas en otros p a í s e s entonces, la c o m p a ñ í a Woolworth , 
( P a s a a ia p á g . C I N C O ) . 
de h a b í a e s p a ñ o l a , y la A m é r i c a L a 
tina podrá goaar de las ventajas (y 
í-ufrir algunas de las desventajas) 
de e s U s tiendas, donde por diez cen-
tavos puede uno comprar ^lesde una 
caja de mondadientes hasta un ves-
tido de casa. 
L a c o m p a ñ í a Woolworth tiene ac-
tualmente 1,3 64 tiendas en los E s -
tados Unidos, 176 en Ing la terra , y 
otras tantas en el C a n a d á . E n cuan-
to se normalicen las cosas en Ale-
mania y los p a í s e s escandinavos, se D I E Z M I N I S T R O S E G I P C I O S P R E 
p r o p i n e abr ir tiendas a l l í t a m b i é n . 
L o s franceses se oponen a estas 
"tiendas en cadena" como se l laman 
e s t o » e s t a b l e c i m i e n ¿ o s esparcidos so-
26 establece lo 
"Mandamiento para el caso en que 
( P a s a a la pag. C I N C O ) 
S e g ú n el C ó n s u l de los E s t a d o s Unidos , el t é r m i n o medio* de muer-
tos de l pr imero a l 15 de octubre de 1897, f u é de m á s de 4 5 personas, 
que, en 15 d í a s , s u m a r í a n 075; y y a hemos visto, por los datos v e r í d i - i s o y arriesgado. Mas c o m e por otra 
eos, que los e n t e n a d o s fueron 143; es decir , que ese f iel Cónsul'parte) aquellas diferencias no pueden 
aumento la mortandad en 532 personas en solo 15 d í a s . L « v l « « - i * „• i r „ „ „ 
¡ C ó m o nos recuerda ese C ó n s u l que v a enterrando con su p l u m a | l e S 0 ! v e J r s e J e n el fondo, esto es, 
falaz a gentes que v i v í a n , a l mismo Ministro de los Estados Unidos en Partindo dt{ concepto mismo del arte, 
Madr id , G e n e r a l Woodford que a l o í d o le contaba, a l E m b a j a d o r de [tendremos que resolvernos a no resol' 
I n g l a t e r r a y a l de R u s i a en S a n S e b a s t i á n y en M a d r i d , en el verano ver nada a exhibir cada cual su pro-
de 1897, las f a n t á s t i c a s y extensas l í n e a s d é f errocarr i l e s ingenios de | ia pos i c ión de una manera suavemen 
a z ú c a r y acueductos p a r a abastecer de a g u a a las poglaciones y fabri-
cas de gas y electricidad para a lumbrar las , que t e n í a n C o m p a ñ í a s de 
los Estados l nidos en Cuba , siendo a s í que no t e n í a n entonces en C u -
ba n i u n metro de carr i l era de ferrocarr i l , n i u n a m a l a colonia de c a ñ a , |mente desventajosa," porque acontece 
íl 
Duque de T e - T J . e s Precisamente eso: la dog 
n i un metro de acueducto, n i une mechero de gas, n i u n b ;-[qUe ,0 que mÁ% ^ reprochárse le al 
ran los críticos. Cuando éstos contra-
rían el parecer ostensible del público, 
!es que juzgan la obra con criterios li-
terarios, es decir, con criterios de ga-
do". Desde que el mundo es mundo, cas de gr n éx¡to aburren un pOCO al 
este asunto ha preocupado, extensa e ]eerjaSl y> a la ¡nversa, hay fiascos 
inconclusamente, a mil ingenios dota" ¿ ja escena que l e , ' ^ son ¿ t una 
exquisitez literaria indiscutible. L a de-
cadencia de los grandes dramaturgos 
se inicia cuando comienzan a escribir 
para los críticos de ^binete: así fra" 
casan Benavente con " L a virtud sos" 
pechosa" y Bernardo Shaw con su 
"Juana de Arco"; así fracasó en Ma-
drid, hace pocos años, la poesía de 
Rabindeanath Tagore, llevada del li-
bro a las tablas. 
Y es que los públicos, normalmenle, 
no tienen nada de exquisitos. Hay una 
famosa observación de no recuerdo 
qué francés: "Tomad quinientos espí-
litus como Renán, colocadlos en un 
teatro^ y el resultado es. . . un porte-
ro". Pues bien; yo creo que el arte 
teatral es, fundamentalmente, un arte 
para los concierjes, es decir, un arte 
deliberadamente calculado para im-
presionar a grandes efectos las cuer-
das má^ simples de la sensibilidad co-
lectiva. Todo lo demás que se ponga 
discretamente en la obra dramática—• 
"eve emoción, pensamiento sutil, moli-
dos de mayores facilidades. E l papel 
del crítico ha parecido siempre un 
papel intruso, voluntarioso y estéril. 
Contra él ha reaccionado frecuente-
mente la profanidad más o menos le-
trada; y una de las formas caracte-
rísticas de esa reacción ha consisti-
do en restarle beligerancia al pare-
cer individual del critico aduciendo 
que todo arte se propone un mensa-
je universal. 
Remontar de nuevo la cuestión a 
esas eminencias filosóficas sería ocio 
pía posi 
te dogmática. 
Mi posición es, por ello, noloria-
trico, cuyas propiedades, d e c í a el Minis tro americano , peligraban por la1 " • 
i n s u r r e c c i ó n de C u b a ! V en cambio, cuando se d i r i g í a al - |Cnt l . c° 
t u á n , Ministro de Estado, en ese verano de 1897, no hablaba n i escri-1maticiclad> y yo confieso que t o d a v í a i 
bfa n i una palabra de esas f a n t a s m a g o r í a s (J<: grandeza y riquezas a ¡no he aprendido ese rubor de ser-dog-' ? C 1 0 n p r 0 , d a ~ e s regal0 se nos 
punto de perecer porqne el Duque, respaldado por el Archivo del M l - l m á t i c o que asalta a tantos e s o í r i t í s ! ü a Por a ñ a d i d u r a : para el gabinete o 
d i . . ^ * * * * * * * * * ™ > . J l u * l " ' ^ 1 ^ p ú b l i c o s dei peiw. 
A S C I E N D E A D I E Z E L N U M E R O D E L O S M I N I S T R O S 
E G I P C I O S Q U E D I M I T I E R O N P O R N O E S T A R C O N F O R M E S 
C O N L A S C O N D I C I O N E S Q U E I M P U S O I N G L A T E R R A 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L " D L A R I O D E L A M A R I N A " 
nada , ni una pulgada de terreno, ni industr ias , y lo ú n i c o que p r o c u r a n 
es ver c ó m o , fomentando l a r e b e l d í a , las adquieren", como en efecto 
las h a n adquirido. 
D E L A R E C O N C E N T R A C I O \ 
sensibles. A pesar de ser ya abogado, 
creo que las verdades más induda-
bles son las que no pueden probarse: 
las que se mantienen con una afir-
mación y un encogerse de hombios. 
Como tal verdad primaria tengo 
reputada la de que el arte se goza 
S E N T A R O N L A D I M I S I O N 
C A I R O , Dic . 2. 
E c o n ó m i c o s del Banco de F r a n c i a , 
ha celebrado una entrevista con las 
principales f iguras del comercio fran-
c é s , declarando que el restableci-
Aunque sean luuy dolorosas las muertes causadas por l a reconcen-
t r a c i ó n debemos ocuparnos de s i f u é E s p a ñ a o fueron los rebeldes los , 
ln lc iaron en (^llba' y s í ?as v í c t i m a s que c a u s ó l legaron a 499 ,999 .más plenamente, mientras m á s culto, 
personas, como se viene repitiendo, s in prueba a lguna . 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos esa e s t a d í s t i c a de fal lecimientos por 
anos y provincias en Cuba , faci l i tada por l a B ib l io teca de l a C á m a r a 
de Representantes y tomado de sus A r c h i v o s : 
T O T A L D E D E F U N C I O N E S P O R A Ñ D S Y P R O V I N C I A S , 1899-1913 
bre un p a í s , de los cuales es d u e ñ o 
un solo hombre o c o r p o r a c i ó n . E n 
Inglaterra ya son populares y se en-
ouentr in en L o n d r e s en algunas de 
las secciones m á s elegantes, como, 
por ejemplo, e l S trand , al lad0 del 
Hote l Savoy y la s e c c i ó n a r i s t o c r á -
tica de Kensingt'on, cerca de los pa-
lacios d? los reyes b r i t á n i c o s . 
Cosa e x t r a ñ a es c ó m o estas tien-
das da cinco y de diez centavos se 
establecen en l ó c a l e s tan contradic-
torios y en calles en que tiendas 
m á s lujosas no pueden operar por 
los a l t j s precijos de renta . 
Pei'o ¿ p o r q u é sorprendernos de 
esto y* que el edificio comercial m á s 
alto y mk» bello del mundo es el de 
la c o m p a ñ í a Woolworth , edificado 
con las enormes ganancias de estas 
Diez de los Ministros que desapro- miento del franco es 10 m á s primor-
b a r ó n líi a c e p t a c i ó n de las condicio- ; dial para el desenvolvimiento comer-
nos impuestas por Ing la terra en e l , c lal y solamente a s í pudiera inten-
asunto de l a muerte de S ir L e ? S tack tarse el e m p r é s t i t o . 
presentaron su d i m i s i ó n y fueron I v 
b u b s t i t u í d o a en segu da. G E O R G E S C L A U D E , M I E M B R O D E 
Sir Henderson, Ministro Plenipo-
tenciario adjunto al Residente Ge-
neral L o r d Al lenby l l e g ó ayer a es-
ta c iudad. 
L A C A M A R A F R A N C E S A A P R O B O 
E L P R E S U P U E S T O D E P E N S I O -
N E S 
L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
P A R I S , D ic . 2. 
L a Academia de Ciencias ha e le 
gido miembro a Georges Claude , mó-
dico eminente. 
P A R I S , Qic. 2. 
L a C á m a r a v o t ó ayer el presu-
puesto del Negociado de Pensiones 
estando ya terminando l a d i s c u s i ó n 
de t o d a « las partidas del Presupues-
to de acuerdo con la i n t e r p r e l a c i ó n 

















" A M E R I C A L A T I N A " C O N S A G R A 11 oo* 
UN N U M E R O A L C E N T E N A R I O D E l i o o f t 
A Y A O U C H O 
E L C A D A V E R D E L C O M P O S T T O L 
IM C C I N l T R A S L A D A D O A L U C C A 
P A R I S , d ic iembre 2. . 
L a R e v i s t a " A m é r i c a L a t i n a " con-
sagra un lujoso n ú m e r o a l Centena-
rio de Ayacueho. estando f irmados 
los a r t í c u l o s por Mangin, F r a n c i s c o ; 
G a r c í a C a l d e r ó n . Zerega, Fombona, | 
Dantos y Bellegarde. 
E s notable el establecimiento de 
una encuesta sobre B o l í v a r respon-1 
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tanzas y 





































































tablec'miento dedicado a vender 
m e r c a n c í a a cinco y diez centavos . 
P a r a hst'o dispuso de un capi ta l P A R I S , 
M A N A NO HA L L E G A D O 
A C U E R D O 
A L N 
tismo y la humanidad en 17S9. 
J e a n Debonnfezen dice que B o l í v a r ! 
^ , . i B R U S E L A S , D e. 2. 
ventas magni f i cantes , a un costo de ^ iny^YQn lugar log funerales 1 d i s c í p u l o do la R e v o l u c i ó n F r a n c e s a ! 
m á s de once mi l lones de d ó l a r e s . del eminente m ú s i c o Pucc in i . p a r - i y que p e r s o n i f i c ó el ideal del patrio-
Fra^ik W . Woolworth , fundador tiendo los restos para L u c c a , su pue 1 
de este s istema de tiendas, d e s p u é s blo n a t a l , ("̂  acuerdo con los deseos 
de haber trabajado por a l g ú n t i em- |que e x p r e s ó el finado. l l enó con su nombre una de las ^ x c ^ M A D R I D D E L 8 D E 
^ j „ «e o i - «.o. ginas m á s grandes de la H storia y • ^ T l C L i S D E M A 1 H H U Dü^Li 8 D E 
po por un sueldo de $8 .00 a la se- conferencia FRANCO-ALE- C laude F a r r e r a dice que S i m ó n Bo-Í NOVIEMBRE 
m a n a , a b r i ó en 1878 su primer es-] _ . . . lllvar no morirá .amáqg como el » £ | 
mer á n i m o creador del bello presen-I 
4 ,409 6,487 
3 ,890 6 ,188 
3,757 5,271 
3,449 5 ,092 
3 , ( ¡37 5 ,129 
4.057 6 ,705 
4,221 6,670 
5,155 8 ,044 
3 ,704 6,4 7 2 
3 ,620 6,557 
4.4 70 8.114 
4 ,118 7,445 
3,994 7,151 
4,884 8 ,000 
E n esta s u m a faltan las defunciones de las provincias de 
Santa C l a r a en el a ñ o 1899 . 






















































bles del profanó; pero aún en ellas.! f q U Í v a I e , s ó , ° al ,a « lebridad y no a 
- sanc ión de la obra de arte como 
Un solo individuo es quién para 
más diestro, más "iniciado'' es el es 
píritu de quien se acerca a él. Yo 
no pido un privilegio exclusivo a fa-
vor del perito. Estimo que hay for-
mas estéticas tan simples y tan elo-
cuentes a la vez, que se hacen acce 
•i, , i 
si 
el criterio educado es el que más 

















28 ,832 ; 
orveni 
Pero nada tan arriesgado como asi-
milar al arte dramático las demás for 
mas estéticas. Mientras aquél está he-
cho para los agregados, éstas, en su 
tipo más puro, se dirigen al individuo. 
La pintura, salvo cuando es escénica; 
la música, salvo cuando es de ópera' 
son artes subjetivas que buscan re-
acciones unipersonales. E l éxito ex" 
tenso de un juadro o de una compo-
sición se determina por una mera 
acumulación aritmética de aprobacio-
nes aisladas; pero ese éxito extenso 
38.844 
82 ,065 
30 ,879 ¡ 
33 ,284 
A y e r 
Dic . 2. 
se reunieron los prestado defc$300 .00 . Aunque rau 
chas de las tiendas que 
tarde i racasaron , y estuvo muchos 
a ñ o s a punto de quebrar , la mayo-
t í a de el las tuvieron éx i to , y l l e g ó 
e l dia cuando t e n í a seiscientas tien-
das en r e t i n t a * uartf^ dPl n a í s E n - C O N S I D E R A S E D E G R A N I M P O R -
das en d.stintas partes del p a í s . K n A B L R E S T A B L E C I M I E N T O 
tonyes se o r g a n i z ó la c o m p a ñ í a DVXi F R A N C O 
Woolworth con un capital de sesen-, p ^ R l s Dic . 2. 
i a mihones d* d ó l a r e s . Hoy d í a las m. Descamps, Director de Estudios 
t é de la A m é r i c a del Sur. M. Marti-
nenebe dice que B o l í v a r hizo dona-
expertos ¡c ión de su a l m a a la A m é r i c a L a t i n a 
abr ió m á s m e c á n i c o s franceses y alemanes, p e - j y que su doctr ina es la m á i Í £ n 5 ! 
ro no llegaron a uinguna d e c i s i ó n ' s a l v a g u a r d a 
hasta que se obtenga el acuerdo de 
los expertos m e t a l ú r g i c o s qu-. tam 
b i é n e s t á n celebrando conferencias 
de su independeacia. 
S T R E S E M A N N C O M B A T I O L \ B A N -
D E R A N E G R A , R O J A Y O R O D E L 
I M P E R I O 
B R E S L A U , diciembre 2. 
E n un discurso en esta ciudad 
(Pasa a la pág. C I N C O ) i 
Las Sl t imas declaraciones del pre-
sidente del Directorio respecto a 
Marruecos q u i z á sean respuesta an-
t ic ipada—o, por lo menos, explica-
c i ó n coincidente—a comentarlos que 
en P a r í s ha sugerido el viaje del ge-
neral L y a u t e y . E l n ú m e r o de " L e 
T e m p s " del d í a 5, llegado antea-
yer a Madr id , en un suelto titulado 
"Cosas de Marruecos", debe ser 
compulsado con l a a f i r m a c i ó n del 
general P r i m o de R i v e r a : "Ni F r a n -
c ia n i Ing la terra tienen nada 
temer de la p o l í t i c a 
Marruecos". 
¿ A q u é puede referirse esta se-
que 
e s p a ñ o l a en 
guridad y c u á l e s pudieran ser los 
temores a que alude esa nota ofi-
ciosa? Debemois descartar cuantas 
Intencionee o sugestiones vengan 
inspiradas por prejuicios antiespa-
ñ o l i s t a s . Forzosamente , l a p o l í t i c a 
de E s p a ñ a en A f r i c a ha de ser vi-
gi lada desde f u e r á , y es Inevitable 
que en algunos sectores de o p i n i ó n 
ex tranjera sea en determinados mo-
mentos acogida con p r e v e n c i ó n . Pe-
ro el suelto de " L e T e m p s " nos da 
la clave, y creemos conveniente que, 
a su vez, la o p i n i ó n e s p a ñ o l a e s t é 
bien informada y en condiciones de 
orientarse en asunto que tanto 
porta a l porvenir de E s p a ñ a . im-
(Pasa a la pág . C U A T R O 
C H I R I G O T A S 
C u a l q u i e r a cosa que sea 
ha de ser cualquiera cosa . 
No le des vuel tas . M a l trigo 
produce mal p a n . L a sombra 
del manzani l lo l a muerte , 
y el sol la v ida . No pongas 
cara de asombro . ¿ N o has visto 
a turdida mariposa 
libando en tierno capullo 
de blancas y azules notas? 
Pues hac ia él l a ha llevado 
no su h e r m o - u r a su a r o m a 
revelador imprudente 
de mie l suti l y s a b r o s a . 
L a s mariposas son flores 
que vuelan y a l l í se posan 
donde esas hermanas suyas 
que tienen por ala^ hojas 
y no se mueven, esperan 
sus besos de a m o r , . y brota 
de su seno dulzura 
a l sent ir los . S i te asomas 
a ver l a naturaleza , 
lo primero que te asombra 
es el amor y la muerte 
.viviendo j u n t o s . Se odian 
y so aman , se persiguen 
y parece que con toda 
s inceridad no desean 
encontrarse; juntos l loran 
y se maldicen, p e r d i é n d o s e 
en contradicciones locas . 
Todo es bueno y m a l o . Fals» 
y l e g í t i m o . No tocas 
la v ir tud s in que tropieces 
g a z m o ñ e r í a s h i p ó c r i t a s . 
L a s mujeres y las florea 
son flores y mariposas 
inconstantes; y los hombrea 
corren buscando el a r o m a 
de la m e n t i r a . 
— | ;,Me entiendes 
sobrlnita encantadora? 
¿ S í ? ¿ d i c e s que 8 Í ? ^ D e veras? 
¡ J u r o por Dios, que 'me asombra, 
por que yo que he^escrito e s t o . , 





¿Es cierto que "la verdad simple" 
de un gran cuadro o de una gran es-
cultura llegue siempre "con claridad 
absoluta" al corazón del pueblo? E l 
pueblo tiene, a no dudarlo, cierta sen-
sibilidad elemental, cierto "instinto", 
como se dice, que le lleva a vislum-
brar burdamente la chispa sacra en la 
Afrodita que su azadón acaba de des" 
enterrar; pero el mismo rústico que la 
exhumó cambiará su hallazgo por 
otro azadón flamante. Su exp**-
riencia nunca tendrá Id pleni-
tud de fruición con que la gozaría 
un espíritu más avisado. En este pun" 
to, Suárez Solís y yo, apenas dife-
rimos. 
Pero el perspicaz compañero, admi-
te que hay en arte "matices de pen-
samiento' iniciaciones, pTonumtV 
mientes embrionarios y esquemáti'/Js" 
de los cuales el alma del pueblo no 
liega a percatarse. Y es que, en efec-
to, el alma del pueblo siempre está 
retrasada. Admira (nunca tanto como 
el iniciado) a Van Dyck o a Veláz-
quez; pero no comprende a Picasso. 
L a razón de ese retardo está en la 
misma limitación de su sensibilidad 
estética. Porque el crítico, el inicia-
de, tiene la aptitud de gozar más, es 
él quien va delante, y en ir delante, 
•señalando las nuevas bellezas que atis-
ba, está la función y la justificación 
de la crítica. No es que sólo los ini-
ciados puedan pustar de las oh 
arte, sino que ellos 
)ras dí 
gozan antes y 
cncenan a las muchedumbres y a U 
profanos a gozarh 
Jorge MAÑACH. 
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" L a V i d a Soc ia l" - IW"" n o c i m i e n t o de la ciencia mmic iana . 
digo de etiqueta y eor- Lacen" fip e l los el hazme r e i r de las 
í:. por c D r . A n d r é s f-erKona.s. b ien y el esoani io de-oisivo 
Segura y Cabrera . 1 las s á t i r a s , y eb : i P.U.VÍ p r ^ O j a -
mente , a los qi^e m á s f a l t a les hace 
!a' l ec iur í» de l sapiente t r a t a d o del 
doc tor Segura C a b r e r a . 
Y a s í .es vemos, ayuno de c u l t u r a 
social , presos y asf ixiados en sus 
lu josas mansiones , co ; ; ge t íUona( í a s 
9 i doc to r A n d r é s Segura y Cabre-
r a — u n o de nues t ros mas ins ignes y 
labor iosos pub l i c i s t a s—acaba d<i da r 
a luz u n l i b r o cuyo a s u m o l-s l a 
p r i m e r a vez que en t re noso t ros se 
aborda, con e l sano c r i t e r i o y con de mu,;.bles de diversos es t i los , en l a 
}g honda r e f l e x i ó n de u n e n t e n d i m i e p a n a r n u í a . 'amentablo de cu r s i p ro -
tp evezado como pocos, a las m á j m i sen idad , c u l t i v a n d o in faYnilia e l 
comple jas d i sc ip l inas de los es tudie^ f ^ ^ i ( ¡ ) ^ t o m i l cal.ta de n a t u r a l e -
se r ios . L a o b r a e x t r a o r d i n a r i a de za en tQ^ y especialmente en l a 
este ve rdadero i n t e l e c t u a l , m u x t i o r n e d ™ o r g í a , p a n t a g r u é - . 
y c onsciente y a la par que m u U f o r - . . ^ y e x t r a ñ a S ( doIlde mo(las6 a b . ¡ 
me y consciente, s ó l i d o y e l e g a n t e — surdas m n e v a * plebeyas, nos 1 
oue en su t r aba jo 'a cuspar idad ele . * ~t -r ^ , , . 
J o T t r a t a d o s no ha d i s m i n u i d o en f i r - e*e e á t f á o de Conmise-
m L a v en f r aganc ia , el c á l i d o pres- ^ n a S, ' " ^ a .aS f 'mTxsa*sar-
tigio de su f e c u n d i d a d a s o m b r o s — ^ ^ r f •> a las grandes bur-as. Y no 
co locan a l doc to r Segura y Cab re r a ^ so lamente el desconocimiento de 
e n t r o los e s p í r i t u s de e x c e p c i ó n , que =-StaS ma,tt 'r ias l - a t n m o u i o exc lus ivo 
hacen del l i b r o u n ve rdade ro c u l t o y de esos ^ e n o s s e ñ o r e s que vend ie -
m * l i t u r g i a a r i s t o c r á t i c a y g a l a n t e . 1,on a ouen l31"6010' el azucar J a r r e n -
eu esta-; t i e r r a s cuvas preocupaciones ü a r o u a excelentes p roporc iones l a 
í-shi -iaies. no spp o t ras que los dic- f i n c a . Conozco a m á s á& u n p r o f e -
l ados del c o m i t é de b a r r i o y los a l - s iona ' y a r n á s de u n i n t i t u l a d o 
t i ba jos del a z ú c a r . i N>ÍB*?F§ p ú b l i c o , que en estas an-
Tia V7ída Soc ia l es u n ameno t ra ta-1 « lanzas de l a e t ique ta v i v e n a ú n en 
do de d i s t i n c i ó n de acuerdo con las la e d r d de p i e d r a del t r a t o socia l , 
c o i t u m b r e s g e n u i n a m e n t e cubanas, : E l esfuerzo laudab le del d o c t o r 
M n (iue por e l lo se d e s d e ñ e n los cá - Segura Cabrera no t iende , d e n t r o de 
nones de esa e t i que t a c o s m o p o l i t a nuestros p r i n c i p i o s d e m o c r á t i c o s , a 
que aceptan s in p r e ju i c io s , los pue t roca rnos cpn sus dic tados de socia-
bios n l t r a c i v i l i z a d o s de la T i e r r a , i n l i d a d , en r í g i d o s r ep re sen t a t i vos 
I'or su es t i lo a t r a y e n t e y p r í s t i n o , a s í de l a m á * r anc i a e t ique ta , hac iendo 
como por la h a b i l i d a d t a el deseu | de no-^otros u n J h o n B r u m m e l ó u n a 
v o l v i m i e n t o de sus pos tu l ados . L A Pn i i cc sa de S a g á n , o u n duque de 
V I D A S O C I A L es una obra d i d á c t i c a p e v o j i s ^ i r e o una M a d a m a de C l a -
que sorprende p o r lo fác i l qi^e es de b r i l l a n . 
c o m p r e n d e r y de a s i m i l a r , hasta p o r . g l va m á s le jos , a n i m a d o de su 
las m á s r u d i m e n t a r i a s i n t e l i g e n c i a s ; ; a m o r a lo que cons t i tuye uno de los 
ya que desembarazada de pastosos n , á s a d m i r a d o s blasones de los pue-
d o g m a t i s m o s y de e rud ic iones i n q u i e - i,¡os n , - ó s p e r ü s : el c u l t i v o de l a ur -
tantes . que Ueva por d iv i s a u n a de ban id . id s in t raba jos p e l i g r | s o s , del 
las má.-; c s i imab le s m á x i m a s p e d a g ó -
gicas: fjjsjtjrulr d e l e i t a n d o . 
X o debe f a l t a r en n i n g ú n h o g a r 
que se precie do sociable este Baede-
ker d e í i c i o s o de la c o r t e s a n í a . Pero 
ipás que a nadie , debe L A VIDA SO-
C J A L ser el l i b r o consu l t ado r , e l 
evange l io d i r ec to de etas f a m i l i a s 
i m p r o v i s a d a s que el a z á r les ha he-
cho i n t e resan tes . E l t i po no es nue-
r o : es c l á s i c o y es u n i v e r s a l . E x i s t i ó 
ei} la b u r g u e s í a ing lesa de los t i e m -
pos sensuales y dorados de l a R e i n a 
Isabel y con m a y o r f u r i a en los pe-
ChminosoH Luises galos de i S ig lo 
diez y o c h o . L a nove la le ha i n m o r 
don d'» gentes l i b r e de a m a n e r a -
m i e n í o s , de l a c o r t e s í a de l icada y 
c o n s c i e n t e — p e r m í t a s e m e la r e d u n -
danc i a—ta ; como aun se profesa en 
m u r g a s de nuest ras ' p r inc ipa l e s fa-
ip i l i a= . 
Es te p r i m o r o s o re tab lo de d i s t i m 
I / 
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H c D I A T R O P I C A L m i 
LOS CENTROS REGIONALES 
P o r centenares se cuentan las So-
ciedades E s p a ñ o l a s que hay en C u b a , 
de Benef icencia unats; do I n s t r u c c i ó n 
B i e n es 
bre e s t á n 
todos sus 
verdad que en Cuba i | . 
estas Sociedades como 
miembros garantidos en 
otras; de recreo y deportivas muchas su f u n c i o n a m i e n t o y l i b e r t a d por lag 
C O M P L A C I D O 
Habana , Noviembre 29 dé l í ) 2 4 , 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Dist inguido s e ñ o r : . . " . . 
E c o s d e l V e d a d o 
y de Iustru<!clón, Recreo y Asisten 
cia S a n i t a r i a , las m á s . A estas ú l t i -
mas pertenecen los Centros Regiona-
les de los que, algunos como el G a -
llego, As tur iano , de Dependientes y 
C a n a r i o cuentan numerosos socios, 
tienen grandes Sanatorios y sostie-
nen muchas aulas da e n s e ñ a n z a noc-
turna y d iurna , elementales, de Co-
mercio y Be l las Artes . Con la ense-
ñ a n a a que dan a los menores de 14 
a ñ o s y la as is tencia s a n i t a r i a a to-
dos los asociados, ahorran a l Es tado 
autoridades cubanas y son muchos lo» 
hijos del p a í s que pertenecen a ellas 
conviviendo fraternalmente con ¡oá 
e s p a ñ o l e s , como hijos y padre al fin 
unidos por el amor, la sangre y i0g 
ideales, que son los lazos que más 
unen a los Jiombres. 
E l D I A R I O ha sido, es y s e r á de-
fensor y vocero de todas las Socieda 
des E s p a ñ o l a s qqe como los Centros 
Regionales h o n r e n t a n t o a Cuba y a 
l ^ Ra?a . como a E s p a ñ a y R e g i ó n 
que representen, y t iene u n interno 
cubano m á s de dos mdlones de PPSos J ua fraternaI( jor dic^§r* 
al ano que t e n d r í a que emplear en las eletc.:oiie3 como t ^ ' ^ 1 
hospitales y escuelas para dar l a s l un tog p rob]emas socia]e3 ^ ^ 
dos cosas por su cuenta, como se | • «• es 
dispone en la C o n s t i t u c i ó n y lo viene: grandes Centros se resuelvan 
haciendo a todos los extranjeros e! dentro de cada uno con la m e j o r ar-
hljos de é s t o s , igual que a los na-i"1011^ y tranqui l idad en t re los so-
cios, y que l a v i d a de todos sea cadí 
d í a m á s b r i l l a n t e , m á s progres is ta y 
v igo rosa , pa ra m a y o r h o n r a y el me-
c ió nales. 
E n estos grandes Centros de cin-
cuenta mil o m á s socios, se bienestar y ^ de los aso-
partidos, cuando llega la é p o c a de las ^adog ou 
elecciones, para elegir los hombres ' 
de sus s i m p a t í a s que gobiernen y ad- Y nosotros, que somos antiguos so-
minis tren la Sociedad por el tiempo cios de uno de los Centros, de l Cen-
que determine el Reglamnto, o a los ¡ tro Gallego, tenemos el m i s m p inte-
Apoderados de los socios, como su- rés y l a b o r á r o n l o s como siempre por 
cede en el Centro Gallego que luego el auge de todos y porque sus miem-
han de constituirse en Asamblea y ¡ b r o s o socios, real icen en l a mayor 
designar, de su seno a los gober-
nantes. 
Prec i samente e s t á n en p e r í o d o 
electoral lefc Centros Gallegos, Astu-
riano y de Dependientes, p a r a ' re-
novar sus respectivos Gobiernos, y 
p r i n c i p i ó en ellos la f o r m a c i ó n de 
esos partidos para hacer la propa-
ganda de sup candidatos y programa 
u n i ó n y concordia los ijobles fines 
que persiguen y tienen esciVtos en los 
Estatutos dichos Centros, o los acuer 
dan real izar los asociados. 
Prec i samente el Centro Gallego 
tiene el proyecto de construir u n nue-
vo Sanatorio , que c o s t a r á m á s de 
dos millones de pesos, y nunca han 
necesitado los gallegos residentes en 
E s t a s grandes Sociedades^ son, e n | c . u b a ^ a r m o n í a y p o r d t e í i d a d y 
real idad de verdad, p e q u e ñ a s repu-1 , i ^ , 
blicas dentro de la R e p ú b l i c a c u b a - ¡ m a s u n i ó n y tacto de codos que abo-
na que prestan a é s t a muchos y bue- r a , para l levar a cabo pna obrq de 
pos servicios , y sus c iudadanos e s - ¡ e s a magnitqd que, como e l Palacio 
p a ñ o l e s son los mejores auxi l iares de social , ha de hacer h o n o r a los 
los cubanos para fomentar la rique-
za del p a í s y fortalecer l a Indepen-
qencia , 
boriosos y sesudos h i j o s de Gal ic ia . 
M . Gómpst Cordido. 
¡POI? H U M A N I D A D , U X A L I M O ;NA P A R A L O S M Ñ O S HUERFANOS! 
(Apuntes para el D I A R I O D E L A MAÍUInA) 
r e t i n a s con el fuego de l a alegn'u, 
viendo r e u n i d o s todos los l a r . i i ü a r e 
gg la mesa de i a t r a d i c i o n a l c i n - ; 
en que luego, s? d i s f r u t e n las ale 
E N E L C O L E G I O L A I N M A C U L A D A A r c h i p o f r a d í a que rad ica en la igle- "fest ones que realizando e s t á n las g r í a s de los d í a s de Pascua; en que. 
sia del C a r m e n , su fiesta musica l , d i g n í s i m a s damas c a t ó l i c a s del Club en fin, se p m de enarcar el pecln 
Grandes fiestas se preparan para A las 8 y media misa solemne en Damas de T a m p a . bajo la eucarist ica jen h o n d o susp ro de s a t i s f a c c i ó n v 
He seguido con i n t e r é s la c o ñ f r o - ' conmemorar L a s Bodas de P l a t a de el a l tar de la Santa, o f i c ió e l P . d i r e c c i ó n de la c o n g r e g a c i ó n c a t ó l í - i o i c o i a z i n p ú r o c e l a t i r mejov por 
c i ó n del doc to r Segura Cabrera no ' versia ¿urg ida entre í o s dos grupos ^ este p iamel de .enseuanza. T i r s o carmel i ta . ' ca y las H e r m a n a s de la Car idad que ¡ e f e c t o del r e g ' i - j j n cjue nos i n u n d a , 
t iene nada que e n v i d i a r l e al T r a t o ¿ e cardenenses que han m o s t r á d o ; ¿,as fiestas empezaran el d ía 6 O c u p ó la sagrada c á t e d r a el Di- tan acertadamente dirigen s i i m p o r - ¡ E n esos m o m e n t o - en que el con 
s . . r ;a l de ¡a Condesa de T r a m a r n i p r e o c u p a c i ó n ppr la L e y 'del Briaga- ^ de g^te mes y t e r m i n a r á n el d í a 12. rector de la A r c h i c o f r a d í a P . J u a n tan te I n s t i n t o "San J o s é " , de Y b o r . fcnto nos i nvade , l ec to r amab:e, ge 
T a m p a . Noviembre 24 . 
E l a g u i n a l d í . para los n i ñ o s huér -
fanos del asilo, eñ obra, como p ía , 
d i v i n a . E v a d e toda loa, las act ivas 
g st s  l i  e s t  l a 
i í s i s s c t l i c s l l  
id Catecismo de E leganc ia de A n d r é do y H a b i l i t a c i ó n dei P u e r t o de Ü a r 
de Fpuf jü l eres . y dada la a m p l i a la - oenas, r s u n t o « c e r c a 1 de l cua l • ese, . j 
bpr e d u e r t i v a y p a t r i ó t i c a Que rea- tl ia^o de su d igoa d i r e c c i ó n b a moa- g ^ ™ . 
l iza su l i b i o nues t ra S e c r e t a r í a de traf0 u n p r u d g n t o ' c r i t e r i o d^ d i s - j j j iijÍEMBRE 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las A r t e s c r e U ' - ' - ^ n u a d 
t á l T z a d o ' e n ' s á t i r a s q u e ' s i e m p r e " v i - ^ . l a n d o po r los f u t u r o » c iudadanos 
v i r á n en el escudo f o r m i d a b l e de su del m a ñ a n a , d e b í a de d e p l a r a r l o 
I n t e n c i ó n y de su ca rca jada : lag bo- o;)ra de t ex to en los grados supe-
ra-: de C a m a c h o ' d e l Q u i j o t e , E l X a - r i e res de la Escuela P r i m a r i a y. en 
had" de Daudc-t, Trenes de L u j o y nues t ios i n s t i t u t o s n o r m a l e s ; ya que 
Los Trasat lánt ico!» de A b e l H e r m a n t , en los cursos de estudios de nacio-
Los Metecos, de B i n e t V a h n e r , a lgu - nos ade lantadas , la c u l t u r a esencial-
nos canf tu los de l L i b r o de los Snobs mei i t e soc ia l f i g u r a con la auto.no-
ae T h a c k e n y . m í a e independenc ia propias de sus f e c c i ó n " d e un m e r a o r a m d u m ace rca . 
E n un pueblo de inca lcu lab les r i - responsabi l idades . de ese p r o b l e m a , recabando e] a p o v o ' D I C I E M B R E 8. — F I E S T A D E L A 
ftuezas b á s i c a s como o.' i nes t ro que Merece u n aplauso f ranco el doc- de} A y u n t a m i e n t o para i n i c i a r u ñ a 
hace que el c ap i t a l se m u i t i p l i q u e fa - l o r Segura Cabrera , que ha h o n r a d o c a m p a ñ a por el m e j o r a m i e n t o de las F I E S T A A N U A L DEf L A S H I J A S D E F e r n á n d e z de Canto (Vic'e) J u a n i 
He a q u í una parte del prograAia de la C r u z , quien p r o n u n c i ó sen- para r e u n i r fondos con que regalar 
que iremos publicando . en c r ó n i c a s tida platica. a los desgraciados n i ñ o s h u é r f a n o s 
j E l a l t a r l u c í a su a r t í s t i c a i lunxi- 'que ven pasar la vida y se desarro-
6 .—Bct iro . e s p í r i - n a c i ó n . Han bajo el ar.ibiente dei a s ü o , y al 
tual para las a l u m n a s T ex-alumnas: T e r m i n a d a la misa se o r g a n i z ó ca lo r de l a caridad generosa de los 
Yo cardeny.ye y he de.-icirio a ,ias xo a- m., y a las 4 p. m . , por l a p r o c e s i ó n por s i interior del que a sus cuidados les t ienen, 
p u e r t o ' m i ^ t ^ Z T ^ t ' ! \ C ^ r ^ C - , templo en la siguiente f o r m a . | Comis iones var ias han^e d-seminar 
^ ' A ^ W ^ ^ ^ W a l a s ^ v 30 n m ^ j J S S U T ^ l ftaildartf ^ ^ por todas partes, colocando c a i -
pleta e s t a d í s t i c a part icular de su m o ^ ^ 4 U B . m A r c h i c o f r a d í a portado por el s e ñ o r teles l lamativos o interesantes, al a l -
vimiento de i m p o r t a c i ó n , » m Í H a 4 7 ^ K f „ t ^ i . l í ^ J S L f e i S ' ÍIan. í asJ0<,-aci6n de ^ canee de todos los ojos y directos 
c i ó n . recaudaciones, e t c . ' í l ^ ^ l ^ ^ ^ f W ! } ^ ^ S S ^ f W 9 ' la ima&en de la Santa en ^ norazón( impetrando el ó b o l o ge-
c i a c i ó n de la Prensa de C á r d e n a s " sa- 0/lciarax,Iel Rdo- P- H i l a n o C h a u ' a r t í s t i c a 3 y bien adornadas andas 
me c o m i s i o n ó en 1922 para la con- rrondo, C . M 
bulosamente, r n o de pus fc^t-menos nuestra b i b l i o g r a f í a con una obra de condiciones de la bahía'. 
neroso, la d á d i v a , de obreros, ofici-
y el P . Ba l tasar de capa. nistas, comerciantes, l e t r a d o s profe-
Daban guardia a la imagen las sronaies, viandantes.' e s c é p t i c o s y 
directivas S m s E m e l i n a V i l l a g e l i ú croyentes a fin de poder obsequiar 
I N M A C U L A D A C O N C E P C I O N . de G o n z á l e z (Pres identa ) , C a r m e n a tanto inocente que s ó l o cuentk en 
el mundo con la car idad de las a l -
palpablcs es el a d v i n i m l c n r o a l a 
vida ÍA sociedad por a r t e de b i r - i -
l i r l o n u p de t oda una l e g i ó n desco-
nocida de a r r i b i s t a s , d^ f)af ven;is. de 
puevos ricos, cayo a s o m b . ' o í o desco-
M A R f A . 
t } | § d de " L a Vida Social". 
J e s ú s L ó p e z S í l y e r o , 
Santa C la ra , 1924. 
ta D í a z de Delüin ( camarera ) y V i c - m ™ nobles . 
' Basado en la autoridad que me t o n a P . de M a n r a r a (Directora de , _ 
¡ d a n mis c á l c u l o s e s t a d í s t i c o s , puedo! A las 5.30 a. m.. Misa de C o m u - coros.) I E s c r i b o estos apuntes en T a m p a . 
¡ a s e g u r a r l e s que el puerto de Carde- u i ó n de las H I J A S D E L A C A R I D A D P r e s i d í a n l a misa de l imosnas en donde es rarc el hogar, es-.ab'e-
1 ñ a s va a la ru ina a pasos agigan- de la H a b a n a , que d i s t r i b u i r á su las interesantes y bellas directoras ^'miento o puesto alguno en que no 
í t a d o s , anogado en el cerco de hierro Director Genera l Rdo. P . J u a n A l - Nena y L o l y R u i z , esta siempre bon- ^c 'ea este diario A t i é n d a s e m e pue-, 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
J U R I D I C A S 
BTUpíO Jl" 1:1 DIGO D O C T R I -
tfÁL S O B R E LA KIOÍVINDI-
cují '.DÚlliplCÓ fJÍSpO-
sii-iuiioH legales y f)jnple-
lueJiiarkis do ápU¿^CÍ6n y to 
da la Jurisprudencia dej -Tr i -
bunal Supremo, desde la pro-
mulgación del Código civi l 
hasta fines del año de 1923, 
debidameiile ordenada yf cla-
sificada para facilitar el ejer-
ek-io de la acción re:vindica 
loria, por Manuel Samnartin 
Puente. 1 toni-j en pasta es-
pañola 
LA y O L U I í T A D J U R I D I C A 
K N D O C T R I N A Y £ N E L 
CODIGO C I V I L , por el doc 
tor Henoch D . Agpiar, pro-
fesor de Derecho civil en la 
Universidad de Córdoba (A. 
K . ) 1 voluminoso tomo en 
4u. mayor, rústica 
S O B E R A N I A Y L I B E n T A D , — 
Lerrioins dadas en la Uni-
versidad de Coluniiiia (.\. w 
yb'rjc), por Lieon Duguit, De 
cano do- la Facultad d^ Uvre-
(.¡10 de Ja l'niversidad de Bur-
deos, l tomo en r ú s t i c a . . 
La misma obra encuadernada 
en tela 
\jix. misma qhra en Pasta es-
p;iñola . 
P J B L I Q G I I A F I A C R I T I C A D E 
K S T r n i o s l /ENÁLES y re-
vista de las leyes y de los 
proyectos mas importantes 
cu nía l i r i a penal. Ojeada de 
conjunto desdo 1915 a r.122 y 
injias biblioi'raficüs desdo 
ÜMS a 1U22, por Lui s J imé-
nez Asna. 1 tomó en 4o. 
pasta española . 
PRATADi 1 T E O R I C O Y P R A C -
Tlí'C) D E DER130HO MICIÍ-
t'A.N'TJL. por el doctor Kiear 
do lOspejo de Hlnojcsa. Obra 
traducida a l a lemán y decía 
ra^a de mérito relevante se-
gún R . O. do 0 de Abril de 
1921. Quinta edición cuida-
dosamente corregida y ali-
mentada. 2 lomos en "pasia 
e s p a ñ o l a . . 
pL P K o r r i i A D O R D E LOS 
T R I B U N A L E S . — Contesta-
ciones ajustadas a l Programa 
vigente para los exámenes 
de aspirantes a ejercer el c^r 
go de Procuradores, por Jo'^é 
Ma, Sala y Jv.nha y Pea'ro 
Vergcs y iMuréu. Segund 1 - ¡; 
c ión. 1 voluminoso tomó en 
40. pasta española 
kA N U E V A L E Y D E A C C I -
] ) i : . \ T E S D E L T R A B A J O IVE 
IOS CAÑA Y R E G L A M E N T O 
CARA S U A P L I C A C I O N . — 
]:d¡« ióii anotada y concorda-
da por Juan do Hinojosa y l'e 
rrer v Ricardo Espejo de H i -
nojosa. 2 tomos en 4o. rús-
^ :< H SLACIÓÑ *' OOMERCIA l ' 
i:si'AÑ-OLA A B A S E D E L 
CODIGO D E C O M E R C I O . — 
Degislación y jurisprudencia 
mercantil y fiscal con exten-
sas notas aclara! rias y for-
inu Virios, )»or R . Gav de 
Montella. Tomo A'. Él Co-
mercio marí t imo. Creció de 
este tomo encuadernado en 
tela 
tU P R O C E D I M I E N T O CO-
R R E C C I O N A L E N C U B A . — 
Compilación de disposiciones 
oficiales concordadas y ano-
tadas, por el doctor Francisco 
L l a c a y Argudin. Publicación 
autorizada por el Gobierno de 
Cuba.. 2 tomos en 4o. rús-
tica $ 5.00 
L a misma obra encuadernada 
los dos tomos en un volu^ 
men •. $ 6.25 
CODIGO C I V I L ESPAÑOL V I -
G E N T E E N C U B A CON L A S 
M O D I F I C A C I O N IOS I N T R O -
D U C I D A S Y EXCiV»/AIX), 
por el doctor E . Fernández 
Camus. Obra de gran interés 
para los señores abogados y 
^ estudiantes de Derecho, por 
exponerse con gran claridad 
los principios fundamentales 
del Derecho privado, cosa que 
% 8.00 solo se encuentra en otros 
textos de una manera muy 
deficiente. 1 tomo tn 4o. ma-
yor de 427 páginas, rústi-
c a . , $ 5.00 
L a misma obra encuadernada 
en media pasta $ 6.00 i 
L a misma obra en pasta va-
$ 5.50 i lenqfana . . $ 6 . 5 0 
C U E S T I O N E S D E D E R E C H O 
COSITIVO. por el doctor 
Smitiago Guüfirrea de Celis. 
E s t a obra conli' iie una reeo-
pilación orden.uia de los in-
formes principales rendidos 
$ 1.00 de 1920 a 192;; por su autor. 
como letrado di» la Cápiara de 
? 1.50: Comercio dô  Cuba, siendo de 
I gran utilidad, por teaer re-
% l.SG1 sueltos muchos Mp^lemflft y 
J cuestiones de practica d | riii 
en el ejercicio do la Aboga-
cía . 1 voluminoso tomo en 
4oN rúst ica , . . , 
L a misma obra encuadernada 
en media pasta " . . . . 
L a misma obra encuadernada 
en pasta valenciana 
que supone la proximidad (Je la H a - varez, C . M 
baña . Matanzas y Sagua, que son j . A las 7 y 30, M I S A D E C O M U -
puertos m á s baratos, incomparable-! N I O N , para las a lumnas y ex-alum-
1 mente; m á s c ó m o d o s ; de menos pe-! ñ a s , que d i s t r i b u i r á el E x c m o . S r . 
l igro; de los que un buque puede Pietro Benedetti , Delegado A p o s t ó -
! palir con m á s de 3 5 . 0 0 0 sacos de Uco de Cuba y Puerto Rico , 
¡ a z ú c a r , al paso que en C á r d e n a s , en i a las 9 y media a. m.,. E N L A 
1921, el vapor italiano "Perseo",! jq^esja db l A M E R C E D : Misa 
ique l l e v ó 33.619 sacos, e s t a b l e c i ó cantada con orquesta, s e r m ó n y 
un record que ni s iquiera ha s ido. asisteIlci:a de MDns pedro G o n z á l e z 
¡ i g u a l a d o . E n C á r d e n a s no hay m u é 
lies, pilotes podridos sosteniendo ta-
blaH carcomidas s irven para cargar 
y descargar; as í son hasta los mue"-
lles destinados a la i m p o r t a c i ó n por 
E s t r a d a , Obispo de la Habana , pre-
d i c a r á el Rdo. P . J u a n Alvarea , O. 
M., V i s i tador de loa Paules en laa 
Ant i l las y o f i c i a r á de preste el 
loa que f á c i l m e n t e suben las ratas . 
\ 
Htmo. Sr. D r . Alberto M é n d e z , Se-
. , cretario de C á m a r a de este Obia-L o s buques que ca lan m á s de ÜSj , 
pies han de fondear a dos mi l las ipa A0*. o , oa « ^ r>„„,>«<,<A„ A* 
y media de t ierra , a n0 ser que se , ^ 3 0 ' m - A c e p c i ó n de 
encuentre un P r á c t i c o audaz, cono- l las nuevas HiJas deJ1Vfar*a; P f 0 6 ^ 
cedor ú e canalizos que no f iguran Por 108 Jardines de l Colegio, que 
en los mapas y que permiten "esti-; Pres id ira el VtW% Sr- Ouido Polet-
r a r " tras pies m á s el calado of ic ial . : ^ Secretario de la D e l e g a c i ó n Apos-
Durante el a ñ o de 1923 por esos t i l i c a y c o n s a g r a c i ó n de los Asis-
muelles destartalados l legaron a 1 ten tes a l a Sma. V i r g a n . 
C á r d e n a ? , 23.431 toneladas de car- D e s p u é s de la K e s t a Rel ig iosaMa 
ga general, cuando en 1918, 1919 y B A N D A M U N I C I P A L t o c a r á piezas' J o a q u í n E c h a v e , alto empleado de 
1920 ee recibieron, respectivamente, i de concierto en los jardines del Co- la casa Gelats 
nada menos que 71.940, 61.107 y legio, hasta las 8 p. m. 
dadosa. 
M A R T I C A IZAGUIRRÍ' . 
no por m í a i por la l i t era tura del 
trabajo , s:no por el fin que con ello 
se pers igue. Estam.>:: en pleno per ío-
do de trabajo , y por ende, de signo 
f iduciario, es decir: de d inero . Nos 
aproximamos a ios d í a s en que, por 
eterno arras tre trad-oonal , l a huma-
L l e g a a m i poder l inda tar je ta 
de pr imera c o m u n i ó n de esta en-
cantadora n i ñ a ,acto verificado en tiidad cr i s t 'ana celebra los d í a s d'H 
e l Colegio " L a I n m a c u l a d a " el d í a Pascuas de N a v i d a d . E n ese l a p s i 
29 del pasado. , en que el a l m a se suele expanslonar 
I^ucía Mart ica encantadiora, con r e g a l á n d o s e cada cual en r e l a c i ó n co-i 
su albo traje de primera c o m u n i ó n . 8f| capacidad ftconomica, estado de 
Se a c e r c ó a la Mesa E u c a r í s t i c a sa lud o s i t u a c i ó n de á n i m o . E n quo 
con gran recogimiento. se viste regu lar o b:en, d e f e n d i é n -
E s Mart ica sobrina de la Pres i - dose uno de las ingratitudes del 
d e n t » de la A s o c i a c i ó n de la Venta tiempo lo mejor posible, en que. aun-
D o m i l i a r l a de " L a Milagrosa*. que con a l g ú n facrif ic io , se conme-
L a felicitamos por tan hermoso mora nnp e f e n i í r i d e í B í b l i c a , en que 
acto. 
E : < S U S B O D A S D E P L A T A 
Celebran hoy sus bodas de pla-
ita los dist inguidos esposos S r a . 
M a r í a Garc ía de E c h a v e y el S r . 
el padre pareoe que abraza con m á s 
a r i ñ o a sus h i j o - por perm't írsel- . . 
neroso. vuelve la ó p t i c a mental -i 
una casa er ig ida por la piedad d: 
los buenos, al ¿re distante del centro 
de p o t l a c ' ó n , del humano bul l í -do, y 
v e r á s dentro (¡ü aquel las cementada,! 
paredes un grnpf. bastante numero-
so de angel.'tos t n cuyo? semblantes 
sellados a ú n por la inocencia, ha} 
una boca que río al mundo ce les 
humanos, y unes ojos que tamb'én 
rí^n en su l impio m i r a r . T e n eu 
cnent:' que aquellos desgraciados sou 
h u é r f a n o s . ¡Ni- t ienen padres! 
, E l l o ? m i r a n y carecen de u n í 
amante madre a quien pedir en la 
inefabio m ú s - c a dp su balbucir, td 
l eso que calmo sir? cuitas y mate 
sus dolores . E l l o s r í en , y carecea 
de un padre que cai'.e con un ó s c u b 
do amor el dulce gorjeo dfc sus caí-
f a j a d a s . Sobr* su1- rpb'as o more-
nas cabecitas do á n g e l e s no pne lo 
di-posilar el sol dp la a l e g r í a su íg-
neo beso. Son pobres h u é r f a n o s . . . 
Nosotros pasamos a lo largw dei 
sendero de la v ida , l levando a cues 
l a - el acerbo de nuestros dolores, de 
nuestras a l e g r í a s , y en el bo l s i lh 
loa anales de las gostlones buenas n 
malas que rea l i zamos . Pero somo 
hombret', podemos resist ir con m á s 
o menos f irmeza los embates de la^ 
borrascas de la v i d a . E l q n i a t e de 
nuestras c o n c i e n c a s ha evaluado ia 
intensidad y s incer idad de los afec-
tos y las p a s ó n o s h u m a n a s ; en el 
u b é r r i m o l ibro de la experiencia he-
mos vend'miado muchas e n s e ñ a n z a s . 
:Somos Hombres! A q u é l l o s son niño?, 
sobre sus ojos ?p tiende aun el ve-
le de la inocencia en sus a1mas en 
f o r m a c i ó n , todo c-sfá en estado em-
br'onar'o; sus conciencias aun no oí; 
o! descanso a truonuo de un a ñ o de iban formado, sus labios permanece; 
rudo trabajo , en que chispean laa puros . 
$ 2.su 
Iiibrcría C B K V A r ' T ^ S de B V E L O S O 
V CIA 
j Avenida Ital ia 62 (antes Galiano). 
I Apaitado 1115. Te l . A-4958, Habana. 
•. Ind. 21 
86.2G3 toneladas. L a d i s m i n u c i ó n 
es en extremo considerable y segu!-
rá s i é n d o l o s{ no l lega una reac 
c i ó n como la que representa {}i es-
p igón que se proyecta, a favor del 
cual nos pronunciamos por ser de 
inmediata y m á s p r á c t i c a ut i l idad 
$4-00 para 'u Per la dei Norte, p"̂  no es-
(r.r esperando un c r é d i t o P m Gobier-
no, realizando é s t e la obra, que es-
$ .'..'¡n ner;} C-irdenas desde hace 19 a ñ o s 
5.00 
L A A R C H I C O F R A D I A D E S A M A 
M A R T A 
E l d ía 29 del pasadq, c e l e b r ó esta 
L l e g u e hasta los queridos amigos 
mis votos m á s sinceros en d í a tan 
dichoso. 
L o r e n z o R L A X C O . 
T R A B A J O S D E L A S E C C I O N ,eer e , c ; nómina de escue'as nor 
% 7.00 
$ 7 . 0 0 
$ 3.00 
gCTDlta 
F A L I B L E 
i n ú t i l m e n t e 
C á r d e n a s f u é , el pasado a ñ o , el I 
segundo puerto exportador de az"u-; 
car de la R e p ú b l i c a , quedando in-
mediatamente d e s p u é s ,de Puerto 
T a r a f a . ¿ A qué no l l e g a r í a esa pla-
za, la m á s cercana de Cuba a los i 
Es tados Unidos, s i dispusiera de u n ! 
e s p i g ó n en forma, bien preparado y ! 
con ua dragado conveniente que l ie - i bre' se da c ^ i a - de la labor d e . j a 
v a r a el calado oficial a 18 pies, q u e ' S e < ; c i ó n <le E d u c a c i ó n de l a U n i ó n 
tiene realmente la b a h í a ? ' durante el a ñ o 1 9 2 3 - Í 4 . 
males en toda la A m é r i c a ; planes y 
IM? C M Í P k n i ? I * TTMIA\I clatos relativos a la c o n s t r u c c i ó n de 
DE t ü u l A U U N ü t L A UNlUfl ^ edificio modelo para una es 
cuela de arqui tec tura; i n f o r m a c i ó n 
P A N A M E R I C A N A 
L A R E G E N T E 
Neptilfto y A m i s t a d 
E p el informe anua l que el D i -
rector Genera l de la U n i ó n P a n -
Amer icana s o m e t i ó a l Consejo D i -
rectivo de l a misma e l 5 de noviem-
Aretes de per la , l i n d í s i m o s ; pulse-
ras de una sola piedra, y de cinta cu-
bierta de br i l lantes ; col lares de per-
la, pendentifs, sort i jas , prendedores, 
yugos y botonaduras lisos y con pe-
d r e r í a , alf i leres de corbata, e t c . , pa-
r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s v cabal leros . 
Damos dinero sobre a lha je s a m ó -
dico i n t e r é s . 
< ¡i Iiin y M,arcín. 
C á r d e n a s Vivía asfixiada y hace 
2 a ñ o s no m á s que ha comenzado a 
L a Quinta Conferencia Internacio-
n a l A m e r i c a n a , que se r é u n i ó en 
sobre algunas escuelas de artes y 
oficios de los Es tados Unidos, a don- ¡ \ '- - • - • - ; ~ • 
de pudieran venir obreros extranje- P60^1 de la Quinta Conferem-ai P a n - ' 
ros para cursar materias especiales; !''L,n(?ucana* ^ 0 obstante los e s í u e r - i 
l i s ta de escuelas t é c n i c a s de la Ajné- zo'5 fechos, una a s o c i a c i ó n de los E s - : 
r i ca L a t i n a , sol icitada por el Minis - tados Unidos que se dedica a estej 
terio de Comercio de los E s t a d o s intercambio m a n i f e s t ó a la U n i ó n : 
Unidos, e tc . e tc . I P a n - A m e r i c a n a ha})er recibido los! 
. ^ . . . , inombres de varios miles de estudian-i 
A l intercambio de profesores y teS norteamericanos que ansiaban 
estudiantes, como en anos anterio- cruzar correspondencia con esco.a-l 
' ¡ r e s hispano-americanos, pero en va-
c ó a t e n c i ó n preferente. S u m i n i s t r ó 
s o b r ^ resp irar ; la sej ía l m á s evidente de Santiago de Chile en 1928, e n c a r g ó infori"es2 <letal,ados. R f » 8 W W m i f f r é s t o s . L a U n i ó n Panamerica i 
que le liega el o x í g e n o a los pu lmo- ia la ^ c ñ ó n 5 q « e at ienda a l { a ^ f W ? ! ^ ^ ^ i ^ t e ^ ¥ ^ J ^ ' \ m m ^ue pronto se consigan m á s 
no, pues no se r e c i b í a n los nombres 
escuelas ide ^ ^ g . L a 
i cambio de informaciones sobre ma-
j ter ias educacionales, como un me-
A f í t U K U Ü f ü ü i 
nes e s t a r á en l a c o n s t r u c c i ó n 
e s p i g ó n . 
E s a una obra acordada por fií |d iq " d e ' S t r M h í f ^ r e í a c i o n e s "en-
S u í n f r ^ r ? ^ ? 1 eTnH1S9^y ^ ' ^ f i tre ^ diversos organismos n a c i ó -
ult ima guerra de Independencia h i -
zo fracasar, sin que la R e p ú b l i c a , 
en 24 a ñ o s , comprendiera el deber 
que tenia de l levarla a cabo. 
P i d i é n d o l e mil perdones por la 
diciones de naatr ícula , oportunida- corresppnsales en la A m é r i c a E s p a -
como una c o l a b o r a c i ó n act iva al per 
fepcionamiento de la e d u c a c i ó n pú-
blica de cada p a í s " . Durante el a ñ o 
molestia que é s t a proporcione, pue- pasado los educadores de las A m é -
des en el magisterio extranjero etc., por(lue los j ó v e i l e s 
a un gran numero de j ó v e n e s de to- cr iben y re{!iben iCartag • 
das partes de la A m e r i c a . P a r a a l - cho del in tercambio . 
gunos estudiantes de la A m e r i c a L a - j De v a r ¡ a g maneras t r a b a j ó ]a S e c . | 
t ina se c o n s i g u i ó la c o n c e s i ó n de c ¡ 6 n p a r a desl)ertar i n t e r é s en el( 
i n s t r u c c i ó n gratuita en inshtuciones Congreso v ^ á ^ x c o Amer icano que! 
de los Estados Unidos . No se pre- se v e r ¡ n c a n en ^ con el r e s J t a i 
s o n í a r o n , s in embargo, candidatos do de ue se ^ 1)reparando una 
T E L K F ( ) \ o M-:t!».:i.->—CL'RA No SU de haCl!r de ena el 989 que guste, r icas se han valido m á s que antesipiira dos Decas especiales que se d e l e g a c i ó n adecuada de los Es tados 
$ a 
M á q u i n a s de Sumar. C a l c i n a r y 
I Escvibir , A lqu i l ere i , Venta» a pla-
ces. 
Todo^ los trabajos son g a r a n t í . 
! tades L a presto « n d m á q u i n a m í e n , 
i tiftá \H arreglo 1» suya. 
r e i t e r á a d o m e de usied muy atto. 
s. s. 
l í c n m i i i o I ' O H T E L L V I L A 
Sic, San Rafae l 56. T e l . A-4488 
Habana . 
y de este centro de i n f o r m a c i ó n . E n -
tra las consultas que se han rec ib í 
do de Hispano A m é r i c a y se han 
evacuado cuidadosamente, se pueden 
ci tar las siguientes: informes sobre 
ofrecen a s e ñ o r i t a s de la A m é r i c a 
L a t i n a que aspiren a l Doctorado. 
Unidos, y se espera que todos los 
p a í s u s que forman la U n i ó n Pana-1 
L a S e c c i ó n de E d u c a c i ó n p r e s t ó m e r i c a n a tomen parte en el referí-1 
todo su apoyo a l intercambio do co- -do Congreso, que s e r á convocado por | 
n espondencia escolar, movimiento expreso encargo de la Quinta Con- ¡ 
T r a j s s d e C l i a u í í e u r s 
E n k h a k i • Amar i l l o , Olivo y 
Mezcl i l la G r i s . . . 
de $8.00 a $10.00 
T r a j e s por medida 
E n G a b a r d i n a s , C a s i m i r y 
S a r g a A z u l y Negra . 
Desde $30.00 
" T E M P O R A L " 
B c l a s c o a í n y Salurf 
T e l é f o n o A-37S7 
r 
m é t o d o s progresivos de e i i s e ñ a r a í u e l u é objeto de una reso luc ión , e s - i f erenc ia Internacional A m e r i c a n a . ' " 10829 alt . 
ano x c n 
f ^ ,, ,. x.\W.«.tXW-.í.%VfV 
- DIARIO DE LA MARINA Diciembre 2 de 1924. PAGINA TRES 
P a r a E l l o - t y P a r a E l l a ^ 
• C O N F U I - T O R I O 
D o n , h e b m i n i a P l a n a s de Q a q q i 
C A R T A S DE GANARIAS 
A G U I N A L D O D E L O S 
C I E G O S " 
ou 
Suma anter ior: 2 4 . 0 0 . ^ % 
Nuevo? donativos: — 
I S r a . de I z a : $2-00. 
U n a L e c t o r a de su S e c c i ó n : 51 
i y otro peso para los AncianitOB. 
I S e ñ o r a R . Cabad0 S a n t a m a n n a : 
$1-00- •,, _ 
I S e ñ o r i t a Angel i ta G o n z á l e z P a n . 
I U n paquete conteniendo una docena 
I d c latag de lecho condensada y una 
Bc iocena paquetes galletican. 
U n a persona que oculta su nom-
bre- LTn paquete de ropas. 
Georg ia . Anunc ian un 
¿PANIZZA 
Se 
un buen m é d i c o . E s o es lo primero 
que usted debe hacer . E l masaje 
facial p o d r í a beneficiarla exterior-
mente, pero antes que nada debe 
consultar con un facultat ivo. Ert la i terri torial 
d i r e c c i ó n que doy m á s arr iba a " P r i i la Borcos por 
merose* pudiera comprar la crema hace unos dos a ñ o s , 
de " Y e m a de Huevos no. 9". E s un j Franc i sco D á v i l a ( a ) 
buen alimento para las epidermis I pianista" 
E l pomo l leva instruc 
p a r a »1 D I \ R I O D E L A M A R I N A ñ o r e s hijos de don J u a n R o d r í g u e z 
P a r a si D i A i u o u * . - G o n z á l e z , habla salido de Jacksoi . -
ville ( F l l a d e l f i a ) y se d i r i g í a a Lae 
amento 
b a h í a de Santa Cruz 
ü n e m i a d a s . 
cienes. 
"Una fío pelo h i r i ó " . 
Se consigue r i zar aun el cabello 
m á s r í g i d o h u m e d e c i é n d o l o con cer-
veza caliente y formando retorcidos 
con canuti l los de papel . Debe ha-
L a e Pa lmas . 22 de Octubre. 
esU v.endo ante la Audiencia | Palma/* con cargamento de madera, 
la causa seguida a S t e - ¡ E n t r ó en 
dado muerte de la P a l m a con las banderas izadas 
a su amante en seña l de duelo, lo que l l a m ó 
"Paquito el grandemente la a t e n c i ó n del póbU-
¡ co; v asi que d i ó fondo y vino a tle-
' rrá el n r á c t l c o , s e ñ o r Sosvi l la , 
haber 
E s t a cr imen a p a s i o n ó profunda- ' r r a el prá 
mente al p ú b l i c o y ahora, con mo- c o n f i r m ó la sospecha de que algo 
• bordo-
H i l d a 
tivo de c e l e b r á r s e l a s sesiones del doloroso h a b í a ocurrido 
juicio oral , el l á t e - é a v la « s p e c í a - S e g ú n las no t i c ia , recogidas na 
c í ó n se ha renovado. E a a vengador* I vegaba el " M a r í a L u i s a en latitud 
- a s í la cal i f ican los e s p í r i t u s no-130 N y 1 V Z Z longitud este y sus 
v é l e s e o s — aparece colocada en el 1 tripulantes se encontraban dedicados 
primer plano de la escena, como a sus habituales faenas cuando el 
h e r o í n a de drama a lo Eche-1 pr imer 'o f i c ia l , don Faus t ino M i ñ ó n . 
: o y ó mart i l lar un r e v ó l v e r a sus es-
r l hecho no re- ' paldas y. creyendo que alguno ( K | 
quiere decir la suprema per-
f e c c i ó n en sombreros mascu-
linos 
C A L I D A D- F L B X 1 B I L I D A D , 
E L E G A N C I A 
P a r a pagar las C l í n i c a s . Suma an 
t e r i o r : $38 .00 . 
Nuev.j donativo: , s 
T u e s p a ñ o l : $ 1 0 . 0 0 . 
Tanto la ropa, como zapatos 
D e p ó s i t o pr inc ipa l : San Fe l ipe 4, 
s e ñ o r Conde . T e l . 1-273 6. 
fiom 
" T ü ' a . " . 
H a g a esa pregunta sobre el "Mar-
firologi<>" a? Cronis ta C a t ó l i c o del 
L A M A R I N A . s eñor fcreros y cualquier o r a prenda u oh ^ A R I O D E 
B e t o pueden ser do uso, s i empre . Blanco Nadie mejor que é] para sa-
S u e e s t é en buenas condiciones pa-1 car ia dti dudas- L o h a r á con mucho 
T - a ser aprovechado . Son v a r í a s las | g u s t ó . 
, han manifestado | 
de enviar ropas de uso y | U n a Suscr iptora Ant igua . 
delicadeza muy | E n \v d i r e c c i ó n que mas arr iba 
preciable pVro que deben desechar, doy a ' T r i m o r o s e " ^ i d a el "Confor-
11 deseo 
detienen por una 
U t e la necesidad de los pobres cie-j mador N a s a l " y 
kuecl tos . D e s e a r í a recibir a l g ú n tra 1 aa resu. tado. T a 
J e como para un jovencito de 16 a J 
p S a ñ o s , menudo de cuerpo. 
«»r. J o s é A l v a r e z . 
R e c i b í su car ta , 
>or sus gesiones. 
iultado. 
do 
jTapr ichosa '* . 
E s a ropa inter ior de s é d a 0 
inuto que tan bien se adapta a l 
^uerpo sin hacer pliegues debajo 
B e l c o r s é , puede encontrarla con se-
g u r i d a d en " L e P r i n t e m p s " . E n co-
• o r caruo o blanco. T a m b i é n me pa 
R e c e quy veijden esa tela por varas . 
R o n lo cual usted misma puede ha-
B - e r toda l a ropa que deseo y a su 
• n e d i d a . Nq estoy segura de esto 
• Itimo. pero puede preguntar por 
• e l é f o u o a i s e ñ o r F e r n á n d e z . Te lé - , 
~ o n o A-2530. 
De paso p o d r á ver las pieles que 
Istán muy anunciadas . E n estes 
l ías ofrece esa casa unos precios e'x-
l e p c i o n a l e s . E n Obispo y Comaos-
i d a . • v 
Sí. s e ñ o r a , las pieles sé l levan co-
fio adorno con preferencia a cual -
luier otro en la . e s t a c i ó n presente, 
'ara t rajes do cal le , toilette de no-
iie, a i íTígos , etc Y es un detallo 
lúe dá r iqueza 3 cualquier prenda. 
pruebe a ver si le 
l vez con un poco 
de paciencia y constancia logre su 
deseo. No se preocupe mucho, s in 
embargo, a c u é r d e s e del r e f r á n : " L a 
suerte de la fea. l a bonita la de-
Muchas g r a c i á í ' sea". L o pr inc ipa l ea tener salud y 
Espero buen^ r e - ' suerte, y é s t a es muy c a p r i c h o s a . . . 
So l i i o ión a l ú l t i m o Acert i jo . 
"Guard ias , porque estos no se co-
men la manzana , se contentan con 
darle vueltas". 
embargo 
los caracteres que se han é m -
p e ñ a d o en darle los forjadores de 
p e l í c u l a c i n e m a t o g r á f i c a espeluznan 
tes-
Yo lo r e l a t é en una de estas cró-
nicas, cuando o c u r r i ó . E s t e l a soste-
n í a relaciones amorosas eon Paqui-
to. t e n í a de él un hijo de pocos 
meses, y él le h a b í a dado promeea de | 
rasamienlo , que no le c u m p l í a ; pe-' 
ro parece cosa aver iguada que é l l a , 
a su vez tampoco le guardaba abso 
luta f idel idad. H a b í a tenido antes, 
o tuvo d e s p u é s , otros amores, pequ^1 
ños "deslices" que el pianista no 
ignoraba. Y cuando E s t é l a le exi-
g i ó oí n impl imiento de su compro-
miso, se n e g ó a e l lo . 
De todas maneras . l a actitud de 
la muchacha e n g a ñ a d a , a raíz de su 
delito, su impasibi l idad, su "pose" 
sue c o m p a ñ e r o s se e n t r e t e n í a en l im 
piar un a r m a , no se p r e o c u p ó ; pero, 
seguidamente s o n ó un disparo y, al 
volver la cabeza v i ó que el c a p i t á n 
don Feder ico T a l a v e r a G a r c í a , lu 
a í i u n t h b a . E n ese momento se o y ó 
un nuevo disparo, q-je h ir ió al s e ñ o r 
M i ñ ó n . E l c a p t a n c o r r i ó a su ca-
marote . E l oficial de guardia y casi 
a la t r i p u l a c i ó n quisieron pres-
tar auxilios al herido: péro dos nue-
vas detonaciones ^ r e v ó l v e r a u m e n l 
taron la c o n f u s i ó n 5 a l a r m a . V i ó s e l 
que el c a p i t á n abandonaba el c á m a r o ' 
ba con él rostro e n s a ñ g r é n t a d o , las 
| i ñ a n o s en la boca, y marchando ha-
cia la borda con paso f irme, se lan 
zaba al m a r . Se le a r r o j ó un salva-
vidas; pero su cuerpo d e s a p a r e c i ó 
r á p i d a m e n t e bajo las o las . A ú n In-
tentaron ' los marinos del "María 
| L u i s a " recoger el cuf rpo del que 
hasta momentos antes h a b í a sido su 
«Hro Acer t i jo : 
" ; .Cua l es el ord ina l que m á s nie-
g a ? " 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) 
h i s t r i ó n i c a , sus desplantes j su fal 
ta de arrepentimiento, h i c i é r o n i a an-1 j ' ^ " ^ t 6 J ¿ '%ÚA e s f u e ñ ^ f u e * -
t i p á t l c a y sospechosa a los. ojos de roi1 ¡nút.jjes 
las personas serenan, no tocadas de B] s e ñ o r T a i a T e r a df;jfl una carta 
romanticismo c u r s i . I e scr i ta , dir igida al segundo oficial, 
S í ? í . 5 ? r 2 f * i S S i Í T ?e_.".Q ^,'1 P i d i é n d o l e que a r r o j a r a n al mar su 
c a d á v e r . 
Ju l i e ta . 
E s o que me dice de su cabello que 
desea evitar se oscurezca, puede arre-
glarlo con "Manzani l la A l e m a n a " que 1 « i o n e s del Juicio despiertan, como 
lo c o n s e r v a r á rubio. E s lo mejor p a - | d l j c ( una ansiedad o n o r m é . y la sa-
ehillo carnicero, m a t ó en el patio del 
edificio de l a A u d i e n c i a a su pro-
metido, cuando é s t e s a l í a del Juzga 
do, donde c o m p a r e c i ó citado por la 
matadora . Paquito h a b í a hecho allt 
declaraciones poco favorables para 
Stoia . 
Así a c o n t e c i ó el t r á g i c o suceso que 
llega hoy a su desenlace. L a s se-
k a . F-elén F . del A u r e . 
-ir . ihas g r a c i i s p o r su bondad en 
panda r l a d i r e c c i ó u pedida p a r a una 
he te ra . " S O C I E D A D C U B A N A para 
|a P r o p a g a c i ó n d;?! E S P E R A N T O " , 
apartado N o . 1 3 ^ i , H a b a n a . Y a lo 
labe l a persona que en d í a s yusa-
íos s o l i c i t a b a esa i n f o r m a c i ó n . 
ra su caso. P a r a su cutis le conven-
v e n d r í a hacer u n a serie de masajes 
bien dados. Todo puede obtenerlo en 
la " P e l u q u e r í a F r a n c e s a " . San R a -
fael 12, entre Indus tr ia y Consulado. 
Cuando vaya a la p e l u q u e r í a , h á b l e -
le de m i parte a Mme. Marle Loui se 
y d í g a l e que se la recomiende para 
que le de los m a s a j e s c i e n t í f i c o s que 
le hacen falta. 
Sr ta . M a . A . Reyes G a v i l á n . 
E l dulce de la "palanganita" esta-
ba s a b r o s í s i m o . T iene r a z ó n , es de 
licioso. A l principio cuando usted me 
hablaba de la "palanganita", no me 
h a c í a mucha g r a c i a . . . , pero cuando 
pro|jé el dulce . q u e d é encantada. 
Hoy, para beneficio de mis lectores, 
c o p i a r é la receta de s u admirable 
libro "Delic ias de la Mesa". 
Dulce de leche en a l m í b a r . — P a í a 
una botella de leche c r u d a se calcu-
lan c inco yemas de huevos, diez on-
zas do a z ú c a r y el zumo^de un l i m ó n 
verde. Se d e s l í e n las yemas de hue-
vos, se a ñ a d e el a z ú c a r y luego la 
leche, se une bien y se cuela. Se de-
be coc inar este dulce en una palan-
ganita se le echa al centro y pasa-
do por colador el zumo de un l i m ó i 
verde, un pedazo de va in i l la en vai-
fclícita. E n B e l a s c o a í n 227, hay u n l n a 7 « á s c a r a de l i m ó n verde. Se co-
lmen m é d i c o que lo c u r a r í a radical-1cina a fueS0 moderado s in que deje 
m e n t e s :n que él tuviera que d a r s e | d e herv ir , no se revuelve. Con una 
• u e n t a - D r . F i g u e r o a , me parece , ¡ e s p u m a d e r a se desprende de vez en 
"élix G — R o s a . 
E n l a L i b e r í a A C A D E M I C A , bajos 
le P a y j e t . E l "Manua l del Cantinf,-
^ r o " . Es b a r a t o . P í d a l o por t e l é f o n o 
¿S' t a l vez se *lo m a n d e n . A - 9 4 2 1 . 
• E r a . G o n z á l e z . 
! L a n o v e l a " E s t e l a ' , puede pedir la 
; m la m i s m a d i r e c c i ó n . Va le un pe 
S » o , como " L a Comedia F e m e n i n a ' . 
• -— 
tÉ'l'na desgrac iada". * " " 
I M u c ñ í pena me dá "su caso" . 
jlSíucho mejor hubiera sido mandar 
- sobre franqueado para ser m á s ex 
(os curados . Pruebe y no desespere 
íe la Miser icordia Div ina . 
engo muy buenas referencias de c a | cuando de las j .aredes de la palanga-
nita; debe estar al fuego hasta que 
se forme un a l m í b a r de buen punto. 
No se coloca en la dulcera hasta que 
no e s t é f r í o . E s t e dulce se debe ha-
cer con leche c r u d a aunque t a m b i é n 
la en que se celebran no puede con-
tener a \ \ concurrenc ia que se dés -
borda por patios y g a l e r í a s . Dijé-
rase 1a e x h i b i c i ó n de una gran pe-
l í c u l a senisac'onal, m a r c a america-
na . 
De existir a ú n el jurado , proba-
blemente absolverla a la vengadora; 
pero, como a c t ú a el t r ibunal dé de-
recho, poco acceslbio- a s e n s i b l e r í a s 
de c i n e m a t o g r á f o . la creencia domf 
nante es que Stela s e r á condenada. 
y . a mi modo de ver, con perfec-
ta Jus t i c ia , No puede la v ida hu-
mana estar a merced de los arre-
batos de una h i s t é r i c a demasiado 
celosa de su honor p r o b l e m á t i c o _ 
A c u s a a la homicida el letrado 
don F r a n c i s c o G a r c í a , y la defiende 
su colega don J u a n B . Malo . 
í E l velero M a r í a L u i s a l l e g a r á m a 
ñ a ñ a a este pperto . 
H a ocurrido un t r á g i c o suceso a 
bordo del b e r g a n t í n goleta " M a r í a 
Lu i . sa" . 
Esto buque, propiedad de los se 
E l b a t a l l é n expedicionario de 
G r a n C a n a r i a enviado a Marruecos, 
ha sufrido ya su b a u í i s m o de fuego 
d á n d ó al enemigo una formidable 
carga a la bayoneta_ 
A un p e r i ó d i c o de L a s Pa lmas le 
comunica su corresponsal en A f r i -
ca l a s s i é u l e n t e e noticias del hecho: 
"Se o r g a n i í ó u n a columna para 
p r ^ t e g é r y a m p a r a r las posiciones 
del sector de B u j a r r a x . Sal imos de 
T é t u á n para B a n K a r r d . 
E l objeto dé l mando era descon-
gestionar de fuerza r e b e l d é el ca-
mino entre esos dos puntos. 
Apénaíí Iniciada la ?aJida. empe-
zamos a é u f r i r el fuego de los mo-
ros, que f u é creciendo en intensi-
dad y violencia. L o s rifeflos a c u d í a n 
de todas partee; la co lumna avan-
zaba manteniendo a rayas al enemi-
go, que se corr ía ton el p r o p ó s i t o 
de envolver la . 
E l combate se prolongaba; para 
desalojarlos de sus guardias h a c í a -
se precisa una carga a la bayoneta, 
a a r m a b lanca . H a b í a que echarlos 
antes que entrara la noche, y a s í lo 
hiaimos c u b r i é n d o n o s de gloria. 
E l enemigo s u f r i ó grandes pérdi-
das y q u e d ó muy v^ebrantado". 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D I A Z . 
C A N A G Ü E Y A N A S 
Cabal lero , h ó n r e n o s con su es-
t imada vis i ta y tendremos ver-
dadera placer en mostrarle los 
nuevos modelos del 
" P A N I Z Z A " 
( E l sombrero de 
¡ f i n o ) . 
castor m á s 
•0 . . . 
Exce lente surtido en sombreri-
tog de tela y p a ñ o para n i ñ o s 
11 NOVATOR" 
8 1 ^ ^ - 0 B I S P O 
A n u n c l o u T R U J I L L O 
C A R T E L D E T E A T R O S 
VACXOMAX (Paseo d.» Marti •aqnla» • 
San Bafael) 
No hemos recibido programa. 
P A Y 3 E T (Pateo &e WUrtí. esquina • 
Sen José ) 
Compñla d*» Circo Santos y Artigas. 
Función diaria a las ocho y media; 
matin*e. Jueves y sábadoa a las cua-
tro; domingos, a las doe y a las cua-
tro. 
tfXnrCJTJíJ. S B L A C O M E D I A (Ani-
man 7 S a í n e t e ) 
Compañía de Comedia española dirí-
Clda por el primer actor José Rlvero. 
p í a de moda. A las nueve: estreno 
de la comedia de Tristáu Bernard, E l 
Desconocido. 
M A R T I (Dragonee esinlne a Znlneta') 
Compafils de operetas, zarzuela» 7 
revistas Santa Cruz. 
A las 8 y 45: la obra en tres actos, de 
Lombardo y Mario Costa, adapaclón al 
castellano de José UgheUi y Rodrigo 
de "Gibralfaro, S a l o m é . 
CUBANO (Avenida de i ta l ia T jTlaa 
d ó m e n t e Zenea) 
Con.üaftia de operetas y revistas Inés 
Berutt;. 
A las ocho y media: Mosaicos.. 
A laa nueve y tres cuartos: la opere-
ta en, dos actos E l Vals del Amor. 
A X E A M B B . A (Consulado eeinlna • 
Vlrtudee) 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho: Mamá. 
A las nueve y cuarto: P a p a í t o . 
A las diez y media: E l Patria en 
España . 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate entr* 
Neptuno 7 Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas cómicas . 
A las ocho y media: a t r o n ó de Sala-
zón, por Mabel Norman; números por 
Amalla Molina. 
A las nueve y tres cuartos: estreno 
de Maidito Dinero; variedades y núme-
ros por Amalia Molina. 
Cartel de G l n e m a t M o s 
C A P I T O L I O 
José ) 
( laduatna ««qoina « San 
De una y media a cinco: Terribles 
Piratas por los N iños PeJlgrosos; epi-
sodios 13", 14 y 15 de la serie L a Flecha 
Vengadora, por Ruth P.oland; L a H i p ó -
crita Social, por May Alilson; E l Sen-
dero Ignorado, por Paulino Frederlck. 
un Bvhemio, por Douglas Mac Lean . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Justicia Gitana, por Dorothy 
Dal ton. 
P A U Í T O 
Coión) 
(Paseo da Marti esquina m 
• A las cinco y cuarto y a las nueve y 
' tres cuartos: E l Desconocido, por Vir -
A laa cinco y cuarto: Terribles P l - ginia Valí . , Percy Mármont y Mar-
ratas; L a Ncvia del Contracandista, por 'gar i ta F i s b é r : revista de acontecimlen-
Magde Kennedy y l larrison F o r d . ^ tos mundialea. 
A las nueve; selecciones por la Opera " 
de Címara . , 
I N G L A T E R R A (General Cani l lo 7 
M A R I N 
H I G I E N E D E L A B O C A 
trada Palma) 
M I T L A L E S 
í l ' i m e r o s e . — *Veteada,^ 
| Puedo contestarlo con s inceridad, 
ue tengo gran f é en el resultado |se puede hacer con leche cocinada 
J e la pomada L I L I A N A para hacer 1 
fclir el cabello y fortalecerlo. He" 
ftsto casca realmente notables. Co-
Bozco sus propiedades de hace mu-
o h o s . a ñ o s , aunque es un remedio que 
J u n c a se d ió a conocer hasta ahora , 
or la legendaria a p a t í a t r o p i c a l ) , 
n la actual idad el d e p ó s i t o pr inc i -
P á g i n a de m o r a l y f i l o so f ía 
1. C o n f í a en tus propias ener 
g í a s y no dependas de otros n i es 
peres que te ayuden. 
2. A f é r r a t e con toda tu 
U lo tiene " E l Encanto" , San R a - | a tus m á s altos ideales, y no te de-
le] y ( la l iano . '31 botecito, vale jes seducir por objetos tan vulgares 
_>0. Se apl ica l a pomada con una 1 como la r iqueza, la p o s i c i ó n , la po-
u ñ e q u i t a de franela , frotando e l : pularidad. Sé t ú mismo. 
3. T u valor consiste en lo que 
cabello, luego Puede'erea se d e m o s t r a r á con lo que haces. 
4. No te irr i tes , ni te apures 
Inunca. No te hagas desgraciado com-
i parando tu suerte con la de la gen-
ÓVet'cabeíTo'TumTteffiá^l^ m á s l u n a d a que t ú . sino por t ^ J ^ 0 ^ dG los n t t e ^ des-
) en los p r i m e r o s - a ñ o s . L o h a y ! e l contrario , saca el mejor partido po^na^s- mio , . , , 
posible de las oportunidades que Vot08 que haeo m í o s , 
tengas. E m p l e a provechosamnte ca-
cuero cabelludo una vez a l d ía hasta 
w e brote e l 
« a c e r s e m á s de tarde en tarde. 
S Como t intura, puedo recomendar 
• como excelente el E A U de H E Ñ -
IA que t i ñ e i n s t a n t á n e a m e n t e , de 
ind 
)mo
todos los matices de cabello, de-
feudo mandar una muestra del su-
para igualar e l tono. Se apl ica ¡da momento, 
^uy f á c i l m e n t e , pudiendo hacerlo 5. T r a t a a la gente m á s noble 
m i s m a persona, aunque siempre que puedas encontrar; lee los me-
• 1 m e j o r que lo haga otro. Con una ijor^s l ibros; vive con los fuertes de 
» l a a p l i c a c i ó n basta para varios m e - ¡ e s p í r i t u . Pero aprenda a ser feliz 
m s , pud iendo lavarse la cabeza a!Soio 
lo pocos minutos de t e ñ i d a . E l ' 
• a s c o va le $ 4 . 5 0 , m á s cincuenta 
^ n t a v o s de franquee . (Caso de k ! y t o d o - h e r o í s m o pertenezcan al pa-
)r corneos) E n " E l E n c a n t o " ven-,sado- APrende a descubrir principios, 
m los guantes- de goma que í e re- Profetas ' santos entre las personas 
>miendo usar para, t e ñ i r s e . De ese f,ue te roflean- Puedes estar seguro 
[odo se evita la molestia de quitar- 06 Q"6 los hay-
las manchas que deja todo t i n - i 7. Sé en 1.a t ierra lo que los bue-
en manos y u ñ a s . Los guantes nos esperan ser en el cielo. 
fe gomy valen unos dos pesos, poco 8. C u l t i v a amistades ideales, y 
á s o menos- T e l . A-7221, D e p a r t a - ; r e ú n e en un c í r c u l o í n t i m o todos 
l e l s o , e r í a - P e g u n t e por aquellos de tus conocimientos que 
l s enonta Regla .• ^ u j j j j j . , tienen hambre y sed de verdad y de 
I p n - _ , jus t ic ia . R e c u e r d a ! que el mismo cie-
I L a E d a d Media, desde el Sielo v'10 n0 puede Ser 0tr* COSa qUe la in" 
M t a la t oma de Constantinopla en tim':dad de las a ,mas Puras 7 «wWes. 
B55. 9. No huyas <le n i n g ú n acto útil 
F u é el lunes 23. 
Se unieron para toda la v ida con 
el indisoluble lazo del matrimoulo, 
la agraciada, de dotes exquisitos, se-
ñ o r i t a H e r m i n i a B e c e r r a y .ñ esti-
mado joven Manue l Ort iz . 
E l acto se c e l e b r ó en la morada 
de los amantes padres de l a novia. 
L o s padrinos fueron la respeta-
ble dama S e r a £ n a Cano de B e c e r r a , 
c a r i ñ o s a madre de H e r m i n i a , y el 
í;eñor Manuel Ortiz , rico hacenda-
do de Jatibonico. 
De testigos actuaron, por H e r m i -
nia, el doctor Miguel A l v a r o Zaldí -
var, digno Magistrado de esta A u -
fuerza diencia, y el s e ñ o r E n r i q u e F e r -
n á n d e z B e c e r r a . 
Por el joven Ortiz , los s e ñ o r e s Mi-
guel Angel R o d r í g u e z y J o s é Garc ía 
Bueno. 
A l final de la ceremonia nupcial , 
se repartieron obsequios, consisten-
tes en r icas pastas y deliciosas be-
bidas. 
L a concurrencia h'.zo votos por la 
de la s e ñ o r a Del f ina Ol ivera v iuda 
de C u r r e . 
Al cumplirse el pr imer mes de su 
muerte. 
Sus hijos y hermanos fueron los i 
que le prodigaron ostas preces del 
a l m a . 
De dos a cinco y cuarto: Tres Días de 
Vida, "br Ora Carew; estreno de L a Pre-
BÚmíÁk, en siete actos. 
A laa clnoc y cuarto y a las nueve y 
fres cuartos: L a Verdad Sobre las 
Mujeres, por Hope Hamptun y David 
Powell (et treno). 
A #laa ocho y inedia: L i Presumida. 
N B P T t m o (Jnaa 
Perseverancia) 
Clemente Zene-, / 
A Ins cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a Muñeca Francesa, por Mae 
Murray y Red L a Roque; revista Fox . 
A 1as ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y in*dla: Despierta Mu- ' 
jer, por Florence Vldro. I 
v m i s o i r 
Tárela) 
<Qenerat Carrillo 7 P»4re 
O T R O H O G A R F E L I Z 
L o es e l de los estimados j ó v e -
nes s e ñ o r a Georgina G a r c í a Guerre-
ro y s e ñ o r E s t e b a n B a r t l l é . 
Se han visto colmados por lo m á s 
intensa de las a l e g r í a s , con la apa-
r i c i ó n del pr imer fruto de sus amo-
res. 
U n n i ñ o encantador es el obse-
quio que Dios les ba hecho. 
L e s felicito, con palmadas de re-
gocijo. 
No hay salud completa sin buena 
Digestidn y é s ta no existe si no hay 
buena dentadura. 
E l empleo ie esto E l i x i r conserva la 
dentadura, des infectándola y, de he-
cho, se impide la carie dentarla y la 
fetidez del aliento. 
Su uso, a diario, al levantarse y 
después de las comidas le dan frescu-
ra y sensación de bienestar a la boca. 
D E P O S I T O 
O. Iianda J r . 4 número 205, Vedado. 
Teléfono 2233 
De venta en farmacias y perfume-
rias. 
P R E C I O D E L 
% litro S I . 80 
% " 1.00 
A la»! cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a Huérfana del Mar, por Fran-
cesca Bert in í . 
A l i s ocho y cuarto: L a Vuelta al 
Mundo de un Piilete do P a r í s . 
XiXXA (Xndnstna esquina » San JToeé) 
De dos y media a c incj y media: E l 
Lector, comedia; Mecalina; L a Fiere-
cilla, por Alc i ia Calhoun. 
A las cinco y media: E l Lccvor; Me-
salina. 
A Isa ocho y media: E l Lector; L a j les número 51 
Fierecil la; Mesalina. ' 
f A las ochó: la comedia en dos actos 
} E l Tráfico es una Barbaridad. 
A las ocho y media: U i u Por Miuu-
'to, por Douglas Mac Loan. 
\ 
VTJSLOTJN (Consuiaao entrv Animas 7 
' Trocadeiu) 
A las siete y cuarto: pe l ícu las có-
micas. 
Á las ocho y cuartof E l Relato de un 
Borracho, por Alma Bénnétty y Ilenry 
B . Waltha. i . 
A las nueve y cuarto: Triste pero 
Cierto. 
| A las diez y media: Treinta Días en 
¡a Cárcel, por May Al l i scn. 
-mpeeio (consu-.aco =n-re Animas 7 
Trocadero) 
1 Maíinée d* una a siete: Una: Conquis-: 
ta Dificultosa, por Jack Hoxie; episo-
dio 7 de L a Ciudad de los Espectros; 
E l Co.-obadc de Nuestra Señora de P a -
rís, por Loii Chaney. 
A lan ocho: Una Oonquista Dif i -
cultosa. 
A las nueve: episodio V de la serie 
L a Cuidad de, los Espectros. 
A 1.ís nueve y media: Kl Jorobado 
tío Nuestra Señora de P a r í s . 
CAMPO AMO Xt (Plaza de Albeaz) 
A luf. ci-icn y cuarto y a las nyeve 7 
piedla: estreno de L a Bella Modelo, por 
Claire Windsor, Lew Cody y Mae Bush . 
A las once: 
T M A K C S (Avenida WUson entr* 
Z-asoo. Vedado) 
A 7 
' • E L I X I R L A N D A " 
1/16 litro $0.60 
1/32 , " Ü.30 
OUIU. 
1 6. No creas que toda grandeza 
Con toda e f u s i ó n . 
Mí E N H O R A B U E N A 
Muy calurosa. 
i 'ara el apreciable matrimonio for-
mado por l a s e ñ o r a E r n e s t i n a Gon 
P A R A L A H A B A N A 
Se han marchado para la capital 
habanera los apreciables esposos se-
ñ o r a Guadalupe del R í o y doctor 
A le jandro C a b r e r a del R í o . 
Se p a s a r á n a l l í una temporada de 
paseo. 
Que les sea muy agradable. 
P A R A B I E N E S 
Muy efusivos para una jovencita 
estudiante. 
L a s e ñ o r i t a J u a n i t a R o d r í g u e z O' 
t.m;íeaydoelde81s0tre i T u n t a r n T u t o . ^ 1 0 ^ ¿̂T'** vnT^V* dic^de recibir ™^^l* *̂ oq*L7̂  ^:~^re viene a a u m - t 5 - h c o n c e p f v a Habana-
Que Dios se lo deje gozar. i d r f n í ^ i Í ^ S R e s e r v á n d o l e un porvenir co]or á e l ^ l í ' ! ' B anCk-rosa v-u-iur ue Mj8 apiaus(>s a la tr iunfante jo-
m ¡ v e n c i t a c a m a g ü e y a n a . 
Con la enhorabuena m á s expresiva 
para sus queridos p a p á s , que han 
de sentirse altamente gdzosos. 
P o e s í a s , Mons. R e y Soto. 
Plano, "Nocturno en Do Mayor", 
E . Gr ieg . "Valse T r i s t e " , J e a n Sibe-
l ins, L u i s Aguirre . 
B E L A H A B A N A 
E n p o s e s i ó n del honroso t í t u l o de 
Doctor en Derecho P ú b l i c o , ha re 
gresado de la Capitaj Habanera , el 
inteligente y correcto joven Manuel 
Z a l d í v a r Cordero. 
L e saludo y le felicito. 
D e r e á n d o i e grandes triunfos en 
el ejercicio de su c a r r e r a . 
A las ocho: Detective Improvisado, 
:ior Mabcl Norman. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Justicia Gaditana, por Dorothy 
Dalton. 
o r i M P i c ( A r m l d a WUson esquina • 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las oche y media: E l Campeón del 
Mundo por Wallace Reid. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Justicia Gitana, por Dorothy 
I>alton. 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: L a Comedia de 
Novedades intei n^-tuna.-
el drama E l Fan ias tná 
Fugitivo; episodio 10 de la serie L a 
Ciudad d j los Espectros; el dpama 
Por el Honor de una Mjjer , por John 
Glibert y Margarita de 'a Motte; el 
drama E l Expreso de Arizona, por Ha-
rold Goidwin y David Butler. 
A las seis y media: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho; episodio diez de L a Ciu-




entre Com ja&o f 
A las cinco y cuarto y a \ \ j nuove y 
media:Hijas perdidas, por Oaire Adams 
E v a Novack, Pauline Starke, Eileen 
Percy y Walter Long. 
De una a cinco y de aieto a nueve y 
media: cintas cómicas ; Compre un te-
rreno; E l maestro de escuela; episodio 
8 de L a Ciudad de los Espectros; C a -
chorro d*» león, por Lester Cuneo. 
se en-
o b e n é v o l o , por duro y doloroso que 
sea. E l valor de las acciones se mi-• a r i n n c l a . 
• Por lo que me dice, me p a r e c e r é por el e s p í r i t u con que se hacen 
mprerder que no e s tá en cura c é n ^ T h o m a s Dnvidson. 
E L A L C A L D E D E N U E V I T A S 
Mi querido amlg0 s e ñ o r R i c a r d o 
O'Bryan , digno alcalde munic ipal 
de Nuevitas, estuvo en esta ol vier-
nes. 
Vino a asuntos rs laolonadcs con 
una casa escuela que se e s t á edifi-
cando en esa c iudad por c u j n t a del 
Consejo Provinc ia l . 
Mo fué grato el es trechar su slem. 
pre afectuosa diestra. 
I M I T O C A N I N O " N O C A f i D 
E l dnlco •stablechnlento en su clase «n la l l * -
púb l l ca . 
Director: D r . Miguel Mundoza. 
D i a g n ó s t i c o 7 tratamiento m é d i c o ^ a i r ú r g l c o 
de lat enfermedades de los perros y a n í m a l e * 
iwquefios. 
Espec ia l idad en vacunaciones p r e r e n t l v a i con-
tra JA rabia 7 el moquillo caniaos. 
E lec tr i c idad m é d i c a 7 Rayos X . 
Consultas: S 5 . 0 0 . 
San L á z a r o SOi entre Hospita l 7 E s p a d a , 
T e l é f o n o A-0465 Habana . 
K S B L 
.1 i ; s r s 
S A G R A D O C O R A Z O N D E 
Se efectuaron tres misas de ré-
quiem. 
E l d ía 27, jueves . 
E n sufragio del a lma de l a que 
I fué excelente dama Josefa de Cés -
pedes, v iuda de Sala . 
Hace dos a ñ o s fal lecida. 
F u e r o n tributos piadosos de sus 
j hijos y sobrinos. 
1 Que la recuerdan con verdadero 
! amor. 
E N L A C A R I D A D 
T a m b i é n hubo tres misas en 
templ0 c a t ó l i c o de ultra-puente. 
E l mismo d ía 27. 
P o r el descanso eterno del alma 
el 
E N L A A S O C I A C I O N F E M E N I N A . 
E l martes c e l e b r ó su velada men-
sual , esta prestigiosa A s o c i a c i ó n , In 
tegrada por las m á s í l s t i n g u i d a s da-
mas de Camí iKüey . 
E l local donde e s t á Insta lada, se 
v i ó en extremo concurr ida , bri l lan-
do el elemento femenino con todos 
sus encantos. 
E l programa no pudo ser m á s 
f-.tractlvo 
Plano , "Fausto" , P r e d Burgus i -
Her. s e ñ o r i t a s Angela R . y C a r m e n 
Acosta. 
P o e s í a recitada por la s e ñ o r i t a 
D r a . 3 . Agui lera . 
Canciones a c o m p a ñ a d a s de guita-
r r a , Paquito A g ü e r o y J . Peix. 
P o e s í a recitada por l a s e ñ o r i t a L o -
l i ta de Zayaa. 
Pa labras , R . Mons. R e y Soto. 
Segunda parte: 
P iano , ¡Quí V i v e ! W . Ganzs , s e ñ o -
r i tas Angeles R. y C a r m e n Acosta . 
P o e s í a , s e ñ o r i t a D r a . G. A g u i l e r a . 
Canciones, Paquito A g ü e r o J . 
Peix. 
Canto y piano, " R o b í n Hood", 
Mrs. Duncan y L . Aguirre . 
Otros estudiantee t a m b i é n 
cuentran ya en C a m a g ü e y . 
Son ellos Alfredo E s t r a d a Carre -
l a s , R a f a e i Cervantes , R e n é de Mi -
randa y Codito P e l á e z . 
Proceden de la Univers idad Na-
cional, donde cursan sus respectivas 
carrei as. 
Vienen a pasar junto a sus queri-
dos famil iares y amistades, las P a s -
cuas. 
Bienvenidos. 
L A V I R U I A N D I A S O N I S B O N G O 
E s t a C o m p a ñ í a de v ivarachos es-
tudiantes, ha hecho su r e a p a r i c i ó n . 
F u é or&anizada el a ñ o pasado. 
Sue empresarios son los j ó v e n e s 
Manuel Z a l d í v a r y "Toyo" F e r n á n -
dez. 
Dos afortunados en inventivas 
musicales y ó p e r a s cr io l las . 
L e g í t i m a m e n t e c a m a g ü e y a n a s . 
Que tieoen mucho m é r i t o . 
¿ Q u i é n e s forman la v i r u l a n d í a ? 
Director de E s c e n a : Manue l R . 
Bonanza. 
Director de Orquesta: Alberto No-
r iega . , 
Apuntador: Rogel io V . G a r r i g a . 
P r i m e r a tiple c ó m i c a : C a r l i n a Ga-
lán! . 
B a r í t o n o : Canasco ( P e c h o ) . 
Actores: Miguel Peyre i lade , L u i s 
Otero, Mario S á n c h e z , A b e l S a r i o l , 
IV.anuel C e r ú l e a . "Tony" Criado . B m i 
iio P ichardo , E r n e s t o S i l v a , Rober-
to E s t r a d a . Walfredo Q u i ñ o n e s , A n -
tonio Snz. , 
L a trouppe de Sonis y B o n g ó e s t á 
p r e p a r á n d o s e para una tonrnee a r -
tist ica. 
Por toda la Prov inc ia . 
Y e? casi seguro que se i n i c i a r á en 
el teatro "Avellaneda'*, de esta 
c'udad. 
R a f a e l P E R O N . , 
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a ñ o x c i r 
Bolsas y abanicos 
LLEGARON nuevos y sugestivos modelos de bolsas de seda, que hemos incorporado a las que vendemos a 
$3.60 en la mesa que está frente al Departamento de Cor-
teras y Diales. 
También recibimos una nueva y muy interesante colec-
ción de abanicos antiguos, tan indicados para regalos valio-
sos y para decorar vitrinas, y abanicos "Vernis Mart¡n,,, en 
gran variedad de "países" y tamaños, y abanicos de pluma 
de avestruz, y abanicos valencianos, franceses y japoneses, y 
en fin, una variedad extensísima de abanicos de todas clases, 
para diario y para "tes", teatro y visitas. 
I H A B A N E R A S 
•-—•uto—r— — — — — ~ — • . . • i i i = » g a ^ * — 
EN EL UNION CLUB 
T I N A Y « H l K A t l D Y 
l"nión Olub, en l á noche anterlo: 
C u l m i n ó ea f i es ta 
L a p r i m e r a de la n u e v a casa. 
Danzar ines a d m i r a b l e s , p o r su 
r g i l i d d i su p r e c i s i ó n y su e l e í a u -
Miss . T i n a . 
Y su pa re j a , G l i i r a r d y . 
A r t i s í a s , ve rdade ros a r t i s t a s de 
ba i l e , que se e n c u e n t r a n en la H a -
bana. 
L l e g a r o n de P a r í s hace poco, m u y { c í a , los d e c l a r ó el j u i c i o u n á n i m e de 
poco, a bo rdo de l L a f a y e t t e , prece-1 l o s presentes. 
d idos de g r a n f a m a y a l t a n o m b r a - T i n a y G b i r a r d y . I t a l f a u o s los dos, 
d í a . 1 b l c i e r o n gala de su r e p e r t o r i o de oai -
U n a e x h i b i c i ó n han .o f rec ido , ! les de s a l ó n . 
De c a r á c t e r p r i r u l o . F u e r o n m u y . i p i a u d i d o s . 
F u é p a r a los s e ñ o r e s socios de l ] Y obsequiados f i n a m e n t e . 
EN LA TERRAZA 
L U N E S D E F A U S T O 
M u y c o n c u r r i d a . lOvies , C a r r a ó n L ó p e z de R e m í r e z y 
E n p lena a n j m a c v ó n . B - jpemnc i t a Ovies de A n d i n o . 
A s í a p a r e c í a anoche , en l a t a n Ja i J u l l t a Misa ¿o V a r o n a , Consuelo 
f i n a l , la g r a n t e r r a s a de F a u s t o . 
D e l concurso soc ia l a l l í r e u n i d o , 
t a n selecto como s i e m p r e los Umes, 
c i t a r é u n g r u p o de damas . 
Josef ina ' E m b l l de K o h l y . 
G r a c i e l l a E c h e v a r r í a . 
C o n i l l de R o d r f í í u e z C a s t e l l y E u l a -
Va V i e t a de M i r ó . 
Y T u í i t a B o s q u e . 
G e n t i l í s i m a ! 
E n t r e las s o ñ o r i t a r , c o m o ga la del 
r o n j u n t o , Cel ia R o d r í g u e z . N e n a de 
Ofe l ia R . de H e r r e r a , N e n a Pons ¡ c á r d e n a s , M a r í a ' L u i s a K c h l y , Beba 
de P é r ? z de l a R i v a y M a r g a r i t a ! ( lu raaor e I s a u r a L ó p e z . ' 
A R E T E S , P U L S E R A S Y P R E N D E D O R E S 
D E F A N T A S I A , CON B R U . X . A T E S 
Acabamos de recibir un extenso y precioso surtido, con las ú l t imas 
novedades. 
P R E C I O S M U Y L I M I T A D O S 
B A N R A F A E L N O . 1 
T E L E F O N O A - 8 S 0 3 L A E S M E R A L D A 
R u i z L a v í n de H e r r e i a . 
S e ñ e r a s jóve i i t - s y bel las , en t r e 
o t ras , B e r t a P a n t í n de Goto , C a r m e n 
Basarvate de N ú ñ c z , O lga Bosq'ue 
de S t e r j i n g , OttCfe S á n c h e z B a t i s t a de 
•Mercedes y E s p e r a n z a A n g l ó s , 
Pastorr t y M a r i n a G a r c í a R í o s y Be-
ba y Perllta M o r a . 
Y Ondina de C á r d e n a s . 
T a n l i n d a ! 
D e l P r o b l e m a . . . 
Vlen» de la primera píiglna 
L o que el sue l to de " L e T e m p s " 
hace es c o n s i d e r a r los sucesos de 
A f r i c a desde ' e l p u n t o de v i s t a 
f r a n c é s " . Aconse j a cu idadosa v i g i -
l a n c i a m i l i t a r , cons ide rando que e l 
regreso a M a r r u e c o s d e l Res idente 
g e n e r a l a s e g u r a ' l a e j e c u c i ó n de esa 
p o l í t i c a p r e v i s o r a , e n c a m i n a d a a 
p r e p a r a r las operac iones de defensa 
<<el l a d o a c á de l U a r g a , cuando fue-
re necesar io, y a l m a n t e n i m i e n t o de 
las v í a s de c o m u n i c a c i ó n prac t ica -
bles en t o d o t i e m p o . 
Acaso n o sea ya e l p u n t o de vis-
t a p u r a m e n t e f r a n c é s , s ino o t r o de 
i n t e r é s m á s l i m i t a d o , e l que le hace 
cons ide ra r las consecuencias p o l í t i -
cas e i n t e r n a c i o n a l e s do u n supues-
t o a todac luces rechazab le y que 
no e n t r e en ' e l p u n t o de v i s t a es-
p a ñ o l " : " e l de que se c o n s t i t u y a 
a l g ú n d í a u n E s t a d o m u s u l m á n i n -
depend ien te , vec ino t a n t o de A r g e -
l i a como de l a zona francesa y a l 
borde de l a o r i l l a m á s m u n d i a l del 
m a r i n t e r i o r " . E l d i a r i o f r a n c é s ex-
pone sus n L i r m a . ^ piensa en l o qne 
esto s e r í a l i a r a e l m u n d o i s l á m i c o , 
r e c o r d a n d o l a fra^e de L y a u t e y : 
— E l I s l a m es u n a caja s o n o r a — , y 
p a r a l a p o l í t i c a de E u r o p a en e l Me-
d i t e r r á n e o , puede r e sona r l o m i s m o 
en T r í p o l i que en T ú n e z , A r g e l i a o 
Mar ruecos . 
E L C Á R L E E S P A Ñ O L 
L A R A C H E . Se encu-entra en L a -
rache e l de legado d e l c á b l e e s p a ñ o l 
de M a r r u e c o s , s e ñ o r So tomayor , y 
el j e f e de l í n e a « n l a zona del P ro -
t e c t o r a d o , s e ñ o r Sesma, pa ra estu-
d i a r e l t r a s l a d o de la e s t a c i ó n del 
cable L a r a c h e - C á d i z , que a c t u a l m e n 
E L G E N E R A L R I Q F E L M E 
A causa de l t e m p o r a l de l u v l a s , 
ha suspendido s u sa l ida a l campo 
el gene ra l R i q u e l m e . 
E l r í o M a j z é n v iene m u y crec ido 
la c o r r i e n t e ha causado a lgunos da-
ñ o s en los sembrados . 
DIAS 
U n sa ludo . 
Es de f e l i c i t a c i ó n . 
L l e g u e c o n estas l í n e a s , acompa-
ñ a d o de l a e x p r e s i ó n de m i s s impa-
t í a ^ , has ta e l s e ñ o r A u r e l i o P e ó n . 
ü n j o v e n c o r t é s , a m a h i l í s r t n o , do 
A U R E L I O P E O N 
la gerencia de E l E n c a n t o , p a r a 
•inien h a b r á hoy congratulac iones 
innumerables , y muy m e r e c i d a s , cor 
oca.T'ón de s u santo . 
Tenga un d í a fe l iz . 
De completas sa t i s facc iones . 
• ¿ Q u é cosa es L o l i t a ? 
Que lo averigüe Vargas. Nos ba?ta con saber algo mucho más im-
portante: que el mejor café de! mundo es el de " L a Flor de Tibes", 
B O L I V A R 37. A-3820 M-7623. 
C O L U M B A S D I S P U E S T A S P A R 
O P E R A R 
H a sa l ido de A l c a z a r q u i v i r ' una 
c o l u m n a compu-esta de t res escua-
drones de Regu la r e s de L a r h c h e , 
uno de l r e g i m i e n t o de A l b u e r a , u n 
g rupo de Regu la res de L a r a c h e , l a ¡ a n o c h e a los pe r iod i s t a s que de M a - ex ig idos en e l a r t í c u l o 3 1 d e l re 
segunda bande ra de l a L e g i ó n , los r ruecos no h a b í a a b s o l u t a m e n t e na - j g l a m s n t o de recompensas e n t i e m p o 
d a de p a r t i c u l a r . g u e r r a , ' a p r o b a d o p o r R e a l o r d e n 
S e g ú n e l a l t o c o m i s a r i o , con q u i e n j de IQ de marz0 ¿E 192O. 
sí9 acaba de ce l eb ra r l a confe renc ia , i 
bata l lonef i de las Navas , T a r i f a , Te-
l u á n , L e ó n y A l f o n s o X I I I , dos ba-
t e r í a s , u n a c o m p a ñ í a de I n g e n i e i V s 
y o t r a do I n t e n d e n c i a ; esta c o l u m -
na o p e r a r á t a n p r o n t o lo p e r m i t a el 
i t e m p o r a l . 
Sia encuen t r a en A l c a z a r q u i v i r 
o t r a c o l u m n a m a n d a d a po r e l eoro-
nel B o l o i z , que s e c u n d a r á los mo-
v i m i e n t o s de a q u é l l a . 
F U E G O C O N T R A L O S R E B E L D E S 
M E L I L L A . L a s • g u a r n i c i o n e s de 
los puestos de T a h u a r d a , P e ñ a Ta-
h u a r d a y avanzad i l l a s de B e n í t e z , 
Sanz y Perea N o r t e h i c i e r o n fuego 
de f u s i l c o n t r a g rupos enemigos 
que se ded icaban a las faenas d e l 
campo en aquel las i nmed iac iones . 
Desde l a Casa F o r t i f i c a d a f u é ba-
t i d a u n a c o n e s n t r a c i ó n e n e m i g a que 
c o n d u c í a u n convoy hac ia l a zona 
rebe lde . 
Numerosos enemigos que f u e r o n 
no ha cesado de l l o v e r , y a causa 
d e l m a l t i e m p o no ee ha efectuado 
m o v i m i e n t o a l g u n o . 
D i j o , po r ú l t i m o , e l a u d i t o r que 
no ha o c u r r i d o novedad e n e l ca-
m i n o de X a u e n n i en e l ' d e T á n g e r . 
R E C O M P E N S A S 
P o r r e s o l u c i ó n de ayer , y apro-
bando lo p ropues to p o r e l gene ra l 
en j e fe de l E j é r c i t o de E s p a ñ a en 
A f r i c a en 14 da o c t u b r e p r ó x i m o 
P A R A C U B R I R B A J A S 
P a r a cubr ir bajas provis ionales 
en grupos de F u e r z a s R e g u l a r e s I n -
d í g e n a s que necesidades del servi-
cio aconsejen, se au tor i za a l gene-
r a l en jefe del E j é r c i t o de E s p a ñ a 
en A f r i c a para que dest ine dos ca-
pitanes y doce tenientes por Grupo 
entre los voluntarios que lo tengan 
solicitado o l o ^ o l í c i t e n de d l sha 
^ . x ^ o , -lt Uo ™ ' - V , ~ r , a u t o r i d a d en lo suces ivo , dando 
pasado, se concede a los o f i c ia les de . . 
L I Q U I D A C I O N 
D E B U f A N D A S Y P I E L E S 
Bufandas de vistosos colores, 
con cinturón y bolsillo, en diver-
sas formas y tamaños, a $1.00, 
$1.75, $2.00 y $2.25. Las tallas 
mayores, desde $2.50 hasta $7.50. 
Estas bufandas están en una mesa 
a la entrada de una de nuestras 
puertas, por la calle de Reina. 
También liquidamos pieles ^n 
todas las formas y calidades, cue-
llos, estolas, capas, zorros, etc. 
ZORROS AUSTRALIANOS LE-
GITIMOS, que vendíamos a 
$60.00, $75.00, $100.00 y 
$125.00, los estamos liquidando 
a $30.00, $35.00. $50,00 y 
$75.00 los más caros y valiosos. 
Por el estilo de estos precios 
son los remarcados a todas nues-
tras pieles. . y 
los nmi f u f l s 
L A C A S A O U E M A 5 B A R A T O V E N D E 
N U E V O T E X T O 
D E A R 1 T M E I 
Y a « s t á a la venta en la 
tora " L A M O D E R N A V Q V ^ Í 
pronto lo e s t a r á en todas i» 
pales l i b r e r í a s de la Rcpúhi— 
m a g n í f i c a oora t i t ú l a l a 
T I C A P R A C T I C A " d e l c o n o c í d ^ 
gogo y autor de obras ¿Már t - ^ 
tor Isidrov P é r e z Mart ínez Ca,|-
So trata do un h e r m e s ó la 
"37 p á g i n a s , muy b'.en W 0 
n ejor encuadernado, ' j - j^ conn J 
fundamental y m á s importa « 
tan val iosa as ignatura, {,-0n 
blomas y su clave de so'mm ^ 
f : n a . l Uon*i 
L a u - í c e s i d i i de un;i obra 
ta clase es patente en toda i 
n a l o s y acadenaias part;3i,farH8' 
peirluimente, que se ven Jkj| ' 
a i 'sar aritm.-ticas esor ita? ^ 
tranjero cuyos textos y prooiaJ*1 
sjr . u t ilzabloa et Cuba ful 5; 
1,^ trofesores y almunos a tr i4" 
6v:c? iva e improductivaie^J1"^ 
T s i a obra es e l prodnero i[¿ 
te al c t de c o n s H g r a c i ó a espaeS 
la e n í t ñ a n z a de esa aslgnatui-
d i ñ a d o af irmarse que, hasta V 
no se h a publicado en tuba*'"1' 
m á s completo n i mejor . 114 
E l precio da cada e j e m p l a r . . . 
P E S O , con descuento en lal 1 
pra-s a l por m a y o r . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P í y M a r g a l ! n ú m . 135. Tel i . . 
A p a r t a d o n ü i u o r o « o 6 ' 
. . H A B A N A 
C L E A R I N G H O Ü S E 
La» coaipensaclones efeetnadas 
por tti Cl*arlng House de la Hah! 
ascaíidl?roa a $2 7<l,31ií 02. 
V I D A O B R E R A 
cuenta a este Minister io de los nom-
brados que d e s e m p e ñ a r á n tales des-
tinos con c a r á c t e r de agregados y 
mar, frente a l a p o s i c i ó n de SidI 
Meeaud, fueron ahuyentados con 
fuego de a r t i l l e r í a . 
L o s c a ñ o n e s de l a avanzadi l la de 
A f r a u y de T i f a r u i n dispararon so-
bre grupos rebeldes que c o n d u c í a n 
t3 e s t á instalada en las proximida-i &anacio. T a m b i é n fueron c a ñ o n e a 
los g rupos de e scuadr i l l a s de T e t u á n 
y L a r a c h e l a c ruz d e l M é r i t o M i l i -
t a r con d i s t i n t i v o r o j o de l a clase 
co r r e spond ien t e a l empleo c o n que ¡ d i s f r u t a n d o cuantos devengos r e g l a 
f i g u r a n , en a t e n c i ó n a loa d i s t i n g u í - 1 m e n t a r l o s co r r e spondan a esas fuer-
dos serv ic ios que p r e s t a r o n y méri -1 zas, que s e r á n r e c l a m a d o s p o r los 
tos que c o n t r a j e r o n as i s t i endo a las j Cuerpos de p rocedenc ia , s u r t i e n d o 
vis tos en l a a n t i g u a p i s t a de I z u - operaciones rea l izadas en nue s t r a i efecto esta d i s p o s i c i ó n desde l a re-
zona de p r o t e c t o r a d o de A f r i c a des- v i s t a de s ep t i embre ú l t i m o , en que 
de 1 de n o v i e m b r e de 1920 a 30 de j sie h i c i e r o n las p r i m e r a s agregac io-
j u l i o de 1 9 2 1 ( t e r c e r p e r í o d o ) , y m e s de personas a los g r u p o s c i t a -
po r c u m p l i r t a m b i é n los r equ i s i t o s dos. 
des de P u n t a Nador. 
P a r a estudiar el tras lado se ha 
designado a l comandante de M a r i n a 
s e ñ o r F e r n á n d e z A lmeida y a l ca-
p i t á n de Ingenieros s e ñ o r Á r z a i z . 
dos los cabi lef ios que se ded icaban 
a las faenas a g r í c o l a s por aque l los 
lugares . 
P E R S I S T E L A L L U V I A 
E l genera l Va l l e sp inoea m a n i f e s t ó 
r 
C O N T R A T O D A A F E C C I O N D E T,.\ P I E L 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
C O N T R A T O D O M A L E S T A R 
A g u a d e C a r a b a ñ a V 
c 10825 á l t 3 t - ^ 2 
A L A N O V I A 
S E L E L L E V A S I E M P R E L O M E J O R . 
F r u t a s a b r i l l a n t a d a s y o t ras golosinas sabrosas; r eg ios E s t u c h e s 
de bombones y c o n f i t u r a s , e t c . ( V e n g a a v e r n u e s t r o g r a n d i o s o 
s u r t i d o ) . 
evos. | 
l i b r a . ( 6 0 
LA FLOR CUBANA 
de dulces muy finos, p a r a b o í l a s , 
bautizo^ y reuniones. 
y ) Gal iano y S a n J o s é 
T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
L A S O C I E D A D D E C O N D U C T O R E S 
D E C A R R O S 
L a j u n t a a n u n c i a d a p a r a l a noche 
d e l s á b a d o por .esta soc iedad, f u é 
suspendida , por no habe r c o n c u r r i -
do a l a rnTsma e l p e r s o n a l necesa-
rio p a r a v e r i f i c a r d i c h o ac to . 
Es ta t e n d r á l u g ^ r e l s á b a d o en se-
g u n d a c o n v o c a t o r i a . 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . c 10282 a H 9t -2 
L A S P R O X I M A S E L E C C I O N E S D E 
L A D I R E C T I V A D E L A H E R M A N -
D A D F E R R O V L A R L A D E C C B A 
L a c o m i s i ó n de p r o p a g a n d a de l a 
H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a de Cuba , r a . 
d icada en C a m a g ü e y , nos e n v í a u n 
e j e m p l a r d e l m a n i f i e s t o d v r i g i d o a 
los asociados, en el que presenta l a 
c a n d i d a t u r a pa ra las p r ó x i m a s elec-
ciones de la H e r m a n d a d , y a c o n t i -
n u a c i ó n c o m e n t a e l p r o g r a m a que 
d e f e n d e r á n s i e l v o t o de sus c o m p a -
ñ e r o s les e l i g e p a r a o c u p a j l a d i -
r e c c i ó n de l a . I n s t i t u c i ó n . 
H e a q u í l a c a n d i d a t u r a : 
P a » p res iden te : G u i l l e r m o Poso 
P a r a p r i m e r v i c e ; A l f r e d o P a d r ó n . 
P a r a segundo v i c e : A u r e l i o V i l l e -
gas. 
Pa ra secre ta r lo de c o r r e s ponde n -
c i a : Pedro Castel lanos . 
P a r a vice secretarlo de actos: L u -
cas N á p o l e s í 
P a r a vice tesorero: R a m ó n R o b a l 
na . 
Delegados do A j u s t e : 
P o r los maquinistas: 
Oscar Díaz , Secundlno GOmeí , l a 
rae l L u j á n . 
Suplentes: 
Ricardo L a g e , R a m ó n G a r c í a 
P u i g . 
Conductores: 
Gaspar T a m a y o , Natal io L a v a s t l -
da . 
Suplentes: 
J o s é G o n z á l e z Sor ia y Fe l ipe V a 
¡ e r o . 
Fogoneros: 
E m i l i o del R í o y Lwis H e r n á n , 
dez. 
Suplentes: 
F r a n c i s c o Arredondo y J o s é Ma. 
r ía G a r m a . 
Re tranqueros : 
Rogelio M a r t í n e z y A r t u r o A'güe^ 
ro. 
Suplentes: 
A g u s t í n G ó m e z y Oscar Cant. . 
P o r los jefes de e s t a c i ó n : 
Manuel Sor í , Coulo M i r a n d a , E l i -
gio Cast i l lo . 
Despachadores: 
Rafae l G u e v a r a Larrúa, Etnl 
R o d r í g u e z , Bernardo Caballero. 
P o r contad u r í a : 
F é l i x Nogales, Gustavo Fern-
dez, M e l l t ó n C a s t e l l ó . 
Capataces de v í a y obras: 
Manuel P o n t ó n Perelra, Hermu. 
Va lenzue la y Ju l io Ramos. 
C a m a r e r o s : 
Miguel Arra5o Gener, Antonio K 
reno y F r a n c i s c o Villacampa. 
Telegraf is tas: 
L o s mismos que son en la acti 
l idad. 
E n sus declaradlones sobre el pí 
grama a f i rman que s e r á n fieles cu: 
plidores del Reglamento, único m. 
dio de gobernar de acuerdo con 
democracia, y de no caer en dictad; 
ras que hoy todos condenan. 
Sostenimiento de cordiales relaci 
nes con todos los gremios obrer» 
restablea"endo a q u é l l a s con las « 
lectividades que en la actualidad ü 
t á n en frente de la Hermaiidwl, 
A r m o n i z a r sus intereses, sin b 
cer d e j a c i ó n de sus derechos, con, 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l l de Cal» 
Resolver todos los asuntos con i 
t ividad; que ninguno deje de sm 
t i r efecto en el espacl0 de un mes, 
cuyo efecto el C o m i t é de Ajuste 
que pertenezca, en compañía de. 
Direc t iva d a r á n t é r m i n o en la f 
gunda quincena de mes a los inl 
tos pendientes. 
Se I n s i n ú a la reforma de algilc 
a r t í c u l o s del Reglamento que en 
p r á c t i c a h a n dado a conocer alp 
n a dif icultad. 
P r o c u r a r á l a cons trucc ión de 
edificio social y la adquisición ) 
u n p a n t e ó n en el cementerio, y f 
d a r á la batal la por el Convenio M 
T r a b a j o , para evi tar que se vulw 
ren diariamente los pactos celebn 
dos, s irviendo a todo el mundo i-
recabar ventajas para los asociad» 
L O S P A N A D E R O S 
Celebraron j u n t a general en i 
Centro Obrero el domingo próxto 
pasado, aprobando el acta de la I 
s i ó n anter ior y e l balance corre; 
pendiente a l mes de Nor.embre. 
Se d i ó l ec tura a "as comunicacif 
nes recfWdas de los socios y a ' 1 
remit idas por otras colectividades 
F u é ratit-cado el acuerdo de aF 
yo a los trabajadores en huelga, tai 
to e c o n ó m i c o como material de coâ  
yuvar a l movimiento de la hu^ 
general sancionada por el ComiS 
de las colectividades obreras. 
E n asuntos generales se discutí 
r o n otros particulares de Interés P5 
r a e l gremio. 
C . Alvarez. 
K A Y S E R 
Sí señora; ya llegó la nueva remesa, donde podrá adquirir los 
colores de más alta novedad. Vamos a enumerarle algunos: .6UNSET, 
KOGGAR, C H A I R E , NUDE, C A M E L , C H E R I , B E I G E . R A C H E L b E , 
ROSEWOOD. P E A R L , S I L V E R . SIMONE, ROJO. V E R D E , ORO, 
RONCEE, C I E L O , ROSA, T I L L E y CHESTNUT, a $2, $2.50 y $3.80. 
Usted, que es elegante, gustará de usar ropa interior de E S P U -
M I L L A de seda " K A Y S E R " ; es la indispensable para conservar la lí-
nea. La hay en los colores CARNE, ORQUIDEA, y P E A C H . 
No olvide que realizamos todas las medias de anteriores surtí-
dos, con una rebaja de 25 por ciento. 
"ti CORREO DE PARIS" I i 
Obispo 80. Teléfono A-3260 
F O L L E T I N 44 
M. MARYAN 
E L E R R O R D E I S A B E L 
T R A D U C C I O N D E 
CONCEPCION DE LOS 
DE TROYANO 
RIOS 
Po venta en la librería "ha. Acadímica'' 
fle la Vda. e hijos de J . González. Pra -
do núm. 93. telefono A-942L 
( C o n t i n ú a ) 
»iones n i penas . E l l a h a b í a v i s t o a 
{ier tas a l m a s a t r avesa r s in aba t i r se 
los c a m i n o s de la v i d a , m i r a n d o s i em-
\re a lo m á s n l t o . Deseaba, a l f i n , 
pegar a esas a l t u r a s , acercarse a 
pios, n o so l amen te como S e ñ o r y 
l l aes t ro . s ino como am 'go; pero 
luando h izo un esfuerzo para l l ega r 
i E l , le p a r e c i ó ve r u n a nube que lo 
h i p e d í a . 
U n a m a ñ a n a obr ió e l E v a n g e l i o y 
pyó estas p a l ab ra s : 
Y cuando os p o n g á i s a orar , s i to-
K-i^ alccnna Queja con alguien pc**-
lonrullc, a f in de que vueetro P a d r e 
\no estCx en e l Cie lo os perdone tam-
IH'II . 
Isabel q u o d ó p r o f u n d a m e n t e tu r -
t i d a . ; .E r a esto el ve lo , la nube, 
p b a r r e r a i n v i s i b l e que s e n t í a en-
t e su a l m a y los consuelos d iv inos? 
— P e r o si yd p e rdono -—se d i j o , 
ru tando de t r a n q u i l i z a r su concien-
l a — . Y o n o deseo m á s que b ien a 
l a m u j e r de m i h e r m a n o . Si be que-i 
r i d o a y u d a r l a . . . 
E l p e r d ó n , ¿ e s c o m p a t i b l e con e l 
o r g u l l o ? ¿ E s p e r d o n a r no quere r v e í 
n i una vez a l a pobre v i u d a ? ¿N-) 
es t rechar le la m a n o s iqu ie ra? ¿ E s 
¡ p e r d ó n el s e n t i m i e n t o a m a r g o que 
lo h a c í a i n sopor t ab le e l p r o n u n n ' a r e l 
n o m b r o de su cuf iada y que remo-
v í a su od io? :Ese od io que g u a r d a 
en su c o r a z ó n y pre tende (^ne l o pue-
de u n i r a l i i u d u l g e n c i a l 
A ú n !q quedaba u n a p r u e b a que 
s u f r i r . E x i s t í a una l uz que p o d í a 
a ú n a b r i r « u s ojos al e r r o r f a t a l de 
bu v i d a . 
U n a m a ñ a n a , m i e n t r a s e l s e ñ o r Le-
m e r c i e r y su esposa desayunaban 
I r n n q i r l a m e n t e a l l a d o de l fueigo, l le -
' g ó u n a c a r t a con goí lo de A u s t r i a . 
Esta car ta , que c o n t e n í a o t r a segun-
da d i r i g i d a a I sabe l , d e c í a a s í : 
" V i e n a , 20 E n e r o 1 9 . . . 
C a b a l l e r o : ¿ T e n d r í a us ted l a bor-
dad de en' tregar l a a d j u n t a a l a se-
ñ o r i t a d ' E m e r a n : y ? I g n o r o d ó n d e re-
fii(ta ahora , y a u n cuando e l l a no 
piense j a m á ^ en noso t ros , es preciso 
inuo l e p a r t i c i p e el n r . c imien to de m i 
j b i j o . del h i j o de m i q u e r i d o e i n o l 
| V i d n b l o B e l t r á u . Es t a n d é b i l , que 
•he c r e í d o p e r d e r l e ; a ú n e s t á m u v 
I m a l i t o ; q u i z á s mas t a r d e l a h e r m á -
| 9 « de m i esposo s e n t i r á no haber le 
I b e s i d o . ¡ Q u e Dios 7ne ayude! K o 
|puedo pensar en la p r e m a t u r a pér-
c.'ida de m i a n g e l i t o . ¿ Q u i é n com-
p r e n d e r á m e l o r m i a n g u s t i a y do-
l o r q u e Isabel , a q u i e n su h e r m a n o 
amaba t an to? p e r d o n o que do nue-
vo rae d i r i j a a u s t ed ; pero no ten-
go amigos en el p a í s de m i q u e r i d o 
r B e l t r á n . / 
(Mam d 'ETnerancy" . 
S e g u í a la d :recc jón de la casa de 
banca en don^o a ú n v i v í a l a joven 
viuda como en el tiempo de su In-
fanc ia . 
E l notario, emocionado, d i ó esta 
carta a su m u j e r ; é s t a dijo l lorando 
que le s e r í a imposible res i s t i r a es-
ta t iúpl ica . E ! anciano m a n d ó en-
ganchar su cochecito. 
S a b í a que C l a r a f u é l a c a u s a in-
voluntaria de la r u p t u r a de Isabal 
y T h i e r r y . No h a b í a perdido la i lu -
s i ó n de que esto tuviere feliz a r r e -
glo, contando con la soledad y a is la-
miento en que v i v í a I sabe l , y que 
h a b í a n de domar su c a r á c t e r alta-
nero. 
L a o c a s i ó n se presentaba para la 
prueba. 
— ¿ Q u é h a r á ? — s e preguntaba con 
la vista f i ja vagamente en el hori-
z o n t e . — ¿ D e j a r á morir al h i jo de su 
hermano sin que s u c o r a z ó n se con-
mueva? ¿El orgullo de los d ' E m e -
raney no s e r á vencido por l a t ernu-
r a ? SI consiente en u n a reconci l ia-
c ión , nada la s e p a r a r á de T h i e r r y y 
todo p o d r á arreglarse felizmente. 
F u é introducido en el s a l ó n de I s a -
bel, en donde é s t a trabajaba en una 
labor de aguja . Siempre estaba muy 
bella; pero algo r í g i d o y helado ha-
bla en su e x p r e s i ó n . 
E l s e ñ o r lyemercler d i jo a l mo-
mento: 
— H e recibido esta car ta para us-
ted. 
Isabel r e c o n o c i ó l a le tra de su cu-
ñada, y una oleada de sangre s u b i ó 
a las mej i l las . E s t a f u é l a ú n i c a 
muestra de e m o c i ó n . 
T o m ó l a carta, con c a l m a , y colo-
c á n d o l a sobre Ja c h i m e n a , p r e g u n t ó 
a l notario por su esposa. 
E s t e se l e v a n t ó dic iendo: 
— N o puedo entretenerme en de-
cir le ni una p a l a b r a . . . D e s p u é s , a í 
t erminar las horas de despacho , vol-
veré . 
Y con una sonr i sa , e n l a que sa-
bía mucha ansiedad, s a l i ó , dejando 
sola a Isabel . 
E l c o r a z ó n de é s t a ilatfa con fuer-
za. ¿ T r a t a b a n todos de quebrantar , 
de rechazar su r e s o l u c i ó n ? S u c u ñ a -
da, ¿ l e part ic ipaba el nac imiento del 
hijo aceptando s u ofreedmiento, o 
bien reclamaba las venta jas pecunia-
rias que antes h a b í a rehusaxio? 
Un mundo de suposic iones a b r u -
maban el e s p í r i t u de I s a b e l ; pero 
ninguna era exacta. 
He a q u í el contenido de la car ta 
de C l a r a : 
"Viena , 20 de enero. 
Perdone usted que vue lva a escr i -
bir la . Y o no me hubiera atrevido a 
hacerlo s i no estuviese bajo el peso 
de una horrible inquie tud . . . Mi que-
rido hijito ha venido a l mundo ha-
ce y a una semana; pero e s t á tan 
débi l que solamente un mi lagro pue-
de s a l v a r l e . . . ¡ Q u e Dios haga este 
milagro de amor, ú n i c a a l e g r í a de 
mi v ida! 
P e r o . . . s i m i á n g e l fuese a reu-
nirse con su padre, q u i z á s s ienta us-
ted no haber tenido en sus brazos, 
no haber visto a l hijo de B e l t r á n . 
¡MI Inolvidal le esposo q u e r í a a ustvd 
t a n t o ! . . . Usted no tuvo e l triste 
consuelo de rec ibir su ú l t i m o suspi -
r o . . . ¿ N o q u e r r á usfed rec ib ir el de 
su h i jo? 
¡ Q u e Dios evite a usted totUs las 
a m a r g u r a s que y o s u f r o ! S i us ted 
se ha casado, s i a l g u n o vez espera 
a a l g ú n h i j o . . . ¡ a h , que no se lo 
l l eve D i o s ! . . . ¡ Q u e E l d é a us ted 
lo pa r t e de a l e g r í a que a m í me f a l -
t a ! Este es el deseo s ince ro de u n a 
pobre c r i a t u r a m u y desgrac iada . 
C l a r a . " 
¡ C o n q u é pena a c a b ó I s t a b e l esta 
c a r t a ! Sus dedos t e m b l a b a n v i o l e n t a -
men te , una nube o s c u r e c í a sus o jos , 
| y u n a d e s e s p e r a c i ó n p r o f u n d a i n v a -
I d í a su c o r a z ó n . Es ta vez se s i n t i ó 
' vencida por los golpes de l a desgra-
; c i a . . . ¡ C ó m o , é l t a m b i é n . . . Es te 
i n i ñ o , el ú n i c o r e t o ñ o de u n a f a m i l i a 
i l u s t r e ! . . . L o s l a t i dos de su c o r a z ó n 
¡le h a c í a n c o m p r e n d e r que este nue-
í v o ser t a n d é b i l , desper taba en e l la 
i u n a m o r p r o f u n d o . E s t a c r i a t u r i t a , 
¡ q u e no h a b í a q u e r i d o conocer , esta-
ba u n i d a a e l l a p o r lazos í n t i m o s y 
sagrados , . . 
U n s u f r i m i e n t o s ú b i t o , u n a angus-
t i a Indec ib le , u n a i n m e n s a p iedad 
i n v a d í a todo su ser, y po r p r i m e r a 
vez p e n s ó s in od io en l a j o v e n m a -
dre t a n do lo rosamen te p robada . 
Es ta amenaza de m u e r t e era u n a 
p rueba m á s ; v e í a en e l l o u n cas t igo 
a su o r g u l l o s i n l í m i t e s . 
D e j ó s e caer de r o d i l l a s , venc ida , 
des t rozada e i m p l o r a n d o a Dios a la. 
m f s e r i c o r d i a que e l l a no h a b í a t e n i -
do con los d e m á s . O f r e c í a en s a c r i f i -
ck) su p o r v e n i r , su v i d a ; m á s que 
esto: su m i s m o o r g u l l o , po r l a con-
s e r v a c i ó r f de aquel la p e q u e ñ a exis-
t enc ia en p e l i g r o . . . S í ; si fuese pre-
je iso, so a r r o d i l l a r í a an t e esta m u -
¡ j e r d e s d e ñ a d a ; no r e t r o c e d e r í a an te 
n i n g ú n do lo r , an te n i n g u n a h u m i l l a -
Icíón»^ 
Y en tanto que sus l á g r i m a s a r - -
dientes y aunargas desa lojaban la I 
hie/1 de su c o r a z ó n , n o t ó e n medio de 
sus sufrimientos una a l e g r í a desco-
nocida. L e p a r e c í a que Dies se acer-
caba a ella y que la b a r r e r a hasta en-
tonces misteriosa h a b í a desapareci-
do. 
A l volver el s e ñ o r L e m e r c i e r v i ó , 
lleno de e m o c i ó n , una maleta coloca-
da sobre una s i l la . 
Isabel le dijo, t e n d i é n d o l e las ma-
nos: 
— Q u e r i d o a m i g o . | . . me a u s e n t o . . 
E l ñauo da B e l t r á n e s t á enfermo. 
E l notario, profundamente conmovi-
do, d i jo: 
_ — ¡ A l f i n ! . . . Isabel , quer ida n i -
na, c r é a m e : la paz y la a l e g r í a es-
t á n en el p e r d ó n . 
— ¡ Q u e Dios me permita r e p a r a r 
mi e r r o r ! — dijo ella fervorosamen-
te. 
aqflf 
x x v r n 
L a s sombras de la noche i n v a d í a n 
la gran casa y todo h a b í a vuelto al 
si lencio. C l a r a , sentada cerca del 
fuego, m e c í a en los brazos a su hijo 
enfermo. L a v ida del n i ñ o e r a un 
soplo, y esta vida frág i l preocupa-
ba hondamente a toda la casa. 
Car los le velaba por la noche con 
su hermana; Mina, su novia. Iba to-
dos los d í a s , y la s e ñ o r a H a m b e r g 
prodigaba toda s u experiencia para 
sa lvar a l n i ñ o . 
Excepto la joven madre , estaban 
todos, en este momento, en el -co-
medor. 
E s t a se a b s o r b í a en la contempla-
c i ó n de su h i j o . . . S I D io* se lo lle-
vaba, el la q u e r í a tener grabados 
su c o r a z ó n todos sus rasgos, 
pá l ida copia de los rasgos amí 
de B d t r á n . 
U n taconeo ligero, de mujer 
g ó a sus o í d o s . . . Dieron un g 
cito en la p u e r t a . . . ¿Ser ía Min» 
que l l a m a b a ? . . . 
— A d e l a n t e — d i j o la joven 
a media voz, pues el n iño 
dormido. 
L a puerta se a b r i ó sin mido» y 0 
figura vestida de luto aparec ió fi» 
umbral . 
C l a r a no h a b í a visto nunca 
l ia bella y noble f igura, aquellos OJ 
azules, los rubios cabellos de ^ 
lor c e n i c i e n t o . . . S in embargW» 
a d i v i n ó y l a n z ó un ligero grito. . 
— ¿ E s t á m e j o r ? — d i j o una voz a111 
ce y anhelante. 
— N o , t o d a v í a n o . . . 
— ¿ M e permite usted qué le 
ce? .t 
L a voz era t ierna, casi b u m l l ^ 
C l a r a se l e v a n t ó con los ojos {i 
¡nos de l á g r i m a s y d e j ó a su hU0 
i aquellos brazos. $ 
A J principio, loa ojos de * ^ 
; mujeres se f i jaron on el enteTíal¿\ 
Dos l á g r i m a s c o r r í a n por la8J%f 
Has de Isabel , que no había I P i j 
en su brazos J a m á s a un niño d 
fami l ia . . . D e s p u é s , aquellas 
das se encontraron. Todo el P* {; 
amargo y triste se desvanec ió 
i unos minutos . . . ^ 
I P a r a C l a r a , I sabel no era *a f. 
| j e r d u r a que h a b í a rechazado ^ 
marido, que la h a b í a odiado 5 ^ 
| habla querido separar la de BU | 
i (concluir*). 
D I A R I O 
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A N T E E L A R A 
BA P R I M E R A BODA D K L ÍVIES 
Fué auoch©. 
E n la Iglesia de la Caridad. 
Una boda celebrada ante el altar 
mayor del templo de la Patrona de 
Cuba. 
Boda de amor. 
Que es nuncio de felicidad. 
Eran loa contrayentes la señorita 
Eva Reyna Bonavides, muy graciosa 
y muy bonita, y el doctor Rafael Os-
car Ugarte Marrero. 
Joven excelente el novio, hijo de 
un antiguo y querido amigo, el In-
cansable educador Oscar Ugarte. 
Encantadora con sus galas de des-
posada la señorita Reyna Benavides. 
Lucía como complemento de su 
elegante toilette un ramo precioso 
del jardín de los Armand. 
Nada más delicado. 
E v a Reyna Benavides 
y Rafael Oscar Igarto 
Ni más fino. 
Apadrinaron la boda la señora 
madre del novio, Rosario Marrero de 
Ugarte, y el señor Eduardo Reyna 
Arrufat, padre de la adorable Eva, 
de la que fueron testigos d teniente 
Rene Reyna Ccssio y el señor Flo-
rencio Carnot. 
Y los señorea Ramón Rosainz y An-
gel Hernández Molina como testi-
gos del novio. 
L a parte musical de la ceremonia, 
en la que figuraron* miembros de 
la institución Patria y Cultura, fué 
brillantísima. 
Mis votos para los novios. 
Son todos por su dicha. 
R E G A L O 
A NUESTRAS CUENTAS 
Solamente por dos d ías Ies ofre-
cemos a nuestras favorecedoras y 
amigas una c o l e c c i ó n de moní s i -
mos p a ñ u e l o s de fantas ía a la 
cuarta parte de su valor. Nos per-
mitimos aconsejarle que venga 
hoy o m a ñ a n a , pues d e s p u é s se 
retiran de la venta o se conclui-
rán. 
C r ó n i c a s . . . 
Muebles fíenacimiento 
Y a está expuesto en nuestros grandes salones, un precioso surtido, 
acabado de llegar, de muebles en estilo Renacimiento hspanol; todos 
ejecutados en caoba de Cuba. 





Enrique F O N T A N I L L S r 
M i ' R A L L A Y C O & J O S T E L A : T e l . A - 3 3 7 2 
"LA CASA QUINTANA 
Joyería, Objetos de Arte- Muebles de Fantasía y Lámparas. 
* — — B ~ m ~ m m m m t Anuncios T R U J I L L O MARIN 
C a r t a s d e E s p a ñ a d e t e n i d a s e n C o r r e o s 
R E L A C I O N J>E LA-S C A U T A S D E 
ESPAÑA D E T E N I D A S E N L A ADMI-
N I S T R A C I O N D E C O R R E O S P O R 
P A L T A E I N S U F I C I E N T E D I R E C C I O N 
Aznar. Alejo; Alcázar Cañiza, F r a n -
cisco; Azcama, Esther; Alvarez Gonzá-
lez; Florentino; Alvarez, Genoveva; 
Alvarez, Nicomedes; Alvarez, José ; A l -
varez, Vicente Celso; Alvarez de Covia. 
Carmen; Alvarez, Manuel; Alvarez, 
Bernardo- Alvarez Díaz, Benito; Alva-
rez Gutiérrez, Eugenio; Amado, Pedro 
A.; Abaune. L u i s a ; Alerastegu5, Juan 
Ignacio: Alegoe, Máximo; Arias Pérez. 
Manuel; Aboy García, FrancLsca; 
Alonso, Emeterio; Alonso, Joséj Antu-
ñano, Bienvenido; Antuñano, Angel: 
Ampudia, Angel. 
tGarcía Dolores; García, Lucía; García, 
Pérez Antonil; García Menéndez, José; 
García, Mercedles; García, Francisco; 
García, Marcel.-no; García, Moisés; Ga-
rrido, Florentino; Garrido. Ricardo; 
García. J e s ú s ; Gil , Je sús ; González, 
Víctor; González, Po; González, Manuel; 
González, Eduardo; González viuda de 
Gutiérrez, María; González, Antonio; 
Gon^'ilez LilfJnos, Pedro; González y 
|González, Laureano; González Abreu, 
, Rosa l ía ; González, Obdulia; González 
j Rey. Modesto; González Hernández. 
• Jul ia; González, Cándido; González y 
iGonv.lez, Rafael; González. Amaro; 
ÍGómuz García, José; Guande López, 
iLuiso; Guldasiz, Francesco; Gutiérrez 
Rucndes, Julio. 
J O Y E R I 
a G A L L O 
(fONTAI.LtRESPUOPIOS) 
Vieno de la primera página 
con sus grandes recursos y enormes 
•ventaa, compra la producción entera 
de muchas fábricas. 
Cuando mur'ó F , W. Woolwortb, 
en 19IW, dejó una fortuna pers'-onalj 
j de cuaienta a cincuenta millones de 
dólarea. 
Como hemos dicho, en estas tien-
das puede uno comprar casi cual-
quiera cosa. Todo vale cinco o diez¡ 
centavos. Puede uno obtener el! 
cfiuip-o completo para una cocina, o 
toda ¡a loza o cuchin???a para una 
casa; üay juguetes para niños; so-
das y encajes; artículos de escrito-
rio y de toilet; herramientas y ar-
tículos de mercería; libros, dulces, 
tornillos, perfumes, radios, cintas, 
pañuelos, etc. 
E l plan de la compañía es Tender 
en cada país productes fabricados 
en ese país, si esto es posible. Así! 
es que de lo que se vende en losi 
Estados Unidos sólo el 5% es im-j 
portado. Lo mismo sucede en Ingla-j 
térra. Si este sistema sé pone en i 
efecto en la América Latina tam-
biéu, sin duda dará un estímulo a i 
las industrias nacionales, aunque 
es dud'oso que se establezcan mu-
chas tiendas antes de nue so norma-j 
licen las condiciones económicas de | 
estos países, principalmente en cuan-
to se refiere al valor de la moneda 
y ai cambi0 internacional. 
Tancrodo P I N O C H E T 
N U E S T R A S V I D R I E R A S 
I J E S E en ellas cuando pase por Obispo, 
Señora, siempre hallará algo interesante pa-
ra usted. Por lo menos, nuestro principal deseo es 
ponerlas de modo que le agrade a usted. 
Hoy exhibimos en las tres de la esquina: 
ZORROS 
Muy bonitos y elegantes. En distintdfc tamaños 
y colores. Üesde $15.00 en adelante. Estamos ha-
ciendo una venta especial a precios excepcionales. 
Aproveche la oportunidad. . 
CHAQUETAS Y E C H A R P E S DE A S T R A K A N 
En varias formas y colores. De calidad Su-
prema. A precios muy atractivos. 
F I J E S E CUANDO PASE A PIE O EN AUTOMOVIL 
Cubiertos en Estuches 
NU E S T R O surtido en cubiertos de plata fina y de metal plateado, en elegantes estuches, res-
ponde a la m á s alta calidad. | 
TA M B I E N tenemos cubiertos sueltos, en las mis-mas calidades, para facilitar a nuestros clien-
tes la adquis ic ión de las piezas que deseen. 
DE los precios no hay que hablar, pues la Jo -y e r í a E L G A L L O es la que m á s limita sus 
utilidades. 
A 
E s t á n p r e p a r a d a s . . 
Viene d© la primera página 
OBISPO Y AGUACATE * 
L A CASA D B MODA E N T R E L A G E N T B B I E N . 
XC3H *$C=XZ=1U HKZ 
Braña, Anloniio; Barusell, Antonio; 
Marcelo, Fernando ; • Bol>Hños, Anto l ín; 
lílanoo, Manuel; Bertaña, Faustino-
Betanco, Pedro; Becerra Fernández. 
José; Bolsa, Mar.'ano; Bujan, Vis i ta: 
Bulnes, Miguel; Bus tü lo , Antonio; Bu-
jones, José Antonio. 
Casal Rivera, Emilio; Casa, Manuol: 
i'arhajan, Manuel; Casalderey, Antonio: 
i adenas Manuel; Camino, Manuel; Cas-
tro y J-o&tíía, Angel; Calvo. Matilde: 
< "es, Francisco; Cela, Knrique; Cirte-
ííuerra, Florent.'no; Colmenero, Juan; 
Concepción Pedro de la; Cortina, Al -
do. 
Cruz López, Valent ín de la; Cuns Pé-
rez, Manuel; Cueto, Juan; Cuervo, Be-
larmino. 
Denis, Fernando. 
Díaz Tarano. José; Díiíz Monteagudo, 
Josefa; Díaz Santo Remedios. Jesús ; 
Díaz Baile, Herminia; Díaz Díaz, F r a n -
cisco; Diez, Juan; Dieguez de Váz 
quez. Josefa; Diego Capol José Mar.: 
Domínguez, Emil.:o; Domínguez, Gumer-
sindo; Domínguez, Jesús ; Estrada, Sr . : 
Escudero. Manuel. 
Falle, Francisco; F e Otaño, Constan-
tino; 'Fernández, Marcelino; Fernández, 
P i lar; Fernández, Inocencio; Fernán-
dez Gómez, Manuel; Fernánez, Seve-
rino; Fernández López, Jesús Fernán-
dez, Benito: Fernández, Ricardo (para 
Serafina Vuela).; Fernández. Remedios; 
Fernández, Castor; Fernández, Dom.in 
go; Fernández, Pelisando; Fortes. De-
metrio; F i Foctum, José M. 
Haiamares, Indalecio; Hernández, viu 
da de Rabunet, Dolores; Hernández, 
Enrique; Hernández, Eugenio; Hernán-
dez, Mercedes; Hidalgo Moure, Emil io; 
Hidalgo, Rosa; Hidalgo, José. 
Ulan, Joaquín; Iglesias, Juan; Igle-
S'íis González, José; Iglesias, Nemesio-
Iglesias, M.-Onuel; Iglesias, Alfonso; 
Iglesias, G i l ; Iglesias, María; Izquier-
do, Gonzalo; Izquierdo, Gonzálo. 
Jenpins, Jorge E . 
López, Manuel; Lacuervo Cp.rbajal, 
E l i s a ; León González, Feliciano; L e s -
ton Campio; Leston, Campio; LP.lo, Sa-
lustianu; Lozano, Mauricio; López V a -
re, Anhel; López, Manuel; López G í -
' mez, Asunción; López Rodríguez, Bas i -
lio; López, Antonio; López, María: Ló-
pez, Bríg ida; López y Fernández, Fidel-
López García, Baldomcro; López, Can-
.delariia; ILópez Diaz, Pedro; López, 
Carmen; Leredo, Antonio; Lois Sobri-
no Valentin; Louzao, José ; Lumar de 
Diaz, Caridad; Llano Atea, Graciano-
Le iva García, Jesús . 
M 
Martín, Eugenio; Mai-ina, José; Mar-
tín Arguelles, Manuel; Martínez, Ro-
mana; Casas, Florentino; Martínez, 
Joaquín; Martínez, Armanda; Mato, 
Constantino; Mayori L u i s ; Mesa. Ama-
dor; Meana; Enrique; Méndez y Méndez 
L u i s ; Méndez, Lnis , Méndez, P i lar; 
Méndez, Manuel; Méndez, Josefa; Mén-
dez, I n é s ; Mondezana, Ramón; Mellan 
Marren, Antonio; Miyares. Juan A.; 
Mier, Fernán: Moyado, Mariano: Mo-
ncs. Pura: Marrero, Rogelio: Moreno, 
Car.os; Molina, Rafael; Muñoz, Ma-
nuel. 
Gradaille Chao, Manuel; Granero 
Pérez, Antonio; García, Eugenio; Gar-
cía Fuentes, Eugenio; García, Marce-
lino; García, Isidoro; García, Antonio; 'sefa. 
N 
Navarro, Manuel; Doval, Ablanedo, 
Manuel; Núñez Mari; Núñez Bravo, Jo-
F U N E R A R I A D E P R ' M E R A C L A S E 
- i A L F R E D O F E R N A N D E Z 
C » n . . . . . » » » » _ „ . 
S A N M I G U E L 6 3 . T E L E F O N O A 4 m 
t 
C H E C O E S L O V A Q U I A 
E l Congreso Unionista do Veleh-
J'atl.— De los cuatro congresos que 
hasta ahora se han celebrado en, 
Velehrad con el fin de promover la 
unión de las Iglesias orientales con 
'a Iglesia Católica, el último cele-
brado a principios del pasado mes 
de agosto ha sido sin duda el más 
importante. E l número de los con-
gresistas era de 350, hallándose en-
tre ellos numerosos obispos eslavos, 
10 de Checoeslovaquia, 6 de Yugoes-
¡avia, 4 de Polonia y otros. Ade-
más de los delegados de los pueblos 
eslavos se hallaban ailí reunidos re-
presentantes de España, Italia, Fran 
cia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, 
O'afecoeslovaquia Polonia, Rusia, 
Ucrania, Rumania, Yugoeslavia, Uul 
garia, Grecia, Lituania y América. 
E n representación del Gobierno che-
coeslovaco asistió a las conferencias 
el Ministro de Negocios Extranje-
ros. Pero lo que más caracterizó la 
importancia especial del presente 
Congreso fué la presencia por la pri-
mera vez en la historia de estos con-
gresos de un representante oficial 
del Sumo Pontífice, en la persona del 
E. P. D. 
L A S E Ñ O R A 
R o s i r i o M a n V i a d a d e A r e n g o 
HA PALLECróp 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L \ 
«BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la 
tarde del día de hoy, los que suscriben, su hijo, liljoa políti-
cos y nietos, ruegan á las personas de su amistad, se sirvan 
acompañar el cadáver desde la casa calle 16 número 10, entre 
» y 11, Vedado al Cementerio de Colón, por 10 que quedarán 
agradecidos. 
Habana, diciembre 2 de 1924. 
Ldo. Francisco Arungo y Jurdun, Clara María Fernández de 
Arango, Justo CairUlo de Albornoz, María Antonia, Estela, 
Francisco, Ranero, María do los Angeles, Virgilio v Gus-
tavo Arango y Fernández. 
( \o se reparten esquelas.) 
B6E4 
m i P A R A E N Máquinas de lujo para 7 pasa-jeros con chauffeur unifor-mado y chapa particular. H . O u por la mañana y $6.00 por la tarde. Auiu cerrado pa-
ra duelo $8 . 00 . m i 
Otero Meire, Sara; Otero, Manuel-
Paz Aerea, José ; Pásenlo, Teóf i lo -
Pardo, José María; Prado, Laureano-
Pena López, Leureano; Pérez P ío Maxi-
miliano; Pérez, Ramón; Pérez Jacibina; 
Pérez, Antonio: Pérez, María L . ; Pérez' 
José; Pérez Delgado, SíJverlo; Pérez 
González, Antonio; Pérez, Zoi'la; Prie-
de Ctynaáleai Ag-apito; Prieto ' Eloy-
Prieto, Francisco; Priora de Domini-
cos R. M. M . ; Puentes. José . 
Quesada, Fe l i sa ; Quintana. Carlos. 
Ramírez, Antonio (pa Santana y San-
tana); Ramos, José; Rev Manuel; Rey 
Pérez Leopoldo; Reñía, Juan; Reinosa, 
Benedicto; R/yas. Ricardo; Riveri , 
ISUas; Regruera, JMirina; Rlbeiro Lame-
las. Joaquín; Ribeiro, Mercedes; Ro-
^ l á n , Gabriel; Romarís Suílroz, Jesús ; 
iKobato viuda de Sampedro, Kdelmira; 
Roquero, Eduardo; Rois, Francisco; Roi', 
• Julinin; Rocr ípuez , J iv i ta ; Rodríguez 
Salgado, Josefa; Rodríguez Lorenzo 
Lduardo; Rodríguez, Fernando; Rodrí-
guez, Valeriano; Rodríguez, Antonio-
Rodríguez CarriVb, José; R o d r í g u e z ' 
Delfin; Rodríguez Suárez, Nicasio; Ro-
dríguez Pérez, Bernardo; Rodríguez 
Saavedra, Alejo; Rodríguez, Vicente-
Roo, AntoniNi Ruiz Nogales, A n i t a ' 
Rulz Pullno; Salgado Vázquez, Benig-
no; Sánchez, E l v / r a ; Sánchez Pérez 
José ; Saun, Joaquín; Saminlque, E m i -
lio; Santiro, Generosa; Saburlfo Do-
lores; Serra Hermida, Javiera; 'Serra 
Reza, Modesto; Seston, Manuela; Sie-
rra, Benancio Sierra, José; Silbosa 
Ruiz, Lu¿s; Soto de Rodríguez, Merce-
des; Soto Chao, Servando; Soto Ama-
dor; Spuyo González, Rosa; SuáVez 
José; Suárez, Pacual José; Suárez Am'-
paro. 
Trincado, Domingo; Torres Gonzn. 
lez José ; Torres, Pi lar; Torres, Cándi-
da. 
yalcarge Sevilla, Manuel; Vázquez. 
E l i a s ; Vázquez, Jesús ; Vázquez, José 
Vázquez, Emil io; Vega, Arturo; Vega 
| I n d á n . José ; Venguría. Zenón; Vidai 
Fernández, J o s é ; Vi la Cid, José María-
i Villalha, Juan; V olamarin, Dolores-' 
VUlalba, Juan; Vkdamarin, Dolores'-
|\Iceos. Miguel; Visons, Andreus; V i -
ente, Maximino. 
Zamora, Socorro. 
T A S A 
García Riego, José; Menéndez. Anto-
nio; Ramis, Rafael; Valls, Gaspar. 
señor Nuncio Apostólico de Praga, 
Mons. Marmaggi. 
Inauguró el,.congreso el Delegado 
Pontificio con la lectura de un Bre-
ve de Su Santidad al presidente del 
Congreso, monseñor Precan, Arzo-
bispo de Olmutz. E n él expresa el 
Papa la satisfacción especial que de-
riva de la celebración y d& los fines 
i de estos congresos, que desde un 
! principio tenían por objeto poner en 
! contacto al Oriente ortodoxo con el 
¡ católico occidente para que por me-
dio de discusiones imparciales, sos-
tenidas con espíritu de fraterna ca-
ridad, procuraran resolvfer las cues-
tiones que los tienen separados y 
preparar así el camino para la des-
trucción del cisma entre las Igle-
sias. Por consiguiente es deseo del 
Papa que tjmen parte en el congre-
go los clérigos de las iglesias disi-
dentes, para que puedan profundi-
zar en la doctrina católica y la ha-
llen por sí mismos sustancialmente 
conforme a la enseñada por los Pa-
dres Orientales y Occidentales y afir 
mada y sancionada por los primeros 
Concilios de la Antigua Iglesia. 
Entre las personas eminentes .que 
hicieron uso de la palabra en el 
congreso, se nombran a monseñor 
Grivic, de la Facultad tealógica de 
Lubiana, al padre D'Herbigny, S. 
J . , al presidente del Instituto Orien-
tal de Roma, al padre Gil, director-
de la revista "Razón y Fe", de Ma- j 
drid, al Obispo de Nitra, Eslovaqula, 
monseñor Carlos Kmetko, al perio-
dista ruso Kümenko, residente ac-í 
tualmente en París, y a otros perso-. 
najes eminentes del clero y laicos. I 
L a primera relación tOcnica del con-' 
greso, leída por monseñor Grivic, j 
versó sobre "la doctrina de la Iglesia! 
Oriental hodierna,, sobre la constitu-
ción de la Iglesia y el principio de 
unidad". E n medio do la más pro-
funda atención, expuso el ilustre pro-, 
fesor que la raíz del disentimiento' 
entre la Iglesia Oriental y Occiden-
tal se halla en la interpretación de 
la unidad de la Iglesia, Con el tes-
timonio de los más respetables auto-, 
res rusos prooó que el principal obs. 
táculo a la unión de las iglesias lo I 
ofrecía la doctrina del Primado, jun-
to a la cual, todas las otras dlferen^ 
cías han pasado a segunda Ihiea. j 
Habló después un congresista ru-
so-ortodoxo, «i periodista Nicolás 
Klimenko, quien expuso su parecer 
de que las diferencias entre las Igle 
sias son más bien de carácter psi-
I cologico y político, que dogmático . ! 
j La solución del problema de la reu-' 
I nión se habla de ílevar a cabo no' 
¡tanto dogmáticamente cuanto prácll-1 
i camente por medio del trato y cono-
cimier.to mutuo."El derrumbamiento 
I de las pésimas condiciones políticas 
j del pasado facilitaría el avecinarse 
¡do los pueblos. Las diferencias, más 
j que doctrinales, son oentimentales y 
polít icas. Falta únicamente la coo-; 
i peración sincera de ambas partes y 
] y el respeto mutuo". En la segunda 
I sesión se leyó una interesante rela-
; ción sobre 'a Asociación de los San-
tos Cirilo y Metodio, fundada en el 
laño 1888 por el difunto Arzobispo 
de Olmutz, Mons. Stojan. Se reco-
mendó como medio muy eficaz pata 
la unión de las Iglesias, la difusión 
de dicha obra por todo e! mundo ca-
tólico; de manera que viniera a tras-
formarse en organismo internacio-
nal, algo parecido al de la Propagan 
da de la F e . Esta propuesta fué 
objeto (fe n á s detenido estudio en 
conferencia especial, en la cual los 
delegados españoles, franceses e in-' 
gleses se comprometieron a trabajar 
por formar grupos especiales en sus 
respectivos países. E l padre D'Hei-
"se pretenda llevar fuera de la Is-
"la a una persona privada de liber-
"tad.—XXVI.—Siempre que un Tr i -
"bunal o un miembro de un Tribu-
"nal o Juez autorizado para librar 
"el mandamiento el "Habeas Cor-
"pus", se convenza de que una perso-
"na está legalmente privada de 11-
"bertad y que existen motivos sufi-
"cientes para creer que será llevada 
"fuera de la Isla, el Tribunal m'Ieva 
"bro del mismo, o Juez, expedirá las 
"ordenes necesarias para impedirlo, 
"dirigiéndolas a las personas que 
"Juzgue oportuno para que, se apo-
d e r e n de la persona de que se tra-
"ta, y la conduzcan inmediatamente 
"a la presencia del Juez o Trübu-
"nal, para lo que proceda, según las 
"leyes.—En este caso si la persona 
"que tiene a otra privada de liber-
t a d estuviera presente, se le notifi-
"cará la Orden, que surtirá respecto 
"a ello todos los efectos de un man-
"damiento de "Habeas Corpus", y 
"estará obligada a remitir Inmedla-
"tamente el informe". 
Citan los preceptos constituciona-
les que amparan al trabajador pro-
testando de que no se cumplan ni 
tengan en cuenta duchos preceptos. 
Artículo X V de la Carta fundamen-
tal y otros de tíistlntas leyes vigen-
tes, consignando también su protes-
ta contra las expulsiones. 
B U L O S D i E S T Í H E P A R A N I Ñ O S 
Abrlgultos, a $0.90- $1.00, $1.25 y. . . ., ,., . . $1.50 
Gorros, a $0.60 y . . . . , . . . . $0.75 
Boticas, a $0.30 y $0.40 
Sweaters, a $2.00, $2.50 y $3.00 
Vestidos de estambre para niños de 2 a 6 años, a $3.00 y $4.00. 
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ZENEA Y ARANGUREN 
DiK. 
L O S T O R C E D O R E S 
Se ha celebrado el referendum en 
los talleres de tabaquería siendo fa-
vorable a la huelga el resultado. Ha-
biéndose establecido un compás do 
espera, qüe dejó sin efecto la para-
lización acordada, quedando el cum-
plimiento de és ta a la resoluc:ón 
que en definitiva adopte el Comité 
Conjunto si la Intervención del Po 
der Ejecutivo no llegara a solu-
cionar la huelga. 
Los torcedares también editaron 
un m a n i f e s t ó en el que se expone 
lo sucedido. 
M U E B L E S D E L U J O 
Llama grandemente la a.encion 
ver c ó m o todas las personas que 
pasan por la calle de San Rafael 
entre Industria y Consulado, se de -
tienen para admirar la e x p o s i c i ó n 
de " E l . C a ñ o n a z o " , la casa predi-
lecta de las familias de buen gus-
to, por la calidad, precios y esti-
los de sus muebles. 
M U E B L E S D E L U J O 
C 10.t92 U 30 4t 29 
LOS DETENIT>o«; E L C E X T R A L 
T O L E D O 
Ha causado penosa impresión la 
noticia de haber sido condenados a 
60 y 40 días respectivamente los 
obreros detenidos en el Central "To-
ledo" en el juicio correccional cele 
brado a ese fin. L a Federación Obre-
ra esperaba que esos obreros fueran 
absueltos de las acusaciones presen-
tadas. 
bigny recomendó el estudio de la li-
turgia y de los varios ritos de la 
Iglesia, demostrando la necesidad de 
hacer comprender a todos que la 
diversidad de rito no está en lucha 
con la unidad de la Iglesia. 
Propuso que en los seminarios * 
en las Facultades teológicas se in-
troduzcan cursos de teología orien-
tal, a fin de que puedan ir forman, 
dose oradores y escritores, que con 
la palabra y la pluma divulguen el 
conocimiento de las condiciones re-
ligiosas de3 Oriente y hagan propa-
ganda por la unión religiosa. A una 
carta escrita al Congreso por el pro-
fesor búlgaro Bulgakov, en que de-
cía ser premisa necesaria para la 
unión de los cismáticos con Roma, 
el que el Papa mitigase su poder au-
tociát'co, respondió el padre D' Her-
bigny, afable pero eficazmente, ha-
ciendo que durante sus discursos se 
proyectaran vistas que ilustraban la 
obra de socoiro realizada por el Pa-
dre Santo a fayor de los rusos, mos-
trando visiblemente .que el Padre 
Santo no es un déspota que oprime, 
sino más bien un padre que ama. 
Los frutos Inmediatos del congre-
so, fueron, la institución de sesiones 
especiales para las cuestiones orien-
tales en todos los congresos católi-
cos internacionales, eucarísticos y de 
otra naturaleza; la enseñanza de la 
doctrina oriental y el estudio del 
problema de la unión de l^s Igle-
sias en los seminarios y facultades 
teológicas; la conservación-del pri-
vilegio de la liturgia veteroeslava; la 
edición de los documenios de esta li-
turgia poî  el Instituto de Patrolo-
gía Oriental" de París; y, finalmen-
te una petición al Gobierno checoes-
lovaco para que favorezca las exca-
vaciones y los estudios de la arqueo-
logía de Velehrad. 
Terminó el congreso con la con-
sagración solemne del nuevo Obispo 
de üzhrud, Mons. Gobes, con la asis-
tencia de los 25 Obispos que se ha-
llaban en el Congreso. Después se 
celebró una so'emne procesión en que 
tomaron parto más de 10.000 per-
sonas venidas de fuera a Velehrad 
E l próximo congreso unionista sé 
celebrará en Velehrad en 1927, y 
así de tres en trea años . E n los 
A s c i e n d e n , . . 
Viene d© la primera pág ina 
años intermedios se celebrarán con-
ferencias preparatorias, en 1925 en 
Lubiana y en 1926 en Polonia 
Valentía de los católicos checoes-
.Ilnaicuh.— Uecientemente un dis-
curso del Presidente Masaryk, en Stresemann atacó la bandera negra, 
que atacaba a la Iglesia Católica, a ! ^ ^ fj0 del Imperio y declaró que 
la cual pertenece el 80 por ciento de 61 Partido de la derecha se presenta 
la población checoeslovaca provocó i C0IIi0 la organización del Gobierno 
i una valiente respesta de parte de|9entral; despreciando la propagan-
j los chocos católicos, reunidos en la ¿a nacionalista tendent de un mo 
'Santa Montañíi" cerca de Pibram, 
1 Bohemia. E n este mitin, dice el ór-
gano católico "Slovak", manifeííta-
¡ ron su descontento pot la adminis-
' tración de Masaryk, Quien siendo 
profesor, antes de entrar en el cam-
po de la política se había hecho fa-
moso por sus teorías ateas. Cuan-
do hablando a aquellos miles de ca-
tólicos el padre Tylenek dijo que el "^C30n . 
Ipitiq ño Masfarvk "Tínruiíi ri<iha a,,!,. Alemania será la más razonable de 
do decidido a la monarquía. 
"GERMAJVLV P R E C O N I Z A L A ANl 
LAOION D E L A S D E U D A S I N T E R -
A L I A D A S 
B E R L I N , diciembre 2. 
E l periódico "Germaijia" preconi-
za la anulación de las deudas alia-
das, señalando que Francia será la 
nació  más exigente mientras que 
tedas. Cree que la revancha de los 
ilusionistas desrrmados de la enten-
te franco-alemana es muy difícil y 
será solo hasta que Alemania vuel-
va a ser centro de importancia en 
Europa. 
E l i P R E S I D E N T E C A L L E S Y 12L 
P R E S I D E N T E E B E R T CAMBLIN 
M E N S A J E S 
B E R L I N , diciembre 2. 
lema de Masaryk "Roma deba ser 
: juzgada y condenada" era usa ridi-
I culez, todos unánimemente ,vitorea-
' ron al padre. 
RUSIA 
Sin Obispos católicos 
E n tod0 el vasto territorio que 
en un tiempo aún no lejano fué el 
imperio de los Zares y ahora está 
dominado por el despotismo bolche-.^ 
vique, apenas quedan débiles rastros 1 p,, D 
del Episcopado católiep. Todos, los i T, . residente de Méjico General 
Ordinarios de las diócesis rusas hanI J j l u ^ c o Elias Calles y el Presiden-
sido e/pulsados de sus Sedes episco- te, Ebert de Alemania se han cam-
pales j r obligados a buscar refugio ^a^0 afectuosos mensajes de felici-
fuera de las fronteras. Los únicos tación y agradecimiento con motivo 
Obispos que allí permanecen son el úe la toma de posesión del primero 
antiguo Obispo de Tiraspol, monse-¡y haciendo votos por el mantenimien 
ñor Zeer, anciano de 90 años, quien ¡to de las buenas relaciones presentes 
si bien reside aun en aquella ciudad, i entr ambos países y ™ 
hace sin embargo 20 años que re- • — ^ — — ^ — « « « ^ _ 
signó su Sede por falta de salud. f t T i n n n A 
A l l á en un rincón de J a parte! l l I N ^ K l l 
sud este de la Rusia europea, en la ! A / í i T J U l l V f 
región caucásica del Tiflis, queda | .. Sobre joyaa y muebles c« todas can-
aún el Administrador Apostólico de tldades. a módico ¡n f i rés . Realizamos 
aquella provincia, monseñor Smets, S ^ f ^ p ^ 
ejerciendo su jurisdicción edesiást i - tad de su valor. Compramos oro platil 
cu entre los católicos de Georgia en I1?* brn,antes. objetos de arte y mue-
la ausencia de su Ordinario residen- m£S ^derni0S- facemos y reforma-
cial. todo lo que re s tare ?a J ^ - • ^ ^ 0 ^ ^ 
rarquii Católica en Rusia. ^-No deje de aprovechar las ventajas 
que aquí le o frecemo¿. 
, . I . A I D E A t 
Animas y Crespo T e l . A-9783 
nlt . 2 Dlc . 
Relaciones con la Iglesia 
De aquí se puede conjeturar el , 
h i l í í 0 heil£lS ríelacione1s el Go-! el ejercicio de dicha Obra, hasta que 
m ea t^Tl W ^ s i a Ca- la Expedición tuvo que ir'retirándo-
r.poí^ S.- f . li0.áe mal en sb Poco a poco, abandonando sus 
S r Ál Wornw.l1]'6 d-Sde Ia muerte centro3 de socorro' Palmero en la 
t ^ n t f d e ^ n h l r n ' f T 1 " ^ l ™ ' V en las provincias del Sur. 
"na M L ? r a , e^,0lCU eQ Ita- y últimamente la central de Moscú, 
^ n I 1 se *lal,aba en ^ a - dando con esto fin a esta obra dé 
h ? ; f í o í 311 ™ed-0 que se lleva-;tan insigne caridad cristiana, 
rnn í ^ . ^ o c ^ i o n e s que tsndie- [ L a guerra contra la Iglesia ha re-
í ^ ó i L L Je a L a/ltl,iaci0n de Ios crudecÍQo. como se ve en las múlti-
r ü n l f f i J > de 103 . Principios pies restricciones legales que impo-
PvniS?«A dü eStasJ ne&ociaci0°es la nen de continuo a la Iglesia Cató-
Expediclón Papal de Socorro a Ru- lica. De aquí que es cosa ordinaria 
s a bs t* expedición, como sabemos, e! que sacerdotes y religiosas en 
fué toierada por el Gobierno bol- gran número se vean prisloDArot, o 
cneviqua mientras necesitaba de su por ignorancia de restricciones for-
auxmo material; pero una vez que muladas e interpretadas al antojo 
ei üoüiernp dificultando más y más de los Oficiales o por cumplir con 
esta necesidad fué decreciendo, f u é ' s u deber. 
ano x c n D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 d e 1 9 2 4 . 
P A G I N A S E I S 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
M A T A N C E R A S ||| G u a n a b a c o a a l d í a ¡ M A N Z A N I L L E R A S 
L A F I E S T A D E L S A B A D O 
T E C T O R A S D E G U A N A B 1 C O A 
F i e s t a í n t i m a p o r pI c a r á c t e r q u e | i^a u r q u e a u » u e x v a u i u u y t w 
se l e q u i s o d a r . p e r o f i e s t a s i u i t u o s a . U e s . e l p i a n i s t a - d s l o s s a l o n e s e l e -
f i e s t a b r i l l a n t e p o r r u s r e s u l t a d o s , : g a n t e s , t e n í a a s u c a r g o e l p r o g r u 
m u y 
E n e l L i c « o T Y t o c ó t u r n 0 a l b a i l e d e s p u ( ? s . 
F i e s t a í n t i m a p o r e l c a r á c t e r q u e L a o r q u e s t a d e R a m o n c i t o P r e n 
J e s ú s C a l z a d i l l a . 
M I b u e n c o m p a ñ e r o : 
e n u n i j m a . T e n g o e l g u s t o d e r e m i t i r l e l a r e -
Y l o c u m p l i ó a m o r m l l c . I l a c i ó n d e l o s d o n a t i v o s q u e h e í e c i -
E s t a n d o l a f i e s t a c u s u a p o g e o , b i d o e n é¡ . t ¡ ¡ l o c a ) i d a d d u r a i U e S e p . 
l l e g ó a l L i c e o e l j o v e n m a t r i m o n i o t i e m b r e i 0 < ! t u b r e y N o / x , w b r e ( I e l 
C a r l o s P é r e z J o r g e y R o s s j r H e y - a ñ o e n o u r s o ( 1 9 2 4 > 
d r i c l i c o n e l g r u p o d^. a m i g o s (jikv O ó n i L 
f u e r o n a c u m p l i m e n t a r l o s e n l a n o - ¡ 
c h e d e .sus b o d a s d e . ^ a ^ r a , | g a m a d e d i c h o W m ^ t r ¿ . 
D e e s a f i e s t a h a b l a r e e n n o t a j 
" T a b o r a a l a c o n c u r r e n n a ; l * • F r a n c i s c o F á b r e g a s . $ 5 . 0 ^ 
n u e v o , y a c o l m a d o s , y a f l o r e c i e n d o l P o c a s v e c e s h e m o s v i s t o e l L i c e o ^ a . A n g e l a C a n o d e P a z o s . ^ M : 
e n e l l o s . ^ e l e g a n c i a , l a b e l l e z a , l a j e o m o e s a 
• d i s t i n c i ó n . a | l í l a g c 
D e s d e e l p r o s c e n i o , h a s t a l o s b a l - P l e n o . 
í e T ; ^^^X^TtlZl^ N I 1 e s p e s a X T P r e s i d e n t e d e a q u e l C e n l t r o . $ 3 . 0 0 ; D r a . S r t a . G a b r i e l a M a r t í -
f „ í 8 - o i - llríl' o c u P a a a s - i N ¡ t r o B e ñ o r a C e l Í D a L u q u e d e E c ü e j n e z L e i r o , | 3 . 0 0 ; S r t a . M a g d a c n a 
u n a s o l a a c i a . m e n d í a I S o l e r n a u , $ 3 . 0 0 ; S r . M a n u e l S u á r e z , 
C o m e n z ó e l p r o g r a m a c o n u n a se- . . , j ^ - j T j / ..t i 
d e A u r e l i o l-Tna f i g u r a , y a Jo h e d i c h o o t r a v d u e ñ o d o l a s e d e r í a " L a B o r l a ' , 
o r  f 
e n p r o g r a m a en c o n c u r r e n c i a 
m a c i ó n . 
P r o g r a m a e s p l é n d i d o . 
C o n c u r r e n c i a n u m e r o é i s i m a , 
s e l e c t a . 
Y a n i m a c i ó n , g r a n a n i m a c i ó n , g r a u 
a l e g r í a . 
Q u e d a a s í c a r a c t e r i z a d a e sa v e l a -
d a d e - l a n o c h e d e l s á b a d o e n Ja ca -
sa m a t a n c e r a . 
Se a b r i e r o n s u s p a l o n e s a l a s 
P R O G R E S O S D E M A N Z A N I L L O 
E s t a p o b l a c i ó n , l a s e g u i d a d o 
U L T L M A R E C O L E C T A D E C O R A - | p o r e l d o l o r o s o t r a n c e d e t e n e r q u e I O r i e n t e , e s t á l l a m a d a a . s e r u n a d e 
L I A E N T R E S U S A M I G A S Y P K O - s a c a r a s u p o b r e h i j a e n f e r m a d e s u ' i a s m á s b o n i t a s y p r ó s p e r a s d e l a 
l a d o . U ( R e p ú b l i c a . 
*- < . C u e n t a c o n t r e s a c a d e m i a s d e m ú -
L A C A R R E T E R A D E C O J I ^ L A R . s i c a ; c o m p e t e n t e m e n t e d i r i g i d a s p o r 
E l m a l e s t a d o d e l a c a l z a d a d o ' e l s e ñ o r J o s é R o s , p o r l a s s e ñ o r i t a s 
G u a n a b a c o a a C o j í m a r n o s o b l i e a ! J i a a í a y p o r l a s e ñ o r a B e r t a M o m o y -
n u e v a m e n t o , y p a r a d o e sa m a n e r a ; í j 0 ( a u x i l i a d a p o r s u e s p o s o , F r a n -
C A R D E N E N S 
c o m p l a c e r a l v e c i n d a r i o , a I n s i s t i r 
c e r c a d e l l l o n . S e c r e t a r i o d e O b r a s 
c i s c o R o d r í g u e z . 
L a s t r e s n o s d e l e i t a n d e c u a n d o 
n o c h e d e l s á b a d o . E s t a b a S o c o r r i t o M o r e n o d e l a R ú s a v d a . 
a l l í l a g e n t r y a u . g r a n d c o m p l e t . É n d e M e n c f a , $ 3 . 0 0 ; J u a n i t a P á x r a d e | p o r e l l a . . 
M a s í p , $ 3 . 0 0 ; S o r E n v a r n a c i ó n N a -
c e n e l n o m b r e d e i a | v a r r o . $ 3 . 0 0 C a r m e l a P o r t a s d e C a s . 
P ú b l i c a s , n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o e n c u a n < j 0 c o n c o n c i e r t o s , a l o s q u e 
e l s e ñ o r C a r r e r á . c o n e l m e g o d o . j a s i s t e ] o m h s ffranado d e e s t a c u l -
q u e l o a n t e s p o s i b l e d i s p o n g a e l j ^ 8 0 C i e t i a d 
a r r e g l o d e l a m i s m a . N o es p e d i r p o r T o c ó l e ' e s t a v e z a . l a a c a d e m i a 
c a p r i c h o . N o es h a b l a r p o r h a b l a r . 1. S a n t a C e c i l i a ^ i ] U i i d í a 2 ^ n o s 
E s c o s a d e i r p o r l a m e n c i o n a d a . c f r c . c i ( , u n a a u d i c l ó n m u s i c a l c o n e l 
c a r r e t e r a ; p a r a c o n v e n c e r s e d e Jo | j f n t e p r o g r a n i a : 
q u e se e s t a p a s a n d o p a r a t r a n s i t a r i 0 P i - i i n e r » P a r t e 
M a r c h a S t r e a b b o g . P l a n o a 0 
l e c c i ó n p o r l o s n i ñ o s 
H e r n á n d e z , q u e se l u c i e r o n g r a n d e -
m e n t e . 
D e s p u é s , p r e s e n t á b a s e a l a s o c l e 
d a d m a t a n c e r a p o r p r i m e r a v e z e n 
p ú b l i c o u n a a r t i s t a a q u i e n ; e s t á 
r e s e r v a d o p o r v e n i r b r i l l a n t e . 
E v a V a l d é s D í a z . 
U n a a r t i s t a d e c u e r p o e n t e r o , u n a 
C o j t t n a r , é s t o es u n a v e r d a d , e n 
p o c o t i e m p o h a t o m a d o u n a i m p o r -
t a n c i a e x t r a o r d i n a r i a . Se h a f a b r i c a -
d o d e m a n e r a a s o m b r o s a , y p o r t a n -
t . , s o n m u c h í s ' m a s l a s f a m i l i a s q u e 
a l l í r e s i d e n y p a s a n t o d o e l a ñ o . P o r 
v e c e s q u e e s t á r o d e a d a d e s u p r e m o $ 3 . 0 0 S r a . M a r í a C a m p a d e C a r r a l , ¡ q u e h a y q u e a d v e r t i r q u e y a n o es 
e n c a n t o . ¡ ^ 2 . 5 0 ; E . - m e r a l d a G o n z á l e z d e 
P l a n e a l a í a b e P e r a e n q u e l a n O c h o a . $ , 1 . 5 0 ; C a r m e l i n a M o r e n o 
n i e v a s p a r e c e n c o r o n a r u n r o s t r o d e d e Z a y a s B a z á n . $ 1 . 2 0 ; A m é r i c a P ó -
f r a n e a j u v e n t u d , p o d r í a d e c i r s e d e r e z d e D u - B r e u i l , $ 1 . 2 0 ; S r t a s . B e -
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d e Jas T i ó , p r o c l a m a d a e n ese l a - „ »A t u i irv n ^ ^ ^ 
c e o d e M a t a n z a s a h o r a y s i e m p r e . M 1 ^ ' ^ 6 , 0 ; J f a b e , 1 f G ' a v i f r ' 
N e n i t a G a r c í a d e U i i e s t e , l a e l e - W-™'- Z o i l a p é r € Z d e Z o r r i l l a , I s a 
g a n t e e s p o s a d e l T e n i e n t e F i s c a l d e 
e s t a A u d i e n c i a . 
Y e l b o u n c h d e l a j e n e u s e a ñ o r a 
t o c r á t i 
c i ó n e n q u e t i g u r a n l a b l o n d a S i l - , 
v i a O r t l z . C l a r a S o i o m o n . Ja E m ^ ^ 6 ° ; A n g e l i n a P l a z a d e A r ^ 
p e r a t r i z d e l a s s i m p a t í a s , M a r i n a y j t e , $ 0 . 6 0 ; V d a . d e L é g a n o s , $ 0 . 6 0 ; 
J u s t a s l i t e r a r i a s , n o s l o p r e s e n t a b a n 
y a c o n u n b a g a j e m a s q u e . s u f i c i e n -
t e . 
D e d i c ó a l a m u j e r s u c o n f e r e n c i a 
S o p o . 
Q u e f u é e x q u i s i t a , c o n p e r f u m e d e 
r o s a s , c o n f r a g a n c i a d o n a r d o s , c o n 
f r e s c u r a d e J u v e n t u d . 
E s t u v o i n s p i r a d í s i m o . 
Y t o d o e l t i e m p o q u e p e r m a n e c i ó 
e n l a t r i b u n a e s t u v o d e s u s l a b i o s 
p e n d i e n t e s , a q u e l c o n c u r s o s e l e c t í -
s i m o q u e s o d i ó c i t a e n i l a n o c h e 
d e l s á b a d o e n l o s s a l o n e s d e l L i -
c e o . 
A l t e r m i n a r l o s p l a u s o s f u e r o n 
p r e m i o d i g n í s i m o a s u p e r o r a c i ó n . 
U n M a n o ^ , " P a l o m i l l a s " r e c i t a d o 
c o n g r a c i a , c o n i n g e n i o , r o n i n t e l i -
g e n c i a P o r G u s t a v o L o r e d o a r r a n c ó 
a p l a u s o s a l a c o n c u r r e n c i a . 
Y n u e v a m e n t e l o s n i ñ o s H e r n á n -
d e z n o s d e l e i t a r o n c o n s u a r t e , e j e -
c u t a n d o b e l l í s i m a s p i e z a s a p i a n o y 
v i o l l u . 
E v a V a l d é s D í a z , d e e s p i r i t u a l y 
f i n a b e l l e z a , v u e l v e a o c u p a r e l p í a 
n o p a r a e n t u s i a s m a r n o s c o n l a R a p 
s o d i a n ú m e r o 1 2 , de L i s z t . 
V u e l v e a t r i u n f a r l a a r t i s t a y 
v u e l v e n l o s a p l a u s o s a c o l m a r í a . 
Y l l e g a e n t o n c e s e l m o m e n t o a n -
e i a d o p o r t o d o s d e l d i á l o g o q u e fle-
b í a n d e c i r n o s d o s a r t i s t a s a f i c i o n a -
d o s q u e s o n d o s p r o f e s i o n a l e s . 
C h a r o M e n o c a l y O n d i n a M u ñ o z . 
Se t l t u l a e l d i á l o g o " A b u e l a y 
N i e t a " . U n a n o b l e M a r q u e s a , u n a 
a u g u s t a f i g u r a p a g a d a d e t o d o s l o s 
r e f i n a m i e n t o s , e n c a r n a O n d i n a M u ^ 
fioz a ^ m a r a v i l l a , y u n a a l e g r e m a r i - | t i t y D u l c e í L o v l o , , l a s B í ^ o y ^ a s i c o n l o m á j ? q u e p u e d a n a n u e s t r a 
p o s a , ' u n a c h i q u i l l a e n c a n t a d o r a , r R a t t i o s , P a n c h l t a y L u i s i t a . j q u e r i d a c o m p a ñ e r a l a s e ñ o r a C o n -
p a r i e r a , v i v a r a c h a , . d e m ó c r a t a y I I a - ¡ L a s A m e z a g a , M a r í a B e r t a y O T a - ! c e p c i ó n B o i u ñ a ( C o r a l i a ) , c o n e l 
n a t i e n e e n C h a r o M e n o c a l e n c a r n a c i e l l a y B e b i t a M o n t e v e r d e , e n t r i - c a i J j t a t i v o f i n q ; i e p 0 r f a i t a d e r e 
c i ó n v i v i e n t e . N o e , e s t a l a p r i m e r a j n i d a d e n c a n t a ü ó r a , r OT, c c u r s o s n o se v e a o b l i g a d a a p a s a r ' 
v e z q u e h a b l a m i p l u m a d e e sa s d o s ! Y ,as V a U U s D í a z , l a s h e r m a n a s 
a f i c i o n a d a s , y n o es e s t a t a m p o c o de l a a r t i s t a t r i u n f a d o r a . 
Ja v e z p r i m e r a q u e c o n m i g o s o n ¡ R o s s y S o l o ñ i o n , , c o n u n t r a j e e l e -
t o d o s a c a l i f i c a r l a s c o m o a r t i s t a s g a n t í s i m o q u e l l a m a b a l a a t e n c i ó n 
c o n s u m a d a s , c o m o v e r d a d e r a s p r o - j e n t r e a q u e l a l a r d e d e e l e g a n c i a y 
f e s l o n a l e s . ¡ b u e n g u s t o . 
S o l t u r a e n l a s t a b l a s , d o m i n i o d e t l a s G i l , f i g u l i n a s q u e p a r e c e n 
l a e s c e n a , g r a c i a a r a u d a l e s , t o d o a r r a n c a d a s d e u n l i e n z o d e G u a -
, e l l o a c o m p a ñ a n a C h a r o y O n d i n a t e a u . 
e n s u s r e p r e s e n t a c i o n e s . i H a s t a l a s í t o s d u r ó l a f i e s t a e n 
H a c e n d e l p ú b l i c o l o q u e q u i e r e n . ¡ p l e n a a n i m ? ¿ c l ó n , s i n q u e d e c a y e r a 
T a n p r o n t o r í e é s t e c o n á^ is c h i s t e s u n i n s t a n t e , s i n q u é " se r i n d i e r a n l o s i 
c o m o s a b e n l l e v a r l o a- t e r r e n o d e l , b a i l a d o r e s . 
s e n t i m e n t a l i s m o y d e l d o l o r , c u a n - i P u e d e s e n t i r s e B a t i s f e c h a l a D i -
d o l a e s c e n a l o r e q u i e r e . I r e c t i v a d e l L i c e o , d e esa f i e s t a d e 
L a e v a s i ó n d e l a . n o c h e , e l e s - I a y e r , y m u y <en p a r t i c u l a r e l P r e s l - I 
t r u e n d o m a y o r e n e l a p l a u s o p r e - l d e n t e d o c t o r E c h e m e n d í a y e l D i ! 
m i ó l a l a b o r d e e s t a s d o s j ó v e n e s r e c t o r d o c t o r A n t o n i o F o n t T i ó q u e 
q u e e l L i c e o t i e n e q u e v e r c o n o r - ! l a b o r a r o n c o n t a n t o e n t u s i a s m o e n 
g ü i l o I n m e n s o p o r q u e s o n f l o r e s s u o r g a i r z a c v n . 
q u e p e r f u m a n s u j a r d í n . * M i e n h o r a b u e n a . 
t a s d e n u e s t r o H o s p i t a l C i v i l , h a 
s i d o o b r a d a d e a p e n d i c l t i s , p o r e l 
D r . A s c a n i o . D i r e c t o r d e l m i s m o ; 
l a j o v e n y b e l l a s e ñ o r a D ñ a . E r n e s 
t i n a G o n z á l e z , h i j a p r i m o g é n i t a d e l 
s e ñ o r A l c a l d e d e e s t a V i l l a , D o n C a -
y e t a n o G o n z á l e z . 
M u y s i n c e r a m e n t e d e s e a m o s ^ v e r 
p r o n t o •• e s t a b l e c i d a a l a e s t i m a d a 
N e n a . 
A n o c h e c o n u n a ^ l u c i d a V e l a d a 
¡ c o n m e m o r ó n u e s t r a s o c i e d a d , " L i -
j c e o d e G ü i n e s " l a l u c t u o s a f e c h a 
d e l 2 7 d e n o v i e m b r e . 
L o s a m p l i o s s a l o n e s d e l a d e c a n a 
d e n u e s t r a s s o c i e d a d e s d e r e c r e o so 
v i e n e n c o m p l e t a m e n t e f i l e n o s d e 
c o n c u r r e n t e s a n t e l o s q u e p r o n u n -
c i ó u n i n s p i r a d o y b e l l o d i s c u r s o e l 
b e l D o l o r e s , H i d e J i s a y R e n é c Z o -
r r i U i 1 . , $ 0 . 6 0 ; R josa r io1 P a J o s a d e 
C u y a s , $ 0 . 6 0 ; C a r m e J i n a C a s t i l l a d e 
i^rSSSJT&í^*^ '<>' R a f a e l Z e r . 
A y e r t a r d e r e c l h i e r o n c r i s t i a n a 
s e p u l t u r a e n n u e s t r o C e m e n t e r i o , 
M a n c h a M o r e , R o s i t a M o e n c k , G r a L o l í - t a S o t o d e F e r n á n d e z ; $ 0 . 6 0 ; [ 1os r e B t o s r l e i a n f í p , ^ c o n v e c j n 0 ) flon 
c i e l l a C a r b a l l o , M a r í a de l o s A i i g e - , U & a c a r i ñ o s a h e r m a n a e n r e c u e r d o . c!e£rilT1f1o G a r c í a M a t r e r o , 
l es C h á v e z , N e n a J u n c o . A l i c i a G u ! - - d e s u h e r m a n o d i f u n t o , $ 0 . 6 0 ; U n a E n v i a m o s n u e s t r o p é s a m e a s u s 
r a l , L i n i t a F i e i t a s y N f - n a C o s t a l e s . | d e v o t a d e J e s ú s N a z a r e n o . $ 0 . 6 0 ; | f am11l -a res e n t r p l o s q u e c o n t a m o s 
A i d a H e r r e r a , F i n a F o n t , M a r i n a : M a r í a A r e n c i b i a , N i ñ o F r a n c i s c o a r n l g 0 S m u v e s t i m a d o s 
P u i g . C h a r o L e í v a , N e n a P i t a , C a r - 1 H e r n á n d e z Z o l ó r z a n o , $ 0 . 6 0 ; N i ñ o 
m e l i n a A g u l r r e , N e n a D u a r t e , C a r - • V i r g i l i o H u g u e t . $ 0 . 6 0 ; S r a . M a r í a 
m e n T u l l a E s t o r i n o , J o s e f i n a Q u i - i P a l a u , $ 0 . 5 0 ; D u l c e M a r í a F a l c ó n 
r ó s , J o v i t a G a r c í a , M a t i l d e T o r m o ! d e G o n z á l z, $ 0 . 4 0 ; ( N i e v e s L u g o 
y l a s F i e i t a s . I d e L i m a , $ 0 . 4 0 ; S r t a . A K c i a N ú ñ e z , 
L a s L e c u o n a s ; M a r í a , R o s a E l e - j $ 0 . 4 0 ; V d a . d e G u e r r a , $ 0 . 4 0 ; J o -
ñ a y C a r m e n T e r e s a . s e f i n a C a l v o d e V a l d é s A n c i a n o , 
N e n a Z a p i c o . t l«ci p e r t e n e c e a ese $ 0 . 4 0 ; S r t a . R o s a S e r r a , $ 0 . 4 0 ; 
g r u p o d e l a S e c c i ó n d s D e c l a m a c i ó n ; A m e l l a F i e r r o d e P u g g r o s , $ 0 . 2 0 ; 
q u e t a n g e n t i l m e n t e t r i u n f ó e n e s a ' L o l a P é r e z d e R u i z , $ 0 . 1 0 , y s e d a 
f i e s t a q u e d e s c r i b o . | b a j a . 
A n i t a G a l u p . l a s M u r o . N i n a P e - 1 N o c e s a r e m o s d e s u p l i c a r a y u d e n 
C O M P A M A E L E C T R I C A O R I E N T E , 
S . A . 
E s t a n u e v a C o m p a ñ í a e s t á l l e v a n -
d o a c a b o t r a b a j o s q u e t i e n d e n d e 
g r a n m a n e r a a h e r m o s e a r W ^ r * , ^ T í j r r e g 
p o b l a c i ó n , h a c i e n d o q u e d e s a p a r e z -
c a n l o s v e t u s t o s p o s t e s d e m a d e r a , 
y q u e d e n s ó l o l o s e l e g a n t e s d e h i e -
r r o , q u e l a a n t e r i o r C o m p a ñ í a p u -
s i e r a . 
f e s o r s e ñ o r E n r i q u e T o r r e s . 
C e r r ó u n d i s c u r s o l a p r i m e r a 
p a r t e . 
D i s c u r s o v i b r a n t e . 
L o p r o n u n c i ó e l j o v e n D r . e n L e -
y e s R u b é n C r u z A l v a r e z . 
L a s e g u n d a p a r t e l a a b r i ó u n a 
h e r m o s o s c a r a c t e r e s , e s l a f r a s e : 
¡ I n o c e n t e s ! \ 
U n h o m e n a j e s e n t i d o 
N o c e r r a r é e s t a d e s c r i p c i ó n t 
d e c i r q u e ' e . p i a n o q u e se u s ó e n 
v e l a d a f u é c e d i d o g a l á n C t r L - . ^ t r . - j i ; 
s u r e p r e s e n t a n t e e n e s i a e l seí l 
s e l e c c i ó n d e v i o l í n y p i a n o p o r e l L u i s A . R u i z m i b u e n a m i g » . . 
| a l u m n o O r e s t e s A r c e y e l p r o f e s o r T u v o é l e s a c o r t e s í a . • 
Q u e l o s e s t u d i a n t e s lo a g r á ' 
E N F R A N C A C A M A R A D E R I A 
U n a c o m i d a e l m i é r c o l e s . i d e l b o u q u e t s é a g i t a r o n 145 r a m ¡ 
D e a d i ó s a l a s o l t e r í a . c o m o se a g i t a b a n e n R a m o s i a s pa 
F u é a P a c o L l a c a , e l a f e n i o s o ' m a s p a r a r e c i b i r a u n E m p e r a d o r 
L A P A V I M E N T A G I O N ' 
S e e s t á h a c i e n d o c o n b a s t a n t e r e -
g u l a r i d a d , y n u e s t r a s c a l l e s , d a n a 
l a p o b l a c i ó n a s p e c t o d e g r a n c i u d a d . 
S ó l o h a c e f a l t a q u e e s t o s t r a b a j o s 
c o n t i n ú e n h a s t a q u e t o d a l a p o b l a -
c i ó n , I n c l u s i v e e l P a r q u e M a s s ó , q u e -
d e n t e r m i n a d o s , p u e s s ó l o a s í r e s u l -
t a r á e l p r o y e c t o u n a o b r a a c a b a d a . 
1) B S G R A C 1 A D O A(•< 7 ,1 )EN T E 
C o m o d i m o s a c o n o c e r e n r 
a m i g o q u e se n o s c a s a , e s t a d o ^ p ó -
d i d a d e s u v i d a d e p l a c e r e s q u e s u s 
a m i g o s l e a f r e c i e r o n l a n o c h e c e l 
p a s a d o m i é r c o l e s e n e l r e s t a u r a n t 
C u b a - C a t a l u ñ a . 
U n á g a p e d i v e r t i d í s i m o . 
T o d o c o n n o t a s c ó m i c a s . 
C e r c a d e c u a r e n t a a m i g o s n o s r o -
l o c u a l f u é l a s e ñ a l d e q u e e l home. 
u a j e a d o i b a a o c u p a r s u p u e s t o . 
E l m e n ú f u é e s p l é n d i d o . 
D i c e a s í l a t a r j e t a d o n d e apare, 
c í a i m p r e s ó : 
" C o m i d a b a n q u e t e d e a d i ó s a 1& 
S o l t e r í a , q u e ^ s u s a m i g o s l e of recen 
a l r e c a l c i t r a n t e d o n P a c o L l a c a y 
u n i m o s e n d e r r e d o r d e s u m e s a Z a p a t a l a n o c h e d e l 2 6 d e n o v i e m b 
p a r a d e c i r l o a d i ó s c o n t o d o s l o s h o - 1 d e 1 0 2 4 . ' ' 
ñ o r e s a l a m i g o q u e c o n l a e x p e r i e n - j 
c í a d o Ja v i d a a l e g r e v a a p a s a r p o r 
d o n d e m á s t a r d e o m á s t e m p r a n o s e 
E l n u e v o D r . e n d e r e c h o d o n 
F r a n c i s c o ' I b a r r a S u r i s , n o s p a r t l c i -
n a bpV>er e s t a b l e c i d o fu e s t u d i o e n 
l a c a l l e d e G " ^ n ñ m e r o 4 2 . n o t a -
r í a y b u f e t e d e l c u l t o D r . A l b e r t o 
T r n i i l l o . 
M u c h o s é x H n - d e s e a m o s a l m u y 
e s t i m a d o P a n c h i t o . 
H a s t a e l p r p s o n t e , y s ' n o b s -
t á c u l o s ñ o r n a r t e d e l p e r s o n a l , s i -
g r u ^ n p r e n a r á n d o ^ - e n a r a l a p r ó x i m a 
z a f r a l o s C e n t r a l e s . " A m i s t a d " . 
P r o v i d e n c i a , y " N o m b r e d e D i o s " , 
e n c l a v a d o s e n e s t a z o n a . 
C o r r e s p o n s a l . 
t e t e l e g r a m a , ' e l o b r e r o F r a n c i s c o ^ d e t o d o l l 0 m b r e : P 0 r e l m a t r i m o -
M o r a l e s e s t a n d o p i n t a n d o u n o d e L ; n o m á s ^ 
l o s p o s t e s d e l a C o m p a ñ í a E l é c t r i c o esa e n 
O r i e n t e S . A . , t u v o l a d e s g r a c i a d e 
s e r a l c a n z a d o p o r l a c o r r i e n t e , c a -
s e r í o s p a r a f o r m a r u n n u e v o h o g a r 
d e d u l z u r a s y d o n d e e n e s t o s I n s -
y e n d o a l s u e l o y m u r i e n d o a l a s p o - t a n t e g e l c i f r a a h o r a t o d a s j ^ 
c a s h o r a s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l a f r e -
c u e n c i a c o n q u e e s t o s c a s o s se s u -
c e d e n , p u e s s o n c u a t r o o c i n c o q u e 
n o s o t r o s r e c o r d a m o s , p a r a q u e e s t a 
c l a s e d e o b r e r o s t e n g a n m u c h o c u i -
d a d o , e n a t e n c i ó n a l p e l i g r o d e q u e 
e s t á n r o d e a d o s . 
C O R O N A S . 
C o r r e s p o n s a l . 
DE JAGÜEY GRANDE 
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E n c o n m e m o r a c i ó n d e Ja l u c t ú o p » 
f e c h a q u e s i r v e d e e p í g r a f e a e s t a s 
E s c o l a r " R a f a e l 
r a l e s P a s a l o d o s , e l 3 3 ñ c r T a p i a y C r i s t i n a , l a s '"os s i m p á t i c a s h e r m a -
s u e s p o s a , r,\ C ó n s u l A m e r i c a n o M r . j n i t a s d e C a r l o d . \ 
W i t f i e l d y f u b e l l a c o m p a ñ e r a l a | T r e s s e ñ o r i t a s g e n t i l í s i m a s e n ! l í n e a s , e l C e n t r o 
i n t e r e s a n t e H r * - W i t f ' e l d , e l s e ñ o r ; a q u e l l a f i e s t a . R o s s y S o i o m o n , M a - I t u r r a l d e " , ^ d e e s t a c a b e c e r a , q u e c m i 
.TofíS R í - m ó n G a r r í a y l a s e ñ o r a C f - ¡ t i l d e T o r m o y N e n a T o r m o , 
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N ú m e r o 1 8 : S e ñ o r a J u l i a A l o n s o , 
C2 p u n t o s . 
A . H e r n á n d e z E s p i n o s » 
C o r r e s p o n s a l E s p e c i a l . 
t o c ó e l p r e m i o a l a s e ñ o r a P a n c h i -
t a T i ó d e F o n t . 
R e l l e n a d e a s e r r í n e s t a b a e s a p i -
ñ a t a , q u e r e s p o n d í a c o m o e l p r e m i o 
de t o d o s d e l a s m á s c r . p r e s i v a s m u i j j 
t r a s d e s i m p a t í a s . 
E l d o c t o r R o d r í g u e z C a s a r e n y 
s u e s p o s a , a e l e g a n t e P a q u i t a M o -
c a r l o s C a b a l l o l . q u e e s t á n y a e n M a - d o . 
t a n z a s i n s t a l a d o s e n s u b o n i t a c a - S e a n b i e n v e n i d o s a M a t a n z a s l o s 
s a d e l a P l a y a R e g r e s a d e E u r o p a ! e s p o s o s V e r a C a b a / l l o l 
ese m a t r i m o n i o , q u e h a v i s t a d o l a s j M a n o l o J A R Q U 1 N . 
I e s . . . 
F e l i c i t a m o s c a l u r o s a m e n t e a l d i g 
n o m a g i s t e r o l o c a l p o r l a i n t e r p r e -
Mmm 6(1 61 D I A R I O D E L f l M ñ f t I N f t 
E l P G r i ó ú i c o ú g M a y o r G l r c u i a c l ó n . 
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P A G I N A S I F T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 de 1 9 2 4 . A N O X C I I 
I C U B A T A B A C A L E R A i 4 P E D R O D I A Z 
6 D6De F u m a r eo los T r a o v í a § ? 
C i í E S I E i S ESTA PREGON 
TA Y E S 
• HaL.-ina 21 de Noviembre de 1924. 
Para "(^iiba Tabacalera". 
Sr. Pedro Díaz. 
Muy señor mí'»: 
MERCADO D E RAMA 
L,i >in;:u ' W n ticado do rama (compraron a Cano y Hermano, dej 
Voy en noca, i pala P.eriiaza 39, treinta y cinco tercios| 
de los mi&mos. 
Diez y siete pacas de botes de! 
Partido vendieron Alvarez y Cueto! 
a Prnjjq D-^^ v Cia . 
Corral Wadisca y Coa. conoci-
do» la-jncauLtóá de 'lampa, .b'ia.,| 
compraron y González y Vázquez | 
doce tercios du buenas, capas dei 
Vuelta Abajo. 
Y por último, don José Capote' 
vendió a Roavíguez y Comas losj 
a.uebrados de su escogida de Saii¡ 
Antonio de los B a ñ j s 
ruede explica'. 
hras. 
Después del inusirado movimiento 
ono lia tenido la li^ja de Remtdios 
en eslos -ú.íim'.'s tiempos, nos pre-
Xo DÚedo permanecer indiferente, i ¿enta la rea'i.Iad d . que qu ntas se-
U sugestiva encuesta do fu- gunda..y terceras .inedan pocas d.s-
1 ' o no fumar en los tranvías, y i poulbi.s en los almacenes, as m-s 
ha. iendü uso de la pluma que pe-¡ciases (|ue con marcada preterencla 
lennemente tengo en la mano. pntro;ll:m tmido más demanda desde ei 
en liza (on mi opinión. i principio de laí ccmpr.as pa^a -a pla-
" Primera razón: Que creo es de za in(,;istrial y <:1 <xtran)ero. 
m iteáJ aplastante: que es la según-; De rrta j^oc^dencia existe cant-
<jp industria de Cuba. .Idad cW octavas de 'as quo los teño-
^Segunda razón: Eso de quo fil !t[t)res (.^láu salitnd.) ])au¡alinament? 
hhmo molesta a las damas es UW. ^ l,e^ueaag porciones, 
cuento, porque están muy acostum-|- Vut;,1;i Abajo, después de haber 
bradas a soportorlo en sus hoPa^s; u n.;dc un plazo encalmado, empieza 
• porque fuma el padre o « ni(lV„r,e, ^i-trándose algunas 
0P8, aire sÍ 1 ev¿ l l T u m o . por i da en aquella x.na algfm tabaco. (|3.lche v Oalv^n. Pegardo a registrar 
natural velocidad que lleva el1 ..esund'. orden en ;m mayoría, que abora el resto del total adquirido, 
nvía v en el último término. | c-pora hjtuarión tavoiable. Los co-1 ^.avUc-nta tercios ae . ai.a,; de 
ría 'obviarse esa dificultad po- UeclienTs así opinan fundaipentados Vuelta Abajo vendieron y entrega 
ndo una cbimenea en cada carro. I en el atraso que ba sufr do la cose- ron 
lia. que en e.-lns r.iomeníos so ini-
cia,' por virtu.l i)ri¡nero de las l'u-
M I E R C O L E S 
Dfc segundas de Remetoss fueronj 
los cuatrocientos y pico de tercios 
que la casa Comisionista J . Bernn-' 
beim and Son compró a la de Ro-| 
^Tercera razón: Que cada día es-
mis de moda entre Jas damas 
de la Hig-Lif el fumar cigarrillos, 
eso en público, que en privado son 
leg'ón las que lo hacen 
-Cuarta y Suprema razOn: Quo yo 
nc puedo vivir sin fumar, sobre to-
do cuando acabo de comer, M e S f , _ . 
go que tomar el Tranvía. Por torfn ca n que l. 
ic expuesto creo que es obra ant>-1 t 
patriótica el poner obstáculos al '5 
bre consumo del rico y aromático 
González y Vázquez 
Rey y Compaaia. 
AbeJa^o ^uervo v Cia. 
a Cuesta 
• a c o cubano, excepción de donde jprro puede decirse 
S S ' a noiigro de incendio, estimo qup ¡ Cuba, cualqir'era que sea su p r o o 
débR fumarse en todas pactes y aidoncia. t'en..> perspectiva balagado-
|^(Ias boras, por hombres y muje-¡ i ; i . Corta ía oosecba que ha sido, 
la bumanidad se va olvidando I ln;(g v?ducida en volumen y rendi-
mientos de lo que f-r d jo en r^ihei-
pic- y demand i que ba hab'do con 
yjaa y desnuls do! ciclón que azotó ron y entregaren a la Compañía des-
partes extensa de la cosia norte do ^ paniiauoru üiites citaua, cuaiciita y, 
accidentó. ¡cinco pacas de hojas de Remedios. ¡ 
Tyé Semi Vuelta oueda poco. Ha ¡ L a misma firma de la calle del 
resultado rama > n su mayor parto I Dragones vendió y entregó a Lesliej 
W l r t magnífica opor-1 Pantin e hijo, veinte y cinco ter-l 
a las capas y tripas cio.s de capas de Remedios. 
Igcras de Vuolta Abajo. 
Partidos, ofrece lento movimiento; 
eme la hoja de • 
ros, 
oue la vida es humo. 
•Quedando de usted muy atenta-
mente su amigo y sempiterno fu-
mador. 
Miguel de Cervantes Saavc-rlra 
üttTc.: Parque de San Juan de Dios 
Mmv. Pedactor de la Seccón "CuDa 
Tabacaiera". 
ItóARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
.So debe fumar en los tranvías? 
51 *ta. pregunta usted, le replica-
No; Porque me parece que nn-
die tie-.c. autoridad suficiente para 
imponerle a "uno" el deber de fu-
mar en este o aquel lado 
precos atractivos sobre de haber 
disfrutado >de una era de raovim'en-
to y exo^insión industrial esto año 
en y fuera dd país, permite esf-1 fij^jíe*. , 
mar así las cosa" aun cuando no| 
hubiéramos pulsado la actualidad. | 
DURANTE L A ULTIMA SEMANA 
DE NOVIEMBRE 1924 
L U N E S 
Meuéndez y Compañía comienzan 
a registrar en el mercado partidas Prieto registró la misma firma de 
compradas durante la semana ante- Paouin ociiema y seia pacas ue bo-i 
| ! l á r i s r T s t e d a m r pregunta: Debe! rior: legando en este día a efectuar tes, más once tercios de capasl 
Sobrinos de Antero González ven-! 
dieron a Marck A . Poüa^k cincuen-j 
la v síms tercio-s de clases ' imui^s de 
Vuelta Aba^o, los cuales fueron en-
tregauos ea tíi minino d ía . • 
De Vuelta Abajo también fué laj 
rama registrada por la firma de ' 
Mark A. Pollack en casa de Gon-j 
zález y Hno., cuya cifra era de po-
co más de cien tercios. 
Walter Sutter Co. registraron en 
casa de Herrera Calmet y C a . , cin-
cuenta y seis tercios dt quintas de 
se dijo era rama 
vieja. 
lie Pantin o 
a Menéndez y C a . . 
didato lUoiie paia 
cia del Centro Asturiano, cincuenta 
y cuatro tercios de capas reme-
dianas . 
Y en los almacenes de Angel 
hijo, compraron 
la casa del can-
ia V icepresicibu-
permitirse fumar en los tranvías? 
Le replicaré que sí. con un SI más 
grande que una casa. 
j l¿Razones? Poderosísimas, a mi 
ver: E i crecimiento que debe impo 
nernos. que nos impone una de 'as 
fijentes principales de nuestra rique 
za; el interés también de las mis-
lo siguiente: I de Remedios 
Sesenta y siete tercios de sextas' Antonio González, S. en C , en-
de Remedios a ponzálsz y Vázquez; treearon res^o de puntillas, en can-
cincuenta - de iguales clases y proce- tidad de treinta y cinco tercios a 
dencia a Fernández y Hermano y Lanos Arnoklson y L a . 
asimismo treinta y cinco de lo idén- Geraid C . Smith registró a Lo-
tico a Fernández Grau y Hno. ¡ beto y Miguel sesenta y nueve pacas 
Gerakl C . Smith registró en casa! de capaduras y treinta y tres en 
s empresas tranviarias, en el cual de Antonio González, íi. en C , unos 
nacie parece haber reparado hasta 
ahora, pues que muchas veces por 
nq tirar el "tabaco" que acabamos 
de encender, (yo soy fumador) te-
mamos un "fotingo" para nuestras 
oiligenrias; el mismo sentimiento 
García y Traviesa, 
V I E R N E S 
Volvieron Menéndez y Ca , al 
mercado, comprando v acto seguido 
registrando, cuatrocientos veinte 
tercios de quintas y segundas de 
cincuenta tercios de catorcenas. 
Al rededor de noventa tercios se 
segundas de Remedios compraron y 
registraron Leslie Pantin e. Hijo a 
Manuel Abella. 
Por otra parte los mismos compra-
dp humana compasión, que exaltado dores adquirieron veinte y dos ter-
hasta 15 indecible ba forjado bandos cios de catorcenas de banco secas y'Remedioss. 
piedad que cuidan por el buen de Partidos en los Almacenes de Cruzi Se dijo ulteriormente que otras1 
to do los animales . . . ¿No com-; y Fernández. j partidas había adquirido y regi.i-. 
nden esas señoras moralistas La mpvnr oneración de que tuvi- trado la aludida firma sin que se' 
al fumador que se je priva unos mos conocimiento en la semana, fué pudieran determinar cuáles fueran 
mentes de satisfacer sus - deseos ¡a compra de 'a casa comisionista ni en qué clase ni cantidades. i 
suCre más, muchísimo más que «' Berhein and Son, de Belascoaín 120,1 Los fabricantes tampeños Corral 
sufrimiento que un golpe le propor-j a la de Roche y Galván; consistente'Wadisca y C i a . , también continúan 
nn "bruto"? | en cuatrocientos y pico de tercios, de moviéndose enr la plaza y última-ina 
¡apT en cuanto a las desventajas de los cuales fueron registrados en este 
tal autorización, ¿quien las recono- lunes hasta doscientos tesenta y ocho 
te? ¿Qij'en o quienes las admiten? de los mismos. 
1 ^ mismos seres a quienes se trata 
de representarnos como perjudica-
dos, a quienes se nos muestra como 
« r ob.ie!.ivo irrebatible de nuestras 
galanterías, ¿no están entrando en 
muchos casos en el vicio? ¿No fu-
man cuando las miradas de los "in-
civiles" no las alcanzan? 
f{H¡Docresía! Pura hipocresía, se-
ñqr mío. Dígalo sinó la ola de femi-
nismo fjue nos invade. 
13. Menénder-
MARTES 
Si. Pcdactor de la Página Taba-
calera. 
Muy señor mío: 
Contactando a su enquetet si 
debe filmar o no en lo* tranvías, 
expongo a usted las siguientes ra-
zones : 
P R n i E R A : Económica. Hay en 
circulación apróximadamente ROO 
tranvías, que trabajan diariamente» 
de 6 de la mañana a 12 de la no-
o f.ean 18 horas, en ellos vin-
unof, 20 pasajeros fumadores, 
riaiizan un viaje cuando menos 
im^.lia hora, en media hora se 
ía. un mal fumador dos cigarros. 
ydn cuatro a la hora, que mul'o-
jadi por las 20 horas que tr.lha-
fad i uno dan un total de 80 y 
lo bunios calculado 20 pasajo^^á 
Viaje, tenemos 1,600. y é i ln 
multiplicado por los 800 traavía» 
^^^^circulación da un total de i a.i 
gSO.OQO cigarros, que div.dido 
doc- que so;. los cigarros Ü'» 
cajiti . ia tenemos 106.666 caji-
que a 5 cea+avos da $5.333.;{0. 
A .a cantidad en la que se per-
• c a ^ la segunda industria nat o-
I v i i ; cálculo arroximado etclu-
|03 tabacos v además las horas 
|la 1 enfronta d-, los tranvías 
jEGUNDA: Que no es justo qur 
encargados ilu velar por la salud 
Mica, prohiban el fumar en los 
ivías mitíutras ellos lo hacen on 
iU despacho durante las horas que 
S e n oue atender ai público, entro 
[s. üamas y caballeros demasiado 
si bles ai hi?mo del cigarro. 
T E R C E R A : Por n0 molestar a las 
ias no debe, si es esta otra razón, 
imerte obligarse a no fumar, ¿i-
Continuaba en el mercado la fir-
ma de Menéndez y C i a . , registrando 
esta vez en casa de Manuel Suárez y nio de los ] 
C i a . , ciento sesenta y ocho tercios 
de sextas de Reme^ips. 
No obstante la lluvia que seguía por 
fechas 
mente se sabe han comprado lo si-i 
guíente: 
Trescientos cchenta y seis ter-
cios en conjunto formaban lo ad-; 
quirido a los señores A . J . F . Ro-
cha y C i a . , Cano y Hno. , Fernán-
dez, Gran y Hno., Evaristo Herre-
ra y Federico Maas, de San Anto-
que 
E n el almacén de Antonio Bejú, 
de la calzada d^l Monte, entuvo la 
fima de Leslis Pantin cargando ra-
estas fechas cerniéndose en la Ha- ma. No hemos podido saber 
baña para interrumpir, en parte, los cantidad ni clase, 
traslados de Rama y hasta salidas. Hijos de Camacho vendieron a M. 
de compradores que no gustan de: Aguirre y C a . , de Matanzas, cin-
pescar un peligroso constipado, al- cuenta pacas de Principal de Re-
W i l W oneraciones se realizaron. 'dios. Fueron ellos entregados el 
Serrera Calmet y Cat . , vendieron mismo viernes, 
ciento y más, poco más, de pacas Pérez y Capin vendieron a Des-
de hojas Remedianas a Calixto Ro- Ue Pantin e hijo ciento , catorce 
dnguez/^ Mauri, propietario de " E l tercios de botes de Remedios, los 
Crédito". í cuales fueron registrados y entre-
Antonio González. P. en C . hi-jgados.-
cieron nueva entrega de votes a ta! Rodríguez, Méndez y Ca regis-
Henry Clay and Bock and V . L t d . traban en casa de W Armbrech v 
C a . Unos cien tercios de botes die 
Remedios. 
Ciento quince tercios de octavas 
vendieron Godínez y Hno. a Marck 
fué ella de ochenta tercios. 
José C . Puente vendió a Hijos 
dp. Manuel Fernández quince ter-
cios de capas finas de Partido. 
Luego qe esta operación diphosA. Polack 
Sres. Hijos do ManueL Fernándezi Ciento noventa y siete tercios de' 
- 'punti l las registraron Leslie Pantin' 
se puede o no fumar en los tranvías.I a^ÍÍ" de l0S Sobrinos de 
debo manifestarle mi sincera opinión! T-„.r 1 • , ^ „ . . . 
acerca de ella. L , dp Partidos, barrio 
Opino: que es una faka de cqrrec í* . ? a B a W í f f L P P j , B ^ CleI T 
ción grande el fumar en los tranvías 1 1 * « í « W f o f i é vendida en la 
n .xi.ne cuando en ellos tiene a c c e s o / ^ ^ ¡ ^ ^ f f ^ ^ J 0 se explica. 
la nu,ier Tieinta y ties tercios de capas 
i - i i • i i . j j , con doscientos veinte y siete de 
S L ^ n I 0 , : e ; A n t A l d r ^ 0 ^ ? e b e s r ; tripas a los Hermanos Solaun 
treinta y un ttrciqs de capas tinas correcto y educado; y. no tan solo i-erlo, sino deniostrarlo cuando so 
llegue la o.-asióu propicia. 
Por lo tanto: el tumar en los 
tranvíait equivale a un acto de poco 
correcci ui une. todo ciudadano cons-
ciente de sus actos debe evitar. 
Quedo de usted con la mayor con-
sideración, 
iMoiutel Mari 
slc Ruiz 4 4 C á r d e n a s . 
 
y maduras a Cruz Fernández; 
treinta y cuatro tercios de capas con 
destino a Tampa V una partida pe-
queña a Andrés Blancp. 
SABADO 
El señor de Mari , lebe ser en ma 
E l sábado ya se ha dicho, como 
os cierto, que es un día "medio há-
bil", en cuanto a operaciones mer 
cantiles se refiere. Lo que quiere 
decir que, teniendo movimiento só 
Ü'q en su parte mitad, es un día mif» 
tena de fina cprreccion, un perfec- sufre parálisis parcial, desde oue 
to y dlstingumo Chibmqn, de estos semana inglesa de trabajo sé 
que deben exigirse los asientos que aquí en la capital como en V.úr- impuesto ampliando la 
|a eaas, que el que no tenga ln- derías, bufan más que protestan con (}el domingo. Esto 
no monte ai tranvía, que al tra el bunio del cigarro "cobiche" y cojo. 
r se moderen un poco en las eii cambio pagan, con delicioso alian-; y como un cojo alíro sípmn,^ i,„ 
¿ I V ! ^ U,SaQ ^ u n o s viajeros v dono de muchacho adinerado, los se-'ce cuando tiene o p o W i S n« 
fen%¿^JSI?&8 al d^u-i.senta quiloVque l w . r « r a n oov la be- obstante su ^ ^ P ^ S Í ^ 
icón algún fotinguero. | onda combinación de opio, pimien- el sábado último r e ^ t r * £ • 
t t 0 V n ^ raZOneS' ahora s l ' ta y biruta cle C!Ue se forma 61 guie í te« operaciones fc * ^ SJ-
iue e« quiere es matar la segunda rro americano; para echar más bu- Ménde? y Cia o 
ustr a nacional, que lo hagan con mo que un "Packard" quemando ios' parra o m 
azúcar, prohibiendo tomar bébi- aceite, y I V 
ba, 
botellitai 
es un dial 
Estadística de !os tercios de tabaco llegados a la Habana 
por los Ferrocarriles Unidos, Empresa Naviera de Cuba y 
varias agencias de camiones, desde las distintas zonas 
productoras de! país y correspondiente al Año Agrícola 
1921-24 
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Ciego de Avila. . . . . . . 
Cienf liegos 
Cifuentes 
Consolación del Sur. . 
Corter. 








Falla . . . ' 
Fomento 
Fueyo . . 
Galafre 
Guano. . . . . . . . . . . . . 
Guaníánamo. . . . . . 
Guaracabuya 
Guayos 




Lajas . . 
Las Ovas 







Pinar del Río 17 
Placetas . . . . . 
Puerta de Golpe 16 
Quinta 
R.emídios. 
Pío Feo 8.960 
Ranchuelo .'. . . .• 
San LMego del Valle 
Sancti Spíritus '. . . . . , 
Sagua 
San Juan y Martínez. . . 28.767 







San Juan de las Yeras 
Vega de Palma 
Vueltas. . . . 
Vega Aita 




























hallarlas en el mapa y fuera de él. 
4. Canto. Coro del Colegio. 
5. Los ciclones. Discurso por e,' 
señor Hilario Anido. 
G. Patria, Cielo y Dios (Poesía) 
señores José Ledón, Josó Garaytia i 
Ignacio Herrero. 
Segunda parte 
1. Premios de Conducta y Apro 
vechamiento. 
2. "Los Premios". Canto por e 
coro del Colegio. 
3. Segundo Combate: Forma d< 
la tierra. Circunferencia y radio ei 
ei Ecuador. Atmósfera ¿pesados' 
Demuéstrese. Teoría del baró 
metro. Termómetro ¿Cómo se cons 
Grandes tienen que ser, necesa- truye y gradúa? Vientos. Su divi 
riamente, los méritos ganados entre Isión. Explicación del rayo, 
sus compañeros por el distinguido I 4. "A estudiar a Salamanca", Co-
estudiante, para que tan alto premio ' media por los señores H. Anido, F 
haya merecido, pues no basta para Lamas y J . Pérez. 
LOS QUE P R E S T I G I A N A SAGUA 
Ignacio Alvaró. 
E n las elecciones celebradas días 
pasados por la Asociación do Estu-
diantes de Medicina de la Universi-
dad Nacional, para elegir la direc-
tiva del presente curso, fué electo 
Presidente, por ahumadora mayo-
ría, el talentoso joven ignacio Al-
varé, hijo prestigioso dé esta villa. 
E l haber sido electo para tan al-
tó cargo un estudiante del interior, 
aerdeita doblemente I03 relevantes 
méritos doi jov ên Ignacio, pues de 
todos es sabido que para todos esos 
cargos son preferidos los de la Ca-
pital, que siempre disfrutan (Je ma-
yores infleucias y relaciones. 
5. Proclamación de Dignidades. 
6. Himno del Colegio. Coro del 
Colegio. 
ello haber alcanzdo las más altas 
calificaciones en los exámenes de 
toda su carrera y la estimación y el 
aplauso de sus profesores, sino que 
es necesario cautivar la simpatía | Concertantes 
de los compañeros con una cámara-
derla franca, cordial y eievada, amén ROMA. Emperador: Hilario Ani-
de las imprescindibles dotes de ta-1 do. Cónsul: Jorge Miranda, Decu 
lento, caballerosidad y pulcritud mo. jrión: Martín Lauda, Soldados: Isi-
ral que para tan alto menester ha- doro Roma:»o, Eduardo Olivé, Luis 
cen falta. 
Es , piíes, el triunfo de Ignacio 
una prueba evidente de que todas 
esas prendas las posée él en su 
más alto grado. 
L a sociedad sagüera, de la que 
son miembros distinguidos sus pa-
dres la señora Asunción Gómez y el 
señor don Nemesio Alvaré, Cónsul 
de España, recibirá seguramente es-
ta noticia con el mayor regocijo y 
tendrá su gratitud para el que una ' aplaudidos y se hicieron grandes 
Radídat, J . Ginori, circe Menéndez, 
Mario Pérez y Alfredo Testar. 
CARTAGO. Emperador: Joaquín 
Pérez Durán,» Cónsul: José M. Ro-
dríguez. Decurión: , Jorge Ledón. 
Soldados: Fernando Lamas, José 
L . Menéndez, Eduardo Radelat, Ar-
mando Gutiérrez, Pablo Rafael, Mi-
guel Carou y José R. Isoba. 







vez más ha prestigiado su nombro 
en el más alto centro docente de 
la República. 
C O L E G I O D E L SAGRADO CORA-
ZON DE LOS P A D R E S J E S L I X A S 
elogios de las dlemostraciones he-
chas por los alumnos de todas las 
materias tratadas. 
L a concurrencia se retiró muy sa-
tisfecha del acto, y de las finezas 
y atenciones de que fué objeto po" 
E l día 24 del pagado mes se ce- ios queridos Padres Jesuítas, a los 
lebró en este acreditado plantel, la que tanto debe la sociedad sagüera 
por los esfuerzos de cultura que vie-
6. 608 








ne haciendo en pro de la juventud. 
L O S ASALTOS D E L CASINO 
ESPAÑOL 
E l domingo se dió el segundo 
asalto a los amplios salones del opu-
011 
primera proclamación de Dignida-
des y distribución de premios, acom-
pañadas de un certamen literario 
de geografía y ciencias por los alum-
nos de los cursos preparatorios. 
Muy atentamente invitados por 
el Prefecto del brillante centro edu-
cativo, tuvimos el gusto de asistir 
a tan encantadora fiesta a la que ,, , 
as - i t ió \ lo más selecto de nuestra ^nto Palacio Hispano. Al igual que 
sociedad, como siempre que en este • f 1 ^1 domingo anterior, resultó muy 
^ V m c o ^ o ^ c e l a r a algún acto análo- | ^ i d o - L a concurrencia, numerosa 
18-463 : g o E l hecho de ser el primer colegio 1 ^ selecta, prestigiada por los multi-
• • 5 9 8 ¡ d e " la Villa y el de estar educándose P^s encantos de la mujer sagüera. 
1 t l S . ' a l l í los lli;'os de las mojores familias 
Ide esta sociedad, justifica la bri-
llantez y distinción de tales actos. 
He aquí el- programa de la fies-




188 lo. Himno Nacional. Coro del Co-
legio. 
j 2o. Saludo al público. Señor Ar-
23.687 I'turo Fernández.-
166 I 3. Arengas de los Emperadores 
^52 ¡Romano y Cartaginés. 
1 Primer Combate: Angulo de de-
18.450 iclinación. Líneas ágonas. Angulo de 
339 ¡inclinación. Círculos de la esfera te-
2 0 28 rrestre. Vertical. Meridiana. Latitud 
6.067 y Longitud geográficas. Maneras de 
1 100 ! 
33.228, 
1 022 D E S A N T A M A R I A 
E l programa bailable estuvo a 
cargo de la reputada orquesta del 
maestro Stacljoly, que '•emo siempre 
quedó a la altura de su fama. 
, Nuestra juventud está de pláce-
mes, pues estos asaltos se repetirán 
todos los domingos hasta la termi-
nación de la temporada invernal. 
Bueno es apuntar que tan feliz 
iniciativa se debe exclusivamente a 
un grupo de jóvenes entusiastas, 
pertenecientes en su mayoría a la 
Sección de Recreo y Adorno, quienes 
costean todos los gastos que esos 
asaltos ocasionan. 
Rasgo generoso y de buen tono 
que seguramente les valdrá el agra-
decimiento de nuestra juventud bai-
ladora, sobre* todo de las damas. L o 





Sumas y siguen 
l'or Vapores 
Arroyos 









L a Fé ' . . 16. 412 
Mayarí , 
Malas Aguas 1.097 
Morón 
Manzanillo. . . . , 
Nuevitas . . 
Puerto Padre. . 
Puerto Esperanza 11.535 
Río Blanco 10. 226 
Río del Medio 1-610 
Santa Lucía. 902 
Santiago de Cuba. . . . , 
Sagua de Tánamo • • • • 
fTarafa 
Violeta. . . . . . . . . . . . . . . . ,... 
Woodin. . 
2.:í13 216v 342 3.525 
( O.MPROMISOS 
56 
092 . . 
I 6 . . 
208 . . 
039. . 
UN M E V O E S T A B L E C I M I E N T O 
Radiante de elegancia y plen0 de 
novedades abrió sus puertas días 
pasados el nuevo establecimiento 
de peletería y sombrerería " L a Bom 
ba", de los señores Fernández y Al-
varez, propietarios de " L a America 
432 
Para el culto y simpático joven 
Matías Sosa, vecino del progresista ; na-'t caga de igual género 
pueblo de San Francisco de Paula, 
ha sitio pedida la mano de una tri-
gueñita espiritual, linda rosareña, 
Qnelia Fernández. 
. . . ¡ Según se nos informa, la boda no 
160 I se hará esperar. Por todo ello tVli-











pareja que pronto verá 
sus más caros ensueños. 
realizados 
PROXIMA BODA 
A su frente ha sido puesto( el 
simpático y laborioso joven Luis 
Fernández, antiguo emnleado de 
" L a Americana", tan querido ;dn 
todos, quien seguramente hará d 1 
" L a Bomba", con su trato amable 
y distinguido, la casa favorita de 
"gente bien". 
Ocupa el flamante establecimien-
to una elegante casa de la Calle de 
1 Maceo número 33 recientemente 
¡construida. 
Píira principios del pioximo mes ¡ Hacemos votos por la prosperidad 
de diciembre tendrá efecto el en-1 de la nUeva casa y enviamos nues-
lace de unos queridos amigos del j tra felicitación más expresiva al 
cronista. I querido Luis así tan merecidamen-
Se trata de María Luisa Llanes, !te p¿eTnj¿dji8 su laboriosidad e into-
flor de nuestro jardín y el apuesto iigenrla 
Sumas y siguen. 
Por camiones 
. 185.097 2.213 228.117 4.538 
Artemisa 2 . 756 . . 
Candelaria 87 
Ceiba del Agua 554. . 
Caimito 86 . . 
Consolación del Sur. . . . 5.469 
L a Salud 733 . . 
Los Palacios 8.980 
Pinar del Río 9-563 , 
San .Antonio de los Baños « . . 4 . 1 6 5 . . 
San Cristóbal 2.405 
Sumas totales 200.129 13.685 8.294 228.117 4.538 
R E S U M E N 
De Vuelta Abajo 
De Semi Vuelta 
De Partidos . . . . . . . . 
Do Remedies 
Do Camagüey y Oriente, 
joven Manuel García. 
E l "trousseau" de boda de Macu 
ca, como cariSosainente la llama-
mos, se está terminando ya. 
Asistiremos. 
OTRA 
Daniel C U E V A S 
Corresponsa1 
Para el mismo mes realizará sus 
más puros ideales, otra pareja muy 
distinguida a la que el cronista salu 
da afectuosamente. 
Leonor la Roz y Alberto Matrero. 
Se amaron desde niños y hoy, des-
pués de algún tiempo, sellarán anta 
Dios y la ley su feliz unión. 
Tan pronto se nos comunique la Í la JUNTA MUNICIPAL ELECTO-
fecha, la trasladaremos a nuestros RAL 
lectores. 
Una rubia ideal, distinguida, de 
encantadores ojos, Isabel Acosta, 
contraerá también nupcias en ese 
mes. 
Su elegido: Gaspar Joya, joven 
luchador, correcto, amable e inteli-
gente. 
Felicidades de§de ahora _para to-
dos los contrayentes del venturoso 
mes de Diciembre. 
UN CHISMKCITO. 
B R I L L A N T E L A B O R D B 
SUS E M P L E A D O S 
200.129 
13 . 685 
8.294 
228 117 
4 . 538 
Rumorase con insistencia q u e : No podemos silenciar la labor ren-
J ^ M ^ i Í L ^ i ^ ^ U l I » Por los empleados de nuestra 
Junta Electoial, porque no seríamod 
Total 454 763 
Nota: Debemos dejar expMcado que en la suma total de lo llegado 
desde la zona de Remedios y correspondiente a la estadística del mar-
tes próximo pasado, que era hasta el quince de Novjembrd último, co-
metimos un error consignado de más la diferencia de 13,000 tercios y 
que ahora subsanamos. 
1 Tanto en el final de la columna correspoirliente como en el estadi-
to dei resumen apareció la cifra de 233,165 tercios, debiendo haberse 
consignada la de 2i20,lft.>, para qqe el cómputo de las cinco zonas arro-
jara un total de 411,174. en lugar de 454.174. 
Nótese que esta vez sí se forma una cifrr: muy aproximada a aque-
lla quo erróneamente se publicó, después de agregársele lo arribado du-
rante una remana más c sea, hasta el 21Í do Noviembre de 1924. 
res, de regular estatura, hija de un 
amigo nuestro, ha correspondido a 
las pretensiones amorosas de un jo-
ven habanero, estudiante, témpora-
dista en esta Ciudad el pasado vera 
no y futuro doctor. 
Señas? No. 
Casi lo he dicho todo. Adivinad. 
OTRO E N L A C E 
Tal parece que Cupido solo an-
justos. L a pasada jornada política 
ha recaído intensamente en ese De-
partamento que hábilmente dirigi-
do por nuestro querido amigo el se-
ñor José Embade, Secretario, ha sa-
lido airoso como siempre. 
E l doctor Castellanos, Presidente, 
prestó asimismo el mayor empeño 
en que sus labores re¿pondiesen a 
la finalidad trazada, que no era 
otra que la mayor escrupulosidad y hela volar sin descanso sobre esti t j / j - j m.,A„A co\aiIÍ5U °U"IB, e«ra honradez en el desempeño de sus linda Ciudad Condal. Las bodas L tt í • 1 , ^ . 
„„„ , V "oaas cargos. Han terminado ya los traba 
anunciadas nos lo afirman. Nueva l • 1 . 1 j j 
. . „ j ^'eva. jog electorales que secundados por 
a S L ^ S S ? 3 " ^ H Soledad R u i . , E.v.ra Acosta. Jua, , . 
dulces y comer repostería 
De usted atentamente, 
José Vallo del López. 
[denas, 29 de Noviembre de 192 4 
i r . Pedro Díaz 
de Reina 22, muy corea de • qui -
sca la casa de nientos teicios. 
^?Í?*tJ!*_¥ÍI futu.ro _ L a Fábrica de Tabac'os y cigarros nque no entre damas e "indiscutible" Vice P T ^ A L W A ^ T, / -
si entre caballeros ri«- P0nir° a ^ , ^ < 
1 cual no es el de 1 
merosa colonia rrio de Rio Hondo. Consolación del 
delicadas,  de- Ce t o -VstiiHmr. v «i «..ni ~ —C T~"Jrr" ^ ^ y m i«. vuuu^au» yc6< 
centes que también tienen "nances* " B e ^ de Cándido Cruz, ubicada en el ba 
y escrúpulos, por supuesto. 
.Que bonito, eh? 
Habana 
Muy señor mío: E n contesta 
a su interesante pregunta de .si, verdad? 
Hispana en Cuba; porque es y  Sur; mero Vuelta Abajo. 
itio. y sm ser viejo. Aparte de estos cientos setenta y 
os de que constaba dicha 
se que la expresada fá-
ía comprado otra vega de 
wvedencia. 
heim and Son a Lobato y Miguel/ A mí no me lo crean. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar reporta-
tías aver por las Aduanas en cumplj-
mient ) kje los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fueron las si-
guientes: 
Aduana de Xuovitas.—20,000 sacos. 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Guant^namo.—900 Sa. 
eos. Pueitu Ue destino: iSew York 
Diciembre parece ser el mes de 
los matrimonios en Santa María del 
Rosario. 
¡Cuántas bellas damitas desea-
rían que no terminara nunca ese 
feliz mes! 
COTIZACION D E 
I O S PLATANOS 
(í'ov nuestro hilo directo) 
M-?:v.-\ YORK, rlif iembre í . 
Hoy nu se vendieron en este mer-
cado p:atauos de Baracoa ni de Ja-
na íca 
iNúñez y Amalia Embade se han des-
arrollado brillantemente. 
Para último lugar y ex-profeso, 
hemos dejado a Antonia Gil do 
Asanza, la que puediéramos llamar 
la sub-Secretaria de la Junta. Em-
pleada inteligente, idónea y culta, 
siempre nos atendió con gentileza. 
Todos en fin han prestado en estos 
días grandes servicios al Estado y 
nosotros que conocemos bien sus 
desvelos por el mejor desenvolvi-
miento de los asuntos electorales, lea 
enviamos nuestra sincera felicita 
ción, que bien merecida se la tie-
nen. 
Fermín P E R E Z 
• Corresponsal* 
D I C I E M B R E 2 M 1 9 2 4 DIARIO D E LA MARINA P R E C I O O S C E N T A l 
" 0 0 
F o r Jbuuq BeMrssa s 
ESPAÑA A N T E E L 
H E M I S F E R I O D E OC-
O I D E X T E . LOS P R E L I -
M I N A R E S . L A A M E R I -
CA D E L N O R T E Y L A 
bao, 191Í4. 
pertinente, de líf obra del señor Ca-
rrera y Jústiz "Orientaciones Nece-! 
sarias". 
Describe, a seguido, su situación, i 
su extensión y superficie, sistemas ¡ 
C E N T R A L , por Julio de; orográfico e bidr #jráfico, clima, eos.) 
Lazúrtcgul. Tomo I . BU-1 tas, etc., etc. 
1 Entra luego en el examen de la ¡ 
riqueza garfeóla, prestando, claro es. I 
tá, especial atención al tabaco y prin- i No cen la^extension^que u ^ a ^ - ^ ^ . ^ ^ 
ando todos los 
ba su gran 'mPorf a f a ' " ^ f ^ ; datos contenidos en Ja Memoria pu-
la ju i t ida y el ínteres f ^ 3 ' blicada por la Secretaría de Agri-! 
hubimos de ocuparnos no ha mucho cultura de ^ ^ 
tiempo, de la notable Memoria, qu" a 1922. i Analiza a renglón seguido los pro-
cd señor Julio de Lazi',rteTf " X ? ^ ' ! del subsuelo enumerando las l ó a las Diputaciones Provinciales i 
de Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Na-
varra, las cuales le confirieran la mi-
eión dfj pasar' a estudiar cuanto al 
preserve importa conocer de Améri-
ca; r / : a transoceánica que compren-
dió New York, Cuba, Méjico, Gua-
temala, E l Salvador, Honduras, Cos. 
la Rica, Colombia, Ecuador. Perú, 
Boliv'a, Uruguay y la Argentina; ges-
ta en la que vió, oyó. sintió, estudió 
y meditó sobre cuanto impresionó su 
atención vigorosa e inquisitiva. 
En el primer libro, la Memoria 
minas y su rendimiento y pasa lue-
go a mencionar las vías de eoihuui-
caclón por las cuales salen y entran 
las actividades todas del país ano-
tando las cifras tanto de los buques 
entrados y salidos desde 1900 a 1923 
como el montante de las importado. 
! nes y exportaciones en igual núme-
j ro de años. 
Con todos estos datos hace un es-
¡tudio de la situación económica de 
Cuba haciendo exacta historia del 
desastre dé 1920 a 1922 y confie-
• M I S C E L A N E A -
E l notable humorista gallego Wen-
ceslao Fernández Florez, no se expli-
ca el horror que hoy sienten algu-
nos ante una calva, y predice que 
pasando los años la humanidad en-
tera tendrá la cabeza como una res-
petable bola do billar. 
Y es muy cierto. Hoy a la gente 
no le choca que la sidra "Cima" Vi-
cie, que el chocolate de L a Estrella 
vicie. . . en cambio lo que no le ca-
be en la cabeza, es que }a cal-vi-
cie. . . • ' 
Yo tampoco acabo de comprender 
ese horror y desolación que sienten 
algunos, en cuanto ven que les em-
¡iPREDICCIONÜ... 
po para preservarnos del frío, des- I líder obrero daba tan buen 
aparecerá el de la cabejp con el uso 
de los sombreros " K ^ i k " que ven-
de " L a Habana" de Aguacate 37. 
do como los colorantes "'Stinsef'V 
ra temr los t ra je s . . . Ahor 
me cabe la menor duda. ira Vi 
E n Almería se ha llegado 
]a inauguración do una estatjj 
SI su desaparición es más lenta, 
se debe a que gran parte del tiem-
po estamos descubiertos; bien en el • dicada a ensalzar el trabajo 
gran cafó Marte y Belona tomando | No está mal la idea. Sól 
ricos helados, o en nuestra casa tra- Ique quines tuvieron esa ocm-j! 
bajando mientras aspiramos'el aro- ¿en ejemplo a los demás co 
ma de los cigarros "Susial". dan en Cuba Cataluña surtién^0 
víveres selectos a las p r i n c i p é 
millas habaneras. L a sabia naturaleza suprime aque. 
lio que es innecesario y crea lo que 
hace falta, a semejanza de los hom-
bres que han Inventado barors co-
mo los de la Compañía Hamburgue-
, sa su mejoramiento en 1023, basán-
que decimos publicada en Agosto d(>Be en ,dat0i. fidedignos, sin olvidar 
año pasado, detallo cuanto de a«|lof, oficiales cuál los del numsaje ifel 
etapas de su viaje merecía ser reía- i pre£Ídente z cle 5 de Noviem. 
tado, a fin de que las corporaciones 
oítciales que lo dispusieron y costea-
ron, supiesen fehacientemente de las 
lefguas recorridas, de los pueblos por 
los cuales cruzó, de las personas y 
entidades consultadas, de las socie-
dades, casinos, liceos, bibliotecas, ofi-
cinas, consulados, embajadas, auto-
ridades, compañías, empresas, aca-
demias, colegios, redacciones, etc., 
etc., visitados; de los libros, folletos, 
estadísticas, informes, semanarios y 
periódicos obtenidos, dejando para 
estud'Ios siguientes exponer las bri-
llantes enseñar»zas adquiridas en el 
recorrido hecho por las catorce na-
ciones americanas. A este plan que 
ha de desarrollar el señor de Lazúr-
tegui responde este primer tomo, 
plan encaminado a que llegue a te-
nerse el más cabal y exacto cono-
bre de 1923 que extracta en lo per-
tinente a este extremo. 
Natural era que preocupase al dis-
tinguido profesor el problema de la 
inmigración tan íutinianiente lela-
cionado con el social y a él presta la 
atención que reclama y hace sobro 
su importancia atinadas observacio-
nes urrúdas a las que surgen así mis-
mo del estudio que en América se 
hace del de razas, n0 menos nece-1 
sitado de soluciones aimónicas. 
Relata breve pero bellamente su = 
recorrido por el Vedado y Marianao; 
entra después en el examen de las i 
actividades mentales estudiándolas 
desde la fundación de la Universi-
dad, cTtando autoridades como Mar-
celino Menénez Pelayo, Isaac Gold-1 
berg. etc.; dedica un capítulo ente-' 
L a N o v i a P i e n s a 
en los azahares nupciales como emblema de su fe-
.Icidad. 
L a ama de casa cree que solo la dicha de su ho-
gar será perfecta con uní nevera "Bohn Syphon", equl 
pada con un filtro "^Eclipse". 
X a primera entre las primeras. 
Eso es la nevera "Bolín Syphon". 
CTENFITEEGOS 18 al 32. 
T E L E F O M ) A-28SI 
A V E . D F I T A L I A « 8 . 
T E L E F O N O A.6530. 
¡pieza a caer el cabello; se asustan |sa Americana y coronas de Mscuit 
lo mismo que si se tratara de la estilo Celado, 
caída de un caballo, que suele aca-
rrear consecuencias tan fatales co-
mo la falta del GrippoL Bosque cuan 
do hay catarro. 
Muchos, ante la falta de pelo na-
tural, se llegan a poner una espe-
cie de casco' de coco "peino", vulgo 
B i s o ñ é . . . ¡Puf! ¡qué a s c o ! . . . 
Para que ese pelo postizo se ad-
hiera a la cabeza y no se vaya tras 
" L a necesidad crea el órgano", se 
ha dicho. Todos los científicos sa-
bemos que a doce mil metros y me-
dio centímetro de profundidad, los 
peces no tienen ojos ni fajas reduc-
toras "Ideal" como las que venden 
en los Infinitos "Almacenes Ffn de 
Siglo". 
Como a esas profundidades no 1' 
P R E P A R A D A : : : : : : 
con las E S E N C I A S 
„„Qiro a la descripción del puerto de la cimiento de lo que es América, que TT . . ' • . 1 , , • ' Habana y atrae, como era lógico, su 
—cual confiesa en el prefacio—ape- 1 
ñas a! menos que nada en España 
de ella se conoce, ignorancia en la 
que se corre peligro de continuar a 
causa de la absoluta indiferencia 
que reina, a la que, por lo menos 
en la zona vasco-navarra pretende 
el publicista conbatir, creando por 
todos los medios una emoción pro-
funda, de tal suerte ;ntensa que lle-
gue a generar una acción adecuada, 
frente al que denomina "hemisferio 
maravilloso", emoción que persegui-
da y propagada conscientemente y 
con ansias verdaderas por todas las 
clases sociales produciría al cabo una 
máxima vigoíllzación interna moral 
y material que obligaría a una es- , 
trecha conveniencia de los pueblos cooperación y alta valía de los 
de América con la nación progeni-
tora. 
Para deducir interesantes y conve-
nientes resultados dedica el señor 
Lazúrtegui, una preferente atención 
a la expansión económica de los Es-
tados Unidos de Norte América y 
aunque encierra al final del libro 
las conclusiones en un criterio sin-
tético, son de vital importancia y 
de perenne preocupación para los es-
tudios cuantas observaciones expo-
ne como consecuencia de meditacio-
nes imparciaies y patrióticas surgi-
das ante la realidad. No se ha preo-
cupado mucho el autor por los pro-
blemas políticos de las naciones por 
él visitadas pero siendo de todo pun-
to Imposible disociarlos de las eco-
nomías y culturales, base de su ex-
cálida admiración la obra del ele 
mentó español en la isla, y le con-
sagra páginas sinceras y justas. 
Es muy interesante el estudio que 
hace de las sociedades regionales, 
cantando su engrandecimiento, deta- ' 
liado en las cifras que estampa de I 
sus asociados, de los Ingresos y gas- 1 
tos extraídos de su presupuesto, y 1 
se duele de no poder tener el pía- i 
cer de hacer un resumen fehacien-! 
te y algo detallado del proceso de la 
actuación de los españoles, dentro de 
la evolución económica de la Isla, al 
filo del siglo pasado, limT.tándose a ¡ 
reflejar las notas más salientes del 
día, en la materia, asesorado por la ! 
i n - | 
formes que le prestaron las persona- i 
lidades de que hace mérito, Inclu-
yendo entre ellas, con cálidos elogios; j 
las del querido Presidente del DIA- í 
RIO, Sr. Conde del Rivero, y la de 
nuestro culto subdirector, Sr. Icha-
eo. 
Al dar cuenta del froreciente esta-
do de las relaciones del elemento es. 
pañol con los del país, copia párra-
fos del discurso pronunciado en 19 21 
por Mariano Aramburo con motivo 
de la Fiesta de la Raza, y*del pro-
nunciado por el señor Mario García 
Kholy, en el banquete que le fué 
ofreildo también en dicho año por 
el Comité de las Sociedades Españo-
las. 
Dedica una amplia alusión a la 
prensa, teniendo frases enaltece-
[Agua de Colonia 
: d e l D r , J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PARA R BAÑO Y EL PAfllñO 
| ^ D e venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGALL, Obispo, 36. i Agitar 
el sombrero cuando se descubren an-'ga la luz, no sienten los peces la 
te la maltiaa Tívoli y el gofio " E s -
cudo", tienen que pegarlo con una 
especie de liga como la que se usa 
para cazar sinsontes, en la enrama 
d a . . . 
Me Imagino que al depositar las 
primeras veces ese pegamento so-
bre la craneana, han de sentir la 
sensación de algo frío y húmedo cual 
si fuera una rana 
necesidad del órgano visual, como 
nosotros no sentimos la de ir a! po-
pular café y restaurant " E l Paraí-
so" de Villegas y C F e i l l y . mientras 
eJ hambre o la gana de tomar algu-
na cosa no nos molesta. 
Una prueba de que la necesidad 
crea el órgano la tenemos en los ex-
, perimentos que hizo un sabio con 
no me explico !un pez cogido en grandes profundi-
cómo en ese momento ño les crece i da^ea. Lo depositó en' un estanque 
el pelo para ponérseles de punta: | al que n0 penetraba un rayo de luz. 
SIGNIFICADA 
V E N T A J A 
Adquiriendo n«aatro8 artículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se 
porta con su poco costo j su 
buena oalldad garantizada. 
Joyas finas, relojes de todas clases, artículos de plata para rega-
los / muebles. 
OBRAPIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO. 
lo encuentro tan antinatural como 
tomar un vermouth Pemart ín con 
salsa de tomate. . . 
Luego, he meditado muchas veces 
sobre la conveniencia de tener pelo 
en la cabeza, y, de conjetura en con-
jetura, vine a caer en la cuenta de 
que sólo sirve para robarnos el tiem-
po mientras lo peinamos, y darnos 
aspecto de asesinos cuando salimos 
de la ducha con el jabón Copeo en 
la mano, dispuestos a reanimarnos 
con un cogñac viejísimo Pemartín 
V. O. G. 
! Los únicos que no pueden andar 
sin pelo, son los relojes Roskopf Fré. 
res de Francisco C. Blanco u los 
de otra marca. 
hay que llevárselos al señor Ri-
chard de Aguiar 82 ,(joyeria), y pa-
ra eso, les pone uno solamente. 
Poco a poco y en meses sucesivos 
fué dejando filtrarse la claridad v 
al cabo de año y medio ya al pez 
le Iban saliendo ojos con que poder 
distinguir una barra de jabón "Nep-
tuno" y una botella del riquísimo vi-
no de mesa "Tres Ríos". 
Sí, porque casi siempre he w 
que quienes más ensalzan el • 
jo, sen precisamente los que n*1 
cen n a d a . . . 
No desperdicie la oportuu-dj. 
comprar vajillas y cristalería a , 
nos 'de la mitad de su valor 1 
la sucursal de " L a Copa" qUe" 
en Industria 95 y 97 pueden * 
Larle cuanto diiro. 
E n España se está organij, 
una Compañía Krupp para exDln 
las minas y fa'ctoríns de Mieres 
E n cambio, algunos españolfg J 
ido a explotar unas minas en e 
rruocos. 
jlndudablemente algunos 
los ojos en la nuca, como diría 
amigo Eutiauio, que tanto se J 
aprovechando d3 ln enorme reK 
que ha hecho er todos sus jjd 
"La Burgalesa" de Monte 23' 
Un vigilante de policía nombra 
José Agosto ha sido acusado de • 
vís'mos delitos llevados a cabo en 
persona de una inocente criata-
¡Ahora a i que podrá decir qi¡á 
zo su agosto!. . , 
A nosotros mismos cuando sali-
mos de una oscuridad,, nos molesta 
tanto la luz, como molesta a un co-
jo una pierna artificial que no esté 
construida en la casa de M. Mon y 
Co. de O'Reilly 73; es que la vis-
ta se iba adaptando a la penum-
bra. 
Por lo mismo, dentro de varios 
Cuando se les cae | siglos dejarán los hombres de te-
ner la cabeza cubierta de pelo, por 
no serles tan necesario como las co-
cinas para estufina "New Perfec-
tion" que vende la West India 011 en 
Oficios 40. Fuera de los relojes, los cepillos, 
brochas de afeitar, pinceles, etc., 
no- acabo de ver la convenienoia del 
cabello. . . al contrario, ¡cuántas ve-
ces un pelo inoportuno nos ha qui-
tado el apetito y hemos tenido qu-e 
salir a escape a tomar un ron Ba-
c a r d í ! . . . 
ped'lción, ha tenido que recogerlos'doras Para el DIARIO, de cuyo di-
y reflejarlos muy imparcialmente. rector liace elogios que muy de ve-
A pesar de su admiración por los ras agradecemos y relata una fies-
Estados Unidos duélese de lo hecho | ta a la que asislJ.Ó con gran satisfac-
por ellos en Haití y en Santo Do-!ción' Evitado por el señor Conde del 
mingo, reconociendo las excelentes 
condiciones de vida propia de las 
naciones americanas, espera que no 
sea un imposible para ellas obtener 
un gobierno que las conduzca con 
sensatez, nobleza y cordura dando 
fin a sus desastrosos conflictos inte-
riores. 
Intensificar las relaciones co 
merciaies sebre la base del perfec 
cionamiento de todos los factores que 
en el desenvolvimiento económico 
intervienen, es la causa y razón á ¿ 
este viaje y es por tanto el motivo ¡ 
y origen de los estudios que el se-
ñor Lazúrtegui hace de todas las ma-
nifestaciones de la vida de los pue-
blos por los cuales pasó su inquietud 
informativa. 
L a historia, la agricultura, los 
transportes, los gobiernos, la litera-
tura, las obras públicas, el arte, las 
costumbres, la psicología, el nivel in-
telectual, la riqueza material, todo 
fué objeto de acuciosa Investigación 
y~lodo fuente de enseñanzas directa-
mente recogdas y por todos los me. 
dios contrastadas para ser en estos 
libros vertidas. 
E n apoyo de lo que decimos y 
prueba de lo bien orientado y de lo 
Rivero; fiesta que fué celebrada en 
nuestro salón de actos por los alum-
nos del Colegio de Belén, el 22 de 
Diciembre de 1922. dedicada a la me-
moria del R. P. Amallo Morán. 
E r a lógico que demandase la aten-
ción del viajero la colonia vascona-
varra y a ella, a sus sociedades, a su-í 
empresas y a sus hombres dedica 
hondas y cariñosas meditaciones, y 
aunque, como dice muy acertadamen-
te, no es posible en un viaje rápido 
aquilatar todo, ni llegar al fondo 
del problema de la valorización In-
tegral del actual operar hispano en 
América, concede la debida impor-
tancia a la influencia de cada fac-
tor en Cuba, asegurando "que son 
hondas las mejores influencias ñor 
te-americanas, y representa mucho, 
a su vez, la acción perenne del ele-
mento español, dentro de las activi-
dades de la colectividad cubana, abo-
cada ésta, a una creciente cultura: 
esto y el buen sentido que prevale-
ce en la labor perenne de periódicos 
como el DIARIO D E L A MARINA, 
harán que aminoren en la isla las 
crisis políticas, y reine, en un porve-
nir acaso cercano, una vCda comu 
nal bien equilibrada, natural, ipspl-
juicioso de la labor brillante y fe. iradora- Pacífira. por todos los ámbi 
cunda realizada por el señor Lazúr-¡tos del archipiélago ant i l lano. . ." 
tegui, pese a la premura con que Creemos haber dicho sino lo bas-
las visitas fueron hechas, y de las itante que merece' lo sufeiente pa-
inevitables falsas visiones' que a to- 1 ra que se ten?a "na idea áe la ^as-
do extraño ocasionan, tanto la rápi-icen(iental Importancia del libro del 
da percepción de las cosas, como la isefior Lazúrtegui. 
amalgama de criterios al ser expues- i • 
tos por todas las tendencias y cbte- TODOATAC 
nidos de todos los lados, extractare-! LUKdA 1 A ü 
mos lo que de Cuba escobe, y así 
podremos juzgar de la veracidad'y 
de la honradez de las demás obser-
vaciones en esta importante obra 
contenidas. 
Después de una breve pero bien 
condensada relación histórica, real I 
za las ventajas, así como los peligros ' siempre expuestas en 
de la posición geográfica que Cuba! L A ríRAX VIA 





Y más corbatas bonitas y elegan-
en cinco vidrieras llenas están 
¡MUY I M P O R T A N T E ! 
LOS NUEVOS 
TELEFONOS D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A partir del veinte del actual los números 
del servicio telefónico del DIARIO D E L A 
MARINA han' quedado instalados del modo 
siguiente: 
Quejas de Suscriptores. . . 
Anuncios E c o n ó m i c o s . . . 
Anuncios de Admin i s trac ión . 
M-8404 
A - 3 8 5 6 
A - 5 3 3 4 
R e d a c c i ó n A-0301 
Repórters 
Sports ,. . 
Secre tar ía de la Empresa . 
Secretar ía de la Dirección 







Los teléfonos números A-1192, M-8177 y M-8709 han sido anulados 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
el periódico de mayor circulación 
¿Y la estét ica?—preguntará el 
lector, 
¡Qué estética ni qué cuatro, cuar-
tos ! . . . E l bien parecer hay que bus-
carlo en las corbatas que vende L a 
Rusquella y los alfileres de " L a Ca-
sa Borbolla", todo lo demás son pa-
taratadas. Hoy es tanta la gente que 
está calva, que ya no llama la aten-
ción ver a un hombro sin pelo; cues-
tión de costumbre. . . 
E n el año 2924 no habrá nadie 
que tenga pelo, por lo mismo que 
con el uso de los trajes ha ido dea-
apareciendo el que nos cubría el cuer-
Entonces Ter un hombro con cabe-
llo sorá un verdadero fenómeno; 
babrá que exhibir!;» por barracas y 
Toras como los que exhiben hoy los 
queridos empresaro.i santos y Arti-
gas. . . será algo tan ilógico como 
ver en la actualidad una casa que 
no esté provisto de nevera Bonh Sy-
phon y filtro E c l i p s e . . . 
Sírvales esto de consuelo a los cal-
vos actuales; el porvenir es de 
e l los . . . esto es, ele los o tros . . . 
Pensamientos: 
Los embates de la adversidad: 
cen a! hombre previsor. 
La alegría es muchas veces me:; 
tranquila que la tristeza. 
L . M. S 
Curiosidades. 
E l auxetófono. 
L a úitima invención de Mr. C.. 
Parsons, famoso por la turbina 
su nombre, igual que "La Casa ( 
barcos" de Suárez 17 se ha he: 
celebre por la reserva y discrec; 
que tiene en las operaciones de e 
peño, .ha Inventado un gramófo 
quo se puede oir de una distani 
mavor de cinco kilómetros. 
E l Instrumento se denomina am 
tófono y funciona por m^dio del í 
re comprimido que produce una i 
-Hiiuita. Una válvula pequeña Ikj 
de hendiduras y cubierta de unai ' 
pocie de peinecillo muy tino, oci: 
el lugar del diafragma ordinario. 
E l motor (pie emplea la fábrica 
"Sleiner" en sus molinos es el me-
jor motor monofásico del mundo. 
f Las vibraciones del peine proi 
cer. un sonido, el cual, forzando 
presión del a're y en días sb 
nos, so puede oir perfectamente 4 
de la distancia indicada más B 
ba. 
E n hi prueba a que fué soimíi 
dió tan bueno; resultados como I 
perfumes "Moraunda" que refib 
los señores Suárez y Rodríguez' 
Muralla 75. 
E n Bilbao han detenido a un líder 
Si un buque de guerra cuesta t 
miliones de ppsi.s. 1.050,000 se f 
obrero y al registrarlo en la jefatu-ua^ Sf)]o en e] 0.,S(.fl( 640,000 en 1 
ra de policía lo encontraron tieinta 
y seis mil posetas. 
¡Siempre me figuré ffue el ser 
JOAQUIN G O E L REAL 
¿La muerte? Hace temblar a los dé- no puede dejarla que se desplome 
biles, los fuertes la esperan son- sin darle, de antemano, su expreso 
riendo, ' consentimiento. 
Eso pensábamos nosotros. 
Bajo el peso de la terrible noticia Creímos que a Gil del Rea] no 
escribimos estas líneas. era suficiente para abatirlo, por lo 
Conocimos a Gil del Real perso»,' menos en éste ni en muchos años. 
máquinas y 310,000 en el armam! 
to. 
Renovación constante y setnai 
en pañuelos, corbatas, calcetines,: 
misas, etc., etc. Tal es el lema 
L a Rusquella que no omite sacr 
ció alguno po»* complacer a su í 




ni la rudeza de la más cruel enfer-
medad. 
Los hechos se han encargado de 
nalmente. Tuvimos ocasión de tra-
tarlo. 
Muv poco ha, escuchamos de su? 
labios, frases alentadoras y coníor-; demostrarnos lo contrario 
tantes, et. ocasiói. de una debilísi j Gil de". Real ha caldo como el gla-
ma, pero siempre mortificante pro |dIador, Invencible, cogido por su 
testa cue un artículo nuestro le | enemigo por la espalda, 
ocasionara. i L a enfermedad no le dió tiempo 
Gil del Real nos daba alientos; ¡a luchar. No se avisó con una gra-
nos hacía ver que sólo el árbol que I vedad que pudiera haberle dado 
| da fruto es el que se á'pedrea; y sus | tlemp0 para defenderse, 
palabras, y sus consejos, hijos de su j Esa Of la recompensa de los es-
i larga experiencia periodística, nos fuerzos en la vida. 
¡hicieron pensar que. ciertamente, es , Aquí, no es de esperar otra cosa 
| la indiferencia la peor de las mo-i sino la muerte en cualquier instan-
I nedas con que se puede pagar a un te. 
! escritov, no teniendo derecho a que- j En el Instante quizás en que son-
! jarse e; que, aparte de las alaban-; reimos, 
i zas, recibe alguna que otra contra-! Pero más allá hay algo 
iriedad que sus gratuitos enemigos, Algo reservado a las almas gran-
¡ se encargan de proporcionarle. ( des, a los espíritus fuertes y vale-
Las palabras de Gil dei Real bi-1 rosos, a los que luchan, como Gil 
cieron es nuestro ánimo un efecto' del Real, sin atender a otra cosa 
ealudabililsimo. 
(Diciembre 2 ) . Consaf 
ción de Napoleón en Nues; 
Señora de París. 
Bautizo en la catedral 
Cuenca del Infante don " 
nando. 
1^74.—Capitulación de Mitre en. 
nin i Argentina). 
lJ-20.—Proclama tío Morillo <le-: 
diéndo?e del gobierno de1 
nezuela. 
1202.—Sanche de Navarra Hffl! 
de moros su reino. 
1S09.—Conven'c entre Aleña" 
Estados Unidos e IngW' 
sobre las islas Saraos. ^ 
1S47.—Creación en París del M"' 
Orfila, dotado por éste c 
60,000 francos. 
IToréscopo dol día: 
Las personas nacidas el 2 M_ 
jiembre serán célebres por sus 
cu brimientos. 
L a rota final: 
— / E s usted muy valientet 
—Sí. sefior; una vez estuve ^ 
aue a la del cumplimiento do sua en la .̂ aula dé un león 
E l prestó a nuestra pluma nuevas debereu. hasta el último instante de 
fuerzas y nueva vitalidad. 
¡El, que estaba próximo a caer, 
herido para siempre por la daga 
de traidora y mortal enfermedad! 
Nos lo decían; pero nunca quisi-
mos creerlo. 
Aquel hombre fuerte y nervudo; ¡ mos: "¿Muerto? No, vivo, 
aquel temperamento de bronce, que; Gil del Real no ha muerto, 
— ¿ Y no 1» ha hecho nada? 
—Xo, señor; estaba disecado. 
Métase usted en el hotel R't 
tor y pasará una vida plácida 
su existencia. 
Lo único que nos vale después de 
la lenta o brusca, pero siempre se-
gura, partida de esta existencia a la 
otra. 
Al contemplar su cadáver pensa-' « , 
^ i Solución: 
Mue-I , ' E r (lué 80 Parece 13 fábrlc8 
so manifestaba lo mismo en un acto; ren los pequeños, los acobardados |Estre-la a un caballo? 
público, que en la energía latente de ; < de antemano vencidos en la vida'1 E n ri1le tIeno cascos, 
cada una de las frases de su con-1 Las almas grandes, a más de ser !guayaba-
versación, no podía, no debía caer, inmortales en el más allá, lo son en 
herido de muerte en un instante. esta vid?. Perduran por sus hechos ¿CtoAl es la madre ^ue no 
•El espíritu grande, que sostiene h erduran por sus obras, perduran "ido hijos' 
i e n ^ f . » 1* n»»tepla' a Pesar de l a l j ^ r su ejemplo. I E l miércoles lo verá, 
rebeldía de ésta a seguir luchando,! c iara MOREDA L U I S 1 jxtiH m SOMT^ 
Cerveza: ¡Déme medía^Tropicall 
